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•W..MT. 
Attorn*? & Conn—Joe. «UI*E. 
!•»*« *n» 
Attorti*r" A CouniNdom. "%l%« 
, i *mr~ 
"wl * Smtw 
Attorney" at Law. 
tlTMl'. 
|lMi M' 
1 > 
rwt 
*u»*« M'" T- 
Attoro«-r A C«>un»»»lor. 
»«• If. 
MAIMS. 
lu 
—... r i *»•« 
mm 
Attorney .% CouoMlor, 
L.'ftU. 
KAMI 
Attorney at Law, 
Hivtu i» 
M*I*K 
p,«i 
* hi«i ■»* 
Attorney at Law. 
mi* 
Mtm 
■umI 
Attorney at Law. 
i«n. _ 
%» r\ r**«. 
»» .-<«2 
Attorney at Law. 
? •• I M. 
fi>\ %!*»* 
11| > 
>1 Ml'. 
P5ymc:aa A Surtfwon. 
I amniK 
mum 
I 4 • •» *r** 
, to a 
« *»»• r ^ «i 
n r >»* 
D»nti«t, 
% ivit 
« mi. 
Kit Tit I w 
IVatmt. 
Its « K * K l>l\rilt t», 
W ft IM 
■*- * • l»l H«t 
± ] m l»*W% 
rvntiat. 
k «>i tii r**i* 
... I lor.' 
fc 
k 
?*2i=rjL^r^-Tir. I lUar t»l n> »••!» 
A. 
faith v M>whini«t, 
M*IX» 
I .r »»l WwK 
kr I 
I |hrvmkkrng 
l| Ili ■. fVM H* 
•»( r^"*r!( w 
N( Ikm w -rWf 
\ 
^t„ ->r All 1 8arv«*yof. 
I *. h Rm iti. 
>1rw |ft* .4 «fcl 
MikH 
i S. WHITE'S TEETH 
|\ IM' ••). 
I* • 
tea 
... «.1. «r 
» 
-4 n»<"l IN* 
> art 
,i !»*•-! S 
• H •* 
«• I* I t«l |. 
• >i i*%in * >(• u*y 
t • il l 
l»r«* 
KM » J NhUM. 
« %«4l «rr *• 
Dentistry. 
1 ' WU.kl ll. D. I». 
*. h r»m. *m IW 
i. •. f »•i 
'» <4 
«•> Ikl 
a ■>)! W* • 
<t- *» m». prt" 
.. | *i I. m* rvi*1)4 ml 
•vmptimm iw lit 
wfc.IT '•» *il Uh 
|><«* |.« 
> d ImI »f Mlw 
MHa I*' 
* r•• KiiW 
HI HI. \ l l<* « »>»"■* 
< tMw< tiistor* *t 
t» kt.L A lU, 
IT cunaa 
COLIC 
JkMi— 
iCholera Vorbus. 
k ' mt-i ukM sritiiu <4 dJm 
OlO REU*B1£ LIKE 
r-, « wuit r*"***. 
n »l «■ W 
M • ■ 
*%■«. * j* ill**** **p 
" ~ 
i *. U*W*». +** 
tet BML GOODS. 
vinocki, 
HanuivM'W Stretcher# *n,l 
Kop««, 
Crtujuct Set*, 
Fmhinyt T U'kle, clc^ ** 
wrtnlv l"«»rinspection it 
®WS DM Slit *>CTH PAA18. MAIMS. 
Employment that will pay 
$75 per month, 
•III to (tmi to wto <*«kl ll to to aril Ik* 
tr« »»l >■ f«lM • ••»%, 
"Th« Greatest Thing* in the World." 
%>■ l'"f «•» (|<T' Tan ki«ln>l 
I k« to Uml'M 
Mr* 
*HIT» \T«»M It fu» iwtlriltn U rrf»rl 
l» «kr«. t» 
A. P. REED, 
South Bridgton. Me. 
NOT A THING 
IS THE MATTER 
WITH BUYING YOUR 
HARDWARE OF 
WM. C. LEAVITT. 
BECAUSE 
—TiK't IM T— 
flN I Um TWfc, M lo« l*rVw 
Lawn Mowers, 
Lawn Rakes, and 
Rubber Hose, 
'•••t m • «imU hwA t» aw, >«■( •HI 
r«r w«r Miy«f rti U). 
U. T. K. HARROW 
ANO CULTIVATOR, 
Ttal WUm Ikr b*l almtft »»L 
REFRIGERATORS, 
ICE CREAM FREEZERS, 
and ICE TONGS, 
•It nf h »rr l»l W »l In kUt 
NMR 
Amerinui Oil Stovi**, 
I. t. *a4 I ■■•••••, 
■ k altl %••• Um • !»» nil t M 'Uj'» »»rt 
liumililie StoViit, 
Uurt N ru«r.>r, «»I ■»ll*7, «i4klk| w»» 
tkMi*-!. *»l l« My Iflll"*. »«4i»l*4 «10 I*. IUI 
•t!l l» u* «»ti Mkr m I «>*w*r I ai M 
• m tf«|»«(IKIt ^"*4 Mar -mm • (n4, Cut. 
I»>jW NilM |MWIwl»| <•* »■' 
Wm. C. Leavitt. 
Il.tT l:L« NMMC. 
Immm), • • Jlalae. 
ORY GOODS BY MAIL 
MANSON G. LARRABEF, 
«l« InMIr %(., I'wrllnMal. *le. 
TW frt« Hum fMm trtkllw falwt 
a>l W-l «.<« i|M< «f |>«U M »»«» 'In- 
»l*rk I .«.« «»| W<*4 IV iw*». la >:<M 
• "* * »■ •*» »Ur.. • !in> | a la- 1 
MIIB li>n Utri )ir>l iv 
l—W* * 
» l«r» «■*« * -4 llturVM*. i»m< 
ar-liaat. t 1*4. U i fw* l»l M> T Ma* TW 
|>aUrra aal |l II Kttri 
•lit »H Br |—'if V 
• > * Ik lb la n*M t* I lark 
Mlttaraa TW lf»M 
M4 II K Ci'i itffj >llt« itrl (Mr. 
I- ■«W >W*I V 
» laak Mlft • k «W4> la fm «*>| Ua Mill 
tw tli»~ |-«U. ra tn I |»Hw |l >1 Cor 
n»rf rtlrt >trl 1*, I <4*4* tl>«| 
k I'Mtrf* 
l»l It TV 
W ImI la li« Twllb aal ( t>k«rrr«. la *!• 
™Wi Tw iIim ) aiani i»i |—lf><~ |l Tt 
► in • 11 na «trI k> ti»»i t 
»>• k • W• 4« ia-1 Hrllu(>l < la k|W 
Ma*- a»l kr> a a uliiam TW f«ll>n l»l 
»- 1+4* II ISM ratklrli'WM I •« 
Iff < ntn «a •••ta*> (ImI It. 
a lak IWIt>nl • «i|«, la *t« ikakt !»*#•, 
M TW |4H<rt I | \*gr ft 
I Irt) lira ttrl ? « !«■ 4Ifr «)• .«( li 
*> iak In >« la la <W»lra>-lr li»k« 
rk. catl'-ra i»l |- -itt* |1U 
nlra 
•»•! TV lay ilawl a 
BLACK GOODS. 
»iii«k lUk U i4i' TW |allri« a»l |-*4 
|J I «• ri • ill* Itrl Mr, ynili^ ll"«l 
to 
» la. k ttto-k aa-l H M t|» *»k«<r TW 
i-jaii »• a I I—1<4> ll«. I.• rrj • lira )ar>l 
Ik | U<r |r 
»>i«k *IWia4 Ta II. ilai llranrua TV 
laikn i*i | -u# lirrr 
• ilia )»rl 
•k 4> 
»»k tU Waal Ta \ riir* Tkr 
lallrl ial |»4ir |A II ClHrH|»l»»|>l»M 
» •- llrfj *«lm jafl «, |a»4lp iWnl 
ft*. 
4.. la. I AM W>a*l HvarVtU. <ai-k. 
Car 
iaal l«, a lauwa TW (■altar* 
a* I >.4a«T 
9 '• I i»fi • lira »anl TV, c4i<r a 
-unl V. 
I'alt< 'a aaal ■ I »-rr«- |i ja 
•a lart» All Wml IV if <*»l loH, la* <taa.'Hjr. 
raMara i»l f 'WI' HM !<•»? tllri yarl 
"V | ~"if 
I W ala ir arr aHrul llaraala* »» kllr akrl 
*•1 ft'Ha M«r kTfr 4'*k <M !•*»«* taaaala, 
a*>l 
««'k«i uv« M I* r" fi*a Ik* r»|«tar 
^tk*> M Ik* law* uf war 
wl Tuaa < a* 
I ia*i« aaiai lN ■* al W- aa» »Hi*w 
tw*. TW 
I a-1 )• I kn* an ka'rr* «• Ik* atala la*, 
a. 4 W U»> Karlar* • Wnr-a ua all 
••*»!»»» 
• al( ii l» Vralk*a Ul« |-a|»r 
Manson G. Larrabee, 
t«« W 1441a M., Pwllaa4, Halaa. 
Mnlrmrnl of 
South Paris Savings Bank, 
Mil Til I* % HI*, K.l»i; 
in** Mk. !%»«. 
ilv\ •ut'KTi.rrr. hwkM. 
<•»<•!«••* * HII.'Mik, TMxnr 
LI AMU TIM. 
0 MMfl 
h. !M«< h>i 
• •• •• 
i*mis 
««»« 
0 m.ui > 
IMN M I* 
I »IW-I »u>i Wfch. I 
l*f a* Matar. 
l.l»<M 
lUilr-^l b»k 
*!. »* "> 
t ».f^inu* i«»l< «•I Hit**, 
« »r)>«i|i « ¥ »lae. 
\4xi'k *f 
| .... 
|l|i ill > 
bKoluR l» HI«r»'C. Rut I tMiHf 
Til* raWrttor Nut; |1t«* |H>i Ur Mk* 
IM «W kit Iwvm <lth wmMpI kf U» 
ll -w.r* 
Ml J»lf* •( rndMti l»f l« ( iMwit 
«( iMIurl, 
*»l >nw»l Ur W<u4 »l VlMlaMrtifU 
of Um 
A>in «r. AIMVK.MirflvkfcM, 
la Mkll«wlf. I. by |1ilu U«4 
m I ha 
law 'Hfvr«a. >kr ihwlim MMMti ill >»n»« 
toltMal la Ma utoit «l mU-I !>»■■» 
I la aU* 
tlJS.'Sr * "ffiVtV MITVUKLL. 
»T 
Til* MWlUw «1ara (MtbHr MW« 
IM kf baa I«mi <I||| lay Ur II.»a 
..r»IW Jalrr ..f l'i»J«W fur tbr I u«M| af U« 
funl Ml Ik lm4 af A'talnlHrtlMf of 
llMF 9»(a|9 ii| 
l<(M' IV4 l\ \T"N VM* af lIlwufcH, 
la Ml-I I t»* |tilM laaaal M IW 
taa limit, W llwn (.lit I*>|«r4> III ^*rawaa 
l»W*4i-l ki Uta MlW •>( mIi| ilftWvl bi 
wily ImanlMr H< »">■*. »»l lh"» M»* 
an? IWlri'O • *b|i.ll lha 
Jaa* ||, IMf M II I.IAM |M>1 M'lN 
Tilk I«lari1l«r Krrrln (lira |>ulilW Mb* 
IUI 4« hw l*r« <UU a|>|>4nlr»l t.jf |h# |l.n 
Ja-t*a af l'r«l«la M IW « waali af «Hl»rl ta<l 
• M«NM-I Ika lrwa| uf linalilt >4lW r«4*lr uf 
J«»ll\ || M.I.IMtk«l|MllrM. 
I* aaM | niM), illiMwl, la lb* law >llr*a|a, • 
Urralura rv>iar«|a all |«r*Hia Ia-I*l4r-I In lb* 
Mik •»! •al iMaairl !■• aiala latmrllal*' |>ai 
aarwl. i»l lk»a* «k» halt mi ilrailala llrmw 
1 to **b»IHlb* «mm l» 
JkmII,I«I. IIUHIKT a RM.lt. 
TIIK nlarrll«r brrrl«r (tin awbflr a<4br llal 
la kaa lara <laal« aif'laW !•» Ua Him. J»l|a 
••I h«kllf laa I traaly uf • »*f.»r»l m Man 
aal I ha Iral uf |i|«iiai4ri|if IW l.4ala at 
WII.I IIM « KINti. lata uf 1'arta, 
la aal l Itaialr, >taraan<l, Wt |ill«| lawl u Ibr 
Ita •llrarl*, lar llria(m» rryi <a all prtn.aa la 
lalldllulla r«iali of •al 'lnv(<a>l In nllr 
laawllala pal ami. a» I Ibnaa at*. bat* aa> 
.lriaa»la IkarM* lu i-thti-M IW aaat* M 
Hm ti. iwi < >» ki> KlMl 
TIIK MiliarHlat hrirtit <l»aa |«aMW- Mka 
UmI ha Ita* taw 4«li i^rfnli I Wa Ika llnaura 
bit Jal|a pf l'f«lialr fi-i lla Inaaii af «»%»..rl 
>»l a»«aai| lb* U«H al A lialM'lral.>r uf Uar 
HI.NJAVIN M »al.l>K* Ula.frMrl.ant 
la a*bl I mmIi, iltmwl, b<r fltla* u«a>l a* IW 
law 'lln«i«. la lbrr»l«ir* lviiar«4> all |»r»<a 
lalrMa-l |«i IW eMail' "f aall >la«la<l t» *>»i» 
haaaa»llalr (a) aial. m ll..«r kail aa> 
ttiaia.li th ma l» a« Mill ISr aw Im 
JaaaT, l*« kim AKI» K IIA»flM.» 
Til K lahartbaf Im rri.j (lira |»at.lb- auOi*. 
IKal ha baa l«»a >lalt <i'|«^alal by lb# ll>Mfi 
Ur l*l|* "I l*rwtial* t -r ISr « -oastr at Milan! 
aa-l aaniai I Ut* Irua4 af ktrrab't af lb* 
III Ht'lAI" Ulr af I'uilar, 
la aabl * oaaala. ■Ir.ra^r.l. bt |1ila| I-.IVI a* lb# 
'aa .Ilr»r|«, W |lrial..i* (n|w«li all pat««i 
In lrl4r-l |m Ika aalalr »f «ai -tr»rainl |u htlr 
laimnllal* |aiaral. tal Ikuaa lk.i baif aajr 
•traaa la Ibrh-i* Iw aiblbM lb* iaaw III 
Jw!,M *iw|:a a mm i 
TilK MilorfllW kr)*Vf *1tr« (WKHr Mlrf 
Iktl W tea l«n •lull •> | I all1 I lii IW llrnuf 
•Mp J»l|* of I'rul^lr Ik* I watt; vl < H I.»l, 
•»l Mniwil ll» lr«4 »l I tnuM il |W MUh 
>4 
HII.IMVI H T"W 1.1., Uto nf l*«>f*rr, 
la •**-! I Mikli. Irnn I. k« flilk| h*l aa IW 
U« W UtTt.f* ali |*imu 
In-1>I4cl ll» wM> »l atll bin ■ 11 k< rntlr 
Iwwlltlr foatd. ml Ik i■ i' «W Utf M* 
■lia»U ltrn>« W c*»l»-W IW ■■■> l» 
Kh^M NiMU I. MiH'ITiiN. 
Til K itUirtkr krrrWf |ii« |.»IV kUb* 
llxl k* kw l«*i -lull '•» U* ll"»i | 
• lilt i»lfv 111 I'luktlr ImV IW I Ititli ..f 
u-l mini iw Irvtl »( A'li»litl«l>ili« »l Uh 
M*Hj|U\II PiOMk !«*■ »t Rr>.«ai.kl. 
I* Wkl • ■•••»«.». *»■ »»■■-!. k« {Ills >i m I *• Ik* 
law iNmti W ikn»'.i'» all |*r*i»» 
lalrlvl hi Ikr nlalr «f xkl InMwl In Mtir 
laarlMr fat atal aa I llkaf iIm kait am -W j 
■•all IWrn* k> itklUI Uw Mw !■ 
j—it,!—. t & ttim 
iMialMNirkmkf |N«palliMkviiui 
k> kaa lOTt -trntf an ilk I ki Ikr ll.-n J« \g* 
-I fn lak MM>l «aM< ■' < >1 luxl aa I aonarl 
lk> lr> I m( » In «*.. m» IW Mdr .» 
IIMIMK Ml<»i'« ak ■•» M'.anlWkl, 
la wkl ««i», '!■■■ a 11, kt fktaf laal «a |m I 
Ua llink. kr |k« «a»n»» m.»4i ail laimai 
Iakl4»l k< Uv (aUk I Mt-I -W* I awaka 
tawi lu>r (aiaiaL *»i lku« ak« kaaa aa; 
k«M Ulk>n«4ik-«tl. II Ik «ar ki 
J—it.11 WilUtM II aril KM I 
• •\r«iMli aa II a I<MI| of haiak kfkl al 
I'aru viiaia aa-l f..r lk> uaa<> »( lltkrl, I 
aua IW Ikirl Tualai -Maw. A l» I** 
I lain I. ISaar, ••utnllaa »f tWtvaarr f 
lllafl I Mai IU«r4 R ** ar»l. *la»« rklklrra 
aal katfa ..f r |.i»M % K «* «MI». |M»»I Hrt-I«1«a, 
ItlhrlHiMi nil KaWilaal. k«ilM |HT«»kI I 
Ma MaiM nf gwar* I kaa *kl|» »l >4M carl* !•* 
alkaaara 
• ••Mklli TUI <akllmaKlltB|l>«k4ktliil>l 
l»ra»aa lm- ir«ar I. ki >«wl*| a «•$•? «( IkW 
»rkt k la fakllaM Ikn* airli ikitaalitli 
la IN- mlwnl Ikrtaaaaral. pftMol at t*arla, lUal 
Ikr irai afiaaf al a I waatl airialak la Wl 
al Tan* la «akl I Mkl<. <m Uar Iklrl Tar*Uy »l 
• al» aval, al alaaa aa'rfcak la IW Imrau* a<«l 
a Ma. If aa« IWi kair, akf IW iain 
alkaaakl M la llkital 
Ulnilil % » II •"!> J»l|* 
!!!■■»f attmt II I |i|ll«.Mr«kkr. 
Il\fn||i aa M • I id >t IVUW k»H al 
l*arl*. iHlili aal IIm t •>!»«» nl j 
iwtktnl t --U. ul Ju«r. I 0 l—l 
.... ..I I W ailr.mikoI la a «•* 
U n lN«4mn*<M |nr)» fl hf p !• Ihr UM Mill 
... i.... m * i; mi * w ill». lair ,-f 
ItwklfM. la «^l I .>*Mf .In i%»« 1. Iu<l»| I'f 
wklel lhr M Cmialf 
• •al-«akl rial U» ul I M«l •«•» *1'* 
tw4.r I • all J»fau»a li Irrrrtr-'. h» » 
!•»•« "I lkl< .ifWt l« l» mMI<Iw>I Ihrrr «frl< 
•laiVMlirli niwiiil. rl |lm »l»l |»r1ato»l *1 
I'trti I Sal Ikrt mi a|-|«<ar al • l'i>J«l» • 
|.. I* Ml tl I'aria. la »> • "»»ll, IN» lhlr»l 
I .. ml Jail kil M hlaa u'< taaA la 
I m ».-.«a- «.a ataI »h. a aaar. If aai l'» 
• i.i |tar HI I I. MrunrM *ta.-akl I..4 |.r>.ir l.a|> 
|.r..«r»l 4*4 a «»l ai |i« U«l Hill aa-l Ir.|. 
■ial «ai .l««»»»i, t»l Ikal ■al l «•**•-• I 
M lar •|>|>4hW>I I »k wM 
li|.ukitl Jk -r 
«irwi >t ait.«« II ». 1>A V l«, r. 
il\r«>Kli. « \l • I -artaf I'P-'-alr lu < I al 
I rtrewif a llhla a»l » .r Ihr I •••!» •HUhrl. 
.«lkr 114 Iimlai ml i»«». % I* 1*1 
Xalhaalrl II Oaii.< », ► ti*al»r ua Iht flak 
|| \*\|ll HI ri I K. Ulr ml IHflKWl. la aa*l 
..«•!•. 'Inrawl. ItfilN I Hi"**' M« anwaat 
..( klaitaHiaUia wl Ibr < <Uk uf «all .W«**«a-I 
f««t tlkMIMi* 
l«MUI>, T»al IN* •all hrrnlm *1" 
aatlrr lu all |rf>ai lalrnMal. I»i • •«.•»!><• ...»•) | 
.■f thla wr>lri •• |Mtl..i«hnl l»n» arrA. mm 
.#a«lirl> la Ihf llllupl IV»«ral |>»1Mrl al 
raft*. thai Ikrt Ml M-l-»I al a t*f»i<ato I nil 
*. I* hr I al I'arVr. Ih aai.l • .mail. ..a U» lh»»«l 
uf Jali aral. •! alaa ..'. U« fc la IIm 
i..rvb >*a, aa>l tk-m iMW, If aay Umj kait, ah; 
Ua law »fc.*W a.4 I# a. ar-l 
i.l "Ki.l I WIMOK, Jwtf* 
llrwntl MM -II I IHVH. Urflilrl 
u\fit|||i. «« || a I "art ..f Pr.-I.alr, kll al 
ail'.in a* I IW «waaly «.f «•» | 
M<|,»a|bl>lrl rar*Ui<.f Irna A I' 
ll,., I ► -u JMHIU III » «T» *. 
Ulr ul IWI!wl. Wmwl. fcaila* l-f— i.l 
ol wr hi -a f..< aaalw-aaa-r ••alw#l*v Vvr«wa 
al l-lalr ml «al I Uaaa^I 
• >ai-t aa l«, I hal «al I I'n.li w' a.4^« al 
I tar .tar ali |rri»a> lulr n*lr-l llrnvla, It} 
HMhfeM a r>t* UiW urkf Din* arrk • mt 
,r*«lirli in liar •»*li»*«l Ka-iftl a ar«<(«»|»f 
y»Mal al I'Mk la mU f»«al)(, llial IW; aia» 
()1|lraf al a l'n>lak I -art lu l«- la.kh a al I'aiU, 
«ill,la a a-1 f a*>l I ,•« I,. ..a Um UMni Tu 
•lai ml Jali aral. al ali.r Ua A la Um fu«»a.«.a. 
%a I •!» • raaaa. II aay IW-y hair. a«a>"** 
«.»olti.»: * M II-Ml*. Ja l/r 
AUwr^'Vl MM lit IUU». Brrl-lrf. 
• «\»i»HI». •• *1 • I ••«'» "I l'n.l*lr Im-I I U 
I'aiiv •Mhia aaal l«» Ihr I oaali <>f ul..i i. 
..a li» ii.if*i rm»Ui «.f Jaar. I l» l»».' 
Ilarlaa I' W haaal l iaato la a 
UIh li4riMl imwtlM In ^ til 
•»| T II I xs ll> I r. lata af 
Ikufwai. la *a«l l.-aal%. lr.ra«a«l. Kailatf 
ar»—-a*.-1 Itar ua, f«C ITulartr 
• nit Mil* TKal Ihf aa».l |»*Ki..ar* (lir 
I*, all |rraia« iHlrfr»l«,l I * .au.il* a «•».* at 
Ihlaurwr lu I* paMWtai-l Ibraa waaka ewraa I 
•naif la Um mf.»nl I tan.. ■ ral ■•rtalnl al I'arla 
|!.*l liari Ml a|'|««i al • rn*l«lr I "art l» la 
tartl al I'an*. la aat>l « ••ual«, ua Ihr Ihlnl 
Taralai uf Jaly a»*l. al alamrkrl la IIm I.** 
k..«, a a-1 .tauw'rauw If aa; U»» fcair. a hi IIm- 
•*H ja4mmral ahowhl a>4 la |>nna>l. a|>|>r»t««l 
,»| »I-.a^l »• I tar U-« M III aa I Tvalaux-al uf 
a*|.| «l««ra*r I. aa I llaal M»l Ilarlaa I' W torvlrr 
l*. ai'i-'inU-l l.iaaliir 
1.1.HI".I \ WII.MIH, Ja l«r 
A trar ■ in- -i II I' W 
• \»• iKl*. •• —Al • I "art uf PMak WHil 
fan* »llhla aal fur Ihr » .mrti uf iiilurt,i>a 
ihr Iklal Ta>*laf »( Jua*. I I* l*i 
I HaMa 1 ail'- I 1 * M I I II I li 
Hi •*% a. aa IM*anr |*r««M». la *ail luaaljr. Iiai I 
laa |.rr«»i.lr-l Ma atuual al |aarlUa.kl|i uf 
tail aarl fur al~«aarr 
IWHWIII. Thai ihr Ail liaanllaa |l»» 
i4V»luatl |rrai>«talriiil»l.l.yraa»la|aimi| < 
uf l*h«rWr |M la |MakM*hr-l Ikn* «•*!• lam. 
•Iiali la Ibr mlurl la .a— ral |Klalr>l al I'arla, 
itaal • mi ai-ia-ar al a rrulalr <-art lu la hrkl 
•I fan., la >^>1 IumIi a* Ihr ihlrl far-U. at 
jM1« a* xl. al * a'rha k la IW funauua.Mal .Iwa 
rau-r. If all Ihry hair, ah; Um turn* •U-.ai 
a<4 la tUuaal 
l.KnKl.l \ Hll.niN.Jalr 
Alrari^l'T alUM —II I. |i.lM»,Mr|Wir. 
iiM'hKII. •' -Al a 4 ..art «f I'ntlah hrkl al 
raiti-aHMa aallur Ihr I .Mialr uf u«M, 
ua Um Ifcirt 1 aa^lar af Jaar, A |i 1*4 
llran M aa Jua^ua II Al-l~ai fiiaM a 
rv kala laMraa.ral |.uri~-nia« la hr Ihr Ia4 
M ill aal IraaaiarM II \ H> *11 IMH.il r. Ia*a 
uf Kaafunl la aahll «rt»alj i|oraa~l, hailaf imr 
•rak-i Ihr iaaw luf I"t*.ImiM, aa-l lur Um a|.|>ula! 
It llirtaWM AtelaMralur aHh 
Um WtU aaar *r.l 
4iai»akf I hal Um IVIIH-nrraflir a.4Ui- 
u, all |rraia« u.lria^r-1 l.jr laaMaa a i«.».jr uf 
Ikl* urlrr k>. Im |»ai.U«lu-l Ihrra wraka in.m 
1 rlialr la Um llllonl |»rii..» ral. |.r1a|r<l al I'aila, 
Itaai iim. Mai a|>|<rar al a l*rul«aW I uart Im Im 
hrkl al hart., la «aU luaaly, ua Ihr Iklrl Tara 
•lar ul Jul; aral, al alar a'rlal la Um fuir 
I a.-hi. aa-l a*u« .aaar If aa« Umi hair ahy Um 
aal.I lartmaMal afcuakl a.4 Im l-."i»il. a» | ruir.l 
a a. I aUuar-l aa Ihr la *4 Mill aa-l TrMaaial uf 
■al-l lr.«ar aal I hal lalliaa M IIm-hla* 
■ a|'t--ia!r>l I MkUriku »Hk Um will 
I.KUBliR A. WII4MIV, Ja-lca. 
A Irur a t.i Alta -4 -II C l»A\ la, IU rfi-irr, 
■TATKor «AI*K. 
iHM'Kh M -4 «Hirt «f Fuarth 
J HIM- A It. \*m fa tw IH4 
kf -I Kl "H.L, liMilitM IM4wr 
ITU Wrrl-i that Mm I* fttm 
1 all UUTT«*fl la IW MIlNWM IKr J 
•latltmMtalulJ. W. H lilMra, Aal(w« <.f IHr 
>W>» aaaif I laa^nll l>« rau«lH* a 
»(IM< ifkf »•• la ful'U.lial liar** »»rl- 
■ 
Ma • e««4»rl» la I ha tui.nl I»nrarral. a ar« 
|«|«r prIMol la I'aM* la <*M 
I -ualj, iltal Ikr; 
mm; at>i<rar al a I '••art 
■ »( la~.l«r»<t |a la- IwM 
1 al tW VmUh 1 ••art K.. m ..a lh» MM W f*4n<» 
•Ui »l ill; Mil. 1 mime m'tbmk I* Ikr h>rr 
a.—a. a*4 la k«M>i Uwrvwa, mm! «<4*rt If Ua) 
I™ URORUK 
A. WllJMlK.Ja.lfa 
«f lanhiaty 4 owl UlMlilt. 
A trmmfi-A—* -U.C-DAYU, Vgtrtar. 
AMONG THEJPAKMKRS. 
"•rim tm riot." 
C«nM|«« lfM« Ml prtt-tw-al »<rVul»ur«l 
l» iulkHrl A lrr•• all n«MN«t>MlvM Ik- 
W1..1. | l..r Ihl. I. |m>i»h i.| |l» am l» II »« 
titkiiH irtl K-ltt»r o*t..nl iMMtti, 
I'trtt II* 
MAINE EXPERIMENT STATION. 
.Vnf«|>iprr llnllrtin \u, 4, 
UMOWTII hi l«N)|t U4TIKMI. HI 
vamioi « HM'i'i it am» H«N»r < imri. 
TV object of thl* rt|«rifflrnl *»• In 
|p<l tin growth of tllgr*iM>lr ilrr f«"*l 
nnti-rUI In •rtnal fmhlrr ami n«»t 
It' <. a* gi\ni art* * rrjiort of 
progfc**, mill tlir work la to I* inn- 
tinned. 
arMWANt or a»»NAUR wwixr* ro* 
|f.m a*i» l*«l. 
* ** 
11 M 
• fl 
if iV 
* •" 
lit*. lit* 
M M 
im rc« 
*+• 1*7 
im: 
tu* u: j 
ma tr* 
»ri i*> 
l«il l*a 
nit mi 
Tl«t*») llai. wtiM<l<rv|i) MM IM VM 
(I. 'IIh* lo<r tarlrt) of fmldrriiira, 
ww) Dm Milwn WhlM ii 
louth, tlti'lrr the condition* III atltrll 
lite rm|n »frf grown gr**atlr ritvllfil 
llif utha-r tirit■«»••• of roru atn( tin* n*>t« 
In It*- |>nt.|ii« iU>n of total ami of i|igr«tl- 
Id* Jrjr matter. 
(1) IIh- crop* which nuk aril In 
ll.«- production of illg.*«tll.|.- dry matter 
iff Hungarian lira** ami mlatuga 
turnip*. 
(J.) IV common lfu|»rr«*|nn *r*m* 
to I* th.*t our \arktU-a «*f Arid corn and 
•«ml com vMdi mi la tiii* i«t it«*<!«- 
• n I wlilih arw lur»«*«lrt| for the alio 
aftrr tin* |il«nt* hitr mrhol m«'urlt) 
"T i*arlf mi, contain iuu.li water 
an. I niorr drjr inallrr th.ni tin largrr 
» ii m 11. »f *»>iitliri ii ..rn W'hl. 
• \ I* rlin.nl * *ht>w a illit. rn»«a* n thf 
I" n*uu<» »| ilrt matter In favor of tin 
IV Id I orn an<l Swert t'orn, thr differ- 
1 
• nor hi* ih»I |>ri<t«<d to lir a* gr*at aa 
nun) twM ri|i«rt. IV at^ra^r »e-1 
•ull* for Ultra* tear* *h«»w tlut tin North- 
ern lli'M corn • ••ntalned «*til% I wo |»>ut»da 
f tin tm: .r r hundred loorr than < 
I to* >>iiih<*rii torn at tlw tiiur tlx* cr«.|»a 
arrr hirti-atrd. 
I Hi. ..- r*|» rl no-lit* Illu*lr«t« 
Ift) lutlr thf alri-a.lt familiar fail Ilia! 
lli« ai iglit of a jjrtt n f.M|.|rr crop la not 
• corn«i *tan<l«rU for Judging It * value, 
for IlKtali. r, IUM0 pMMM of Hun- 
(«rUa t.raaa ctmlalnrd mora* than a 
tint I in..it- .In in111. than 11 
I a iii ii. I* of rutahiga* turolpa, atl'l |> r a* 11 
tally aa mm h ilrr matter at .;i,***i 
l>.inula of Htiullirro mrn. 
IHmmi, Mtlnr, Mat litb. K'l. 
1 
t 
in 
* 
*■ 
lit* 
•ualWr* t um, Sa.ail 
KiilaU<a.. II.*' 
tluufartan (traaa, t*.Mi 
**|*r IMi, 17.*4' 
t rali«h Ikal Tuntl|.«, I* '** 
rtrVl «»•. 1111 Mi.) II. f 
»»rr* t om, !*.*■ 
Ha«i<*|i. J"' 
l>at. itii»l»,, l-1* 
MOUTH AND FOOT. 
It l« r»ri« tr*at to lir^r IJotirrt lion- 
i»r iilk ilmul lit** liHtiiitf l*ir« rirr- 
in t•• n** that In- I* imH unwilling In 
UH >ti ilit*. til* u»o*t f«*«»rll«- MlfMt* 
mil*-** In* I* turv l« hi* ail a|i|>ri»- 
riatltc it.«l r»r»\ »l«»f al', lit 
ilul *n« It t Ulk I* In ItM-ir n llltrral t«lu-1 
||)NM ill.I •>•»•!• !. Ill* kli"W 
I* iilailr up of |im»t it fart*, I In- •« U Itllllc 
i|r<|url|on* «>f iIh* kmir*!, «|o«r*t 
*rrv»tlon, mn| *ImI In- kiHim at* Nit til* 
f mlliir hoMiy, tlir h»r«e'» fiMit, wnuM 
iui ilmhli* to I lit- luti-llitfrnt tm'.tliiu- 
li «r»« in' ii of tin* countrr, II In- nn.U l» 
lulu (ill tn m«ki* lll< k«ow Iii|jJ<- Jjr-irril. 
< tf lli« (ulura* of It Ih* u>nirilnii*« kUi'* 
In fifgtfil Iriniili, tn l I know of tHi* 
in ill, tun* «>f tlw l»lj{ •lm W-r«lM-r» of tit** 
f.4*t, who Mil If woiiMu't llkr # 11• 
f •!. 'i,i I,. ha* !• 4fii»>| from Mf 
llouiirr; ni l I know «>f another m«n, 
t Ik- lii" *u.vv*.ful tin- «oulilM lit* 
ku<mu In <l< »«*lo|4n< «ii<l *lrl%Iiijc yuinjt 
trottrr*. «li<i vilur* lli«* rmnwl mul ail* 
Mr. |l<'tiuri lit* |{urn lilfii pvrn 
IiIjjIk r tluii th*t, tin* IShkr ilul 
iHltrr'i |iU'4«iiic U<l> contributor, 
UlnMh \. T.iut4lo«. 
"If * Iioim* lit* a trmlrr mouth," ul<l 
li*, "IIh1 lri| bit to um* I* lie i*»»lr»l Ml, 
iIn- one tli it w III lu<lui** lilm to ofli r iIm- 
h i*t mM .1111'. Itl»* MUM* klll'l of hit 
i*^tin*it l«* um| on all h'ir*«*«, any Bif 
lliin i|m* •»tiM" klixl of |i«| riu U> worn 
• •V all III'-II. I'lw lilt IIIU*I l«* a<l«|it'*«l to 
ilie in-"!' I. Kilrr, fat IwlaMT, h«l 
• pry tin l«r mouth, aul oult tin* mfirit 
kill I of a Mt iiHilil If iimhI mi hint. I 
In.I om- • )*•. I illy tu oli* for him, n |ilaln 
• iilU* nmn l with litmn rln<l, Ihtt In* 
il*at< ami «r|| III. W Ith HumO | u*r 
a lr»iln r-tni*r«l till, tiller hnrar*. 
ijfaln, <|on't tiki- th«t ••• rt of « tilt, ainl 
(11 Irllfr 111 a har Mt, or I'l tin 1 hit. 
W (if-i | hul |W||c«a »Iip wa* alaav* 
u«n| with |ilalu liar hit. Ily mi*t ik<- a 
li*.th« r-«im*r»*«l hit «n put Into lwr 
iii miiIi MM il«y. I ill'lu't know It. Wl 
took In r o»rr lothroM Fashion track 
to «|a-nl l.< r, ainl after working hrr thi' 
ilrlvi r iin*- In iih* ainl mI<I: *1 ilon'l 
kiiowr wliat'a tlir uiattir with th«* mar**. 
•»lw won't trot a tilt tiMlajr.' 
"I tokl linil to |{|\r h»*r atiothrr mile 
«in I hi- ilul. lull Iw i'iiiii* to iih* after It 
m ii ftnl*liei| ■iii'l mM: "•hi-'a not h«r*elf 
tinlav, Mr. Itonuer.* Mie m hIi* a mil' 
In J; li. ml n tlul wa* u<<thlii£ for hi*r 
I thought I'll ilrlve h«*r iut*rlf ami If 
I i-ouUI tin I will what wa* tin* tro'tlilf. 
I illil, ami COM lil oaly jfi-t hrr to Klaki* it 
In ill. Something wa* wrong, I f> It 
•urt\ I'lieii iIh* (room nihil attrntlon 
to h**r mouth, which wa» hhiilintf, ami 
wr ill*o'*i nil iIk- hid a Iratln r-*n»ere«l 
hit In her mouth, tlul that wa* tin* cur 
of hrr |M«ir work. It iliilu'l *uit In ami 
• hr iouIiIii'i imt with it. 
"M iUil >. uretla i|uiti* a Mrn< hit. 
WIh-ii *hr ha* a **rr* hit In lirr immtli 
•In* ilo»**n'l Vatch ho|«|,* whika If *Ih- lit* 
a aliatlh- llw ill*4*.** 
"Will i« It," I Mr. thinner, 
"tint tin- • iMt Inirw mill trot Mradt 
with on* driver *nd I»rv4k NilluiMillirrr 
iHiSr In-inl of tlx* |>1 iut•-r who wa* 
u«L<<1 li"» !»•• mixed lil« itii'l 
v»lni In« iii«*ir w»*: Uhli t 
W «||, til »r« linn 4 III *11 11114*1 ill it M It ll 
hnilua. A hufw'i ImmiI and f«-«-t iuu*t 
I* nl«fir lnUnml |i» |>r<x|iitf tlii' i»-«i 
ri'<ulli| and ll lie* In a l«rgi- rvmt * I• li 
m|hn trr ilir« ll*' »hoelng «If| the driv- 
ing. Now, rvfii * |fMir driver i-ouldn't 
iu«ke *umd break round a turn. Mhr, 
»»« »u«e «Im- ha* 4 tendency |u throw li< 
off hind foot out. M iml K, on thr md- 
trary, aet« liera lt»«l<l«* tin* off from foot 
In *1 rlUltijC- <*«H»«riju«olU t li** two 
imre« I different li«ii<liint;. You've 
• I«mI no round a turn* A* tin* 
ImmI ihIiik* round It cau*e« I In* *tern to 
• wingoui. 11m xwr pHMlpIt IpyllH 
l«i 4 li'irw. Now, in li4lamf *uno| |wr- 
feetljr round a turn her liead mi4 I* 
held out — \ OU IIIU«I pull Oil tlie light 
line, ami tliat tlirow* li r Into llieniinvi 
trotting |w*ltliHt-»lill« with Min i «*. 
Ii»*r IhmiI iuu*t beheld In-)on nm*t |iull 
on tl*^ left li"**. ami that hring* lirr 
M|N4n oil Imt feet la tlixiiirnM trotting 
|H>*ltk>U." 
To a imiii who eomiirrhemU the mm- 
derful nliftl*"* of driving * trotter, and 
Iti# illltlt ull) »f ke»|«lug lilm on hi* furt, 
thU link explanation niu«t nrfili make 
iiulte a rift In the cloud* of <►!►•» «.rIt y 
tl> it li"\« r over the »| ort. 
Mr. Ihmnrr, at everyone who know* 
an>thing about trotting hor*ea I* aware, 
hi* in nl»* »tudv of til- h«r*e'« fool, 
and wIm-u a fuiiou* tiotler It l*m-, or 
"|i>r« w rong" In hit M lu any way. Id* 
advhw U untrr «|wl) aought than that 
i of the nio«t akllful ami diplotnied (If | 
niay coin a word) veterinarian who ever 
•rut In a hill. Kverjr work on th« 
horte'a f«M»t that It* ha* ever hrard of lie 
ha* read—more to dod oat what ll* 
• it Imt follow a know, ami to tee for lilu* 
aelf, by experiment and investigation, If 
they arc right, titan to ImMbe their Idea*. 
A frleod of hla laughingly mj* that II a 
hook on Um hortet foot «u publUbod 
In Kamchatka, and Mr. IkHinrr couldn't 
*« i iupjr In any trtb»r way, Ik* would 
•••ml an ajent up after one. I Mil thr 
trottrra, lioldliiK world rrconla, that In- 
hat OWtied, I'lUM1 iulll III* |MMM>«*|«»|| «U(- 
frrlnjf fr«x;i lamrnea*. ami In* hlinwlf 
«*«•••*•! ilii-in ami upheld hia theory al iIm- 
■ Iinir. Maud K. aa Umr when 
»Ih' t-auie |h lilm. after In- had paid 
fl'i.itHi f.»r her. Ilr halaiM-ing th*> af- 
Itt1n| foot |»r cured In r In i |i*a day*. 
After Ih1 had |*ald llljOW f«»r Hunol, 
hr «■< told thai ahe llm|xd when «In* 
Ma* hut warmed out »f It. Thla 
analtcl that Senator Stanford knew 
nothing almul, elthrr, Marvin, »Ihi 
»a< training her, waa aaked ahnut It. 
lie had, lirforv Mr. Ilonnrr Unitflit Irr, 
tol.l Mr. Ilonner that Ik* wa« going 
have hrr »h«»d, ami »ouM llki- to ha»r 
hlni overlook lltr crretiHinjr and direct 
It. Mr. Itonner drcllned to do thla, txit 
<ah«n Martin prraacd lilm, Mldln* would 
look on. and If lie aaw anything wrong 
lie would |»dnt It out. lie mole onr or 
two vritl* i*m«. so wIn n Mr. Ilonm-r, 
after tin* purvhaae, aaked hint aU»ut llir 
IMMMM. h»» adinitlrd It liad<*«Utn|, t>ut 
that Ik» had followed tila auggr*tlona 
aU.ut ilHrln(, ami tlut alreadt It had 
almost di*a|>|« and. that t It at alao 
wa* the rrault of unltalami'd In ofa, and 
«a« tured In acoirdarx-r with thU 
theory. 
lit* ahowed me (lie mn«e and • ffcvt of 
uultalanced h«H«f« lite cauar, of murar, 
etl«ta In tlw IhniI tiring Iihi high or too 
low at «ome |Mdnt. The III rflfcrt I* thr 
di<|dat-rtm'Ul In thla um*vrnnraa of th« 
• mall Ihiim* that reata on tin- coftlrt-lioiir 
IV coftlu-ltoiir forma a aocket for tlir 
tow In thr p««trrn, ami ant unrvrnnra* 
by having oi»r aldr of Ilie hoof too hlgli 
or too low, thr tor t«M» abort, Ilir herl 
t<Mi long or too «hort, tilt* It out of 
|dace tnd rau*e« tin* liinrnr*!. W Im n a 
itorae •land* «uaui> ly on hla feet th« 
lame of thr iiMPrn re«ta naturally In 
it* «n krt and tin* hor»«' la at ••*•«•. 
WHIN TO CUT MAY. 
*1 IU»t f or l»l* I **|n\ At A I AllMI It*' 
INttlTI TV. 
At thr Karmrra' ln«tItiit** In-M with 
• u*hiMM* tirangr at I**t 
thr *nlij«vt for the <1«\ waa •• n»' IIm 
Tlir |>a|-rr fur llo' fori ihmiii » a* 
l>r<M'iitr-| hi |*rof. W, II. Jor<tan «*f 
initio, who i|l*rn**n| "Karly aa. I<at* I 
• ul llay." Il<* *aM that ll la |ioiliatilr 
tIt<i thr iiMMtton <>f thr rrlaliir valur of 
r*rly •inl lair out hay I* on# of 
uiouirnt llian ll lua In-rvtofurr t««rii rr- 
ginlnl. Tbla It •«», not Im-ciii*# tltrrr ar# 
not raMfillal «llrt« rrmvi In tin- two klml* 
of hajr, hut Nnuw It I* onliuarlly illttt 
mil or rtfii lm|M»««il»l<' fi»r a farmer to 
• ut all hi* gra** whll# In hloom an-l no 
hitrlllgmt farnirr l« fonll«h a* to l«*t 
gr*a*ail •taii-l until rl|«*. 
Thr |»>««ltillltlra of tlir aunfr farm 
• •|iil|>ni<'iit allow f«rtii«*r* to begin « ul 
thig <Thi early hloom an.I ltnl*h («*• 
fur*- too rl|"* to tw unpalataMr. Wuul.l 
It |>«> to iiukr rtiraonllnarr • iTort or 
riprmt to inurr all IIm* h«> fr>»iu rarly 
nil gra**, that la, hrforr It g.** out of 
Mimhii' What »re Ihr facta? l.trlyanl 
lata- cut liar iliffrr In tan ««)a:-|u 
klml ainl i|iiallty. 
<*raa« cut In hloom «*ontalna .1 highrr 
IwnynlaK*1 mineral maiirr, |ir»trhi or 
nllrogritoua inatrrUl, ami fat than ahm 
th'* gr I* « ul ioii*|i|rral>U later, a hlla* 
thr Ult#r cut contalua n-lilhi-lr inorr 
(Hire at.in h ami alli< <1 coin|iouml«. IJr- 
l« it«>l au«l)*ra hltr ahown thla. 
\tfiin, tl.r rarly rut hay la niorr «tl- 
gr (tilth, tint l«, liioft- |a i||a*o|ii<«| t.jr 
I In* illlMtlii* lulc*** <>f tin* atom o li an<l 
lutratlm-*. I li*' old v American tr*ta of 
Ihr relative illgr*tlMllt v of rarli ainl 
lair rut lay an«l timothy hate Iwrn mailr 
•t llir MaliM I.«|M*rlui« lit Nation. Ihr 
a*« r«gr of tlo trial# with *howa 
tint '.'J 1- r 11 lit of iIh- organic matter of 
<-.«rlt cut, au<l ">l |«er »« ut of ihr orgauic 
DMtlnr of i«te 1 ut ha v waa iligi«teU 
On tin* othri hau l mora* hay la oh> 
I liunl whrti tlir gra*a la cut from tni to 
foiirlrau illla |i«*t hloom than wlirlt cut 
III til**Mil. 'l>n trial* to trat Illla matter, 
four of whi<h were made In Nrw I|«iii|>- 
•lilrw hy I'rof. >anl>oru ami «l* In Maine 
• imI I'liiiiiiliaiiU hy myarlf all wiili 
tluioiht allow an atrrage triel<l of J,<»| 
|Hiiimla wl#«n cut III full hlootn, ami 
.I,''" |ioiiii<la whi 11 cut shout two wr«k* 
Ulrr, a JlllifTDfr In fator of thf Utr cut 
uf ii'i| |»>umla of <|rt hit |>rr urr. 
rinir |a 110 i|iie*tlon hut that more 
wright of hay la uml hy letting tin* 
|rao at ttiil Ulitll toward* tlir |»erio«l of 
rl|»rtM «a. If, liowrtrr, wr cou*tlrr Ihr 
ihange In illg«-*tl'>llily, wr tln«l that illla 
Im naaar hi wrlght Mora not in-an a cor- 
rr«|Miii<lliig lurrmar In uutrltlar valur, 
though arcorillug to tlir flgurr* gUru 
thrrr wualil ailll '»• a l>alali< «• • f MHnr- 
tlilng u»rr our liumlrr<l |M>um|a uf illgr*- 
tlhlr 111 itrrlal In faror of tlir Utr cut 
liar. It «oiiii tin* fa«*tor of growth I* 
«t Ira at hi hart coui|>rn*atr*| h> gnutrr 
ImllgwtlMUljr. 
In nlnr uf tlir trlala rrfrrrnl to a^itr, 
which Wrfr III till' for IIm' |>ur|»>ar of 
I rating thai nlatlir j iriil uf «4rly ami 
lair cut ha), tlir hit waa wrlghrtl whru 
• toml ami tlirn again aftrr King In thr 
mow for *rirral month*. Tlir avrragr 
•hrlnkagr of tlir rarljr cut hai aa* JJ 
l^-r crut, ami uf thr latr cut, J" |«« r wot, 
tin- g<Mirral aleragr U-iug .'I |irr crnt. 
from tliia It a|>|irara that li«y |o»r. 
atioiit our tilth In Wright tftrr ator:igr, 
or iii u'.lirr wunla, la aa goo<| a |incr 
for hay *o|i| illrtt llv fnun thr itrlil, a* 
91*1 In thr wintrr. -I<rwl«|on Journal. 
A FARMERS' GOVERNMENT. 
Nillli' lltril* flflHTtl nlltur* of |ii|>rr< 
' 
"ilnoiikl |o farmer*' lutere*ta" art* »rijr 
imkMii lu lu«t< liratrt M*uia» tlt«* • n- 
llre font (ill of Ilie goterillll«*|it Mini 
rii(i»i'iit>l afT«lra, huth *talr and na- 
tional. Tltl* I* inn only an ImprartU-al 
|iti|M»««|t>lllty liut It It unwi«e rirn In 
ibMCJ In tiM flr«t place, It w«.ii! I 
iTi-ntr t'Uu ilUtiuiiion*, ami In the m«i» 
unit |ilu« comparatively few firmer* l»y 
filiii'Atlou ami ri|M>rl**iu-M ar* prepared 
tn n(rlv KUkle th«' •tii|> of »tate. That 
farmer* •howl.I lute more voice In the 
ill iir« of goti-rnmenl iionr wlllih-iit; 
mltlier ait) out* i|u«*»ilon tin* aMIl'> 
of represent itlve mm of thl* da** to (111 
•t ilIon* of tru*t ami honor which are 
now filled In men of other clatae*. Hut 
iM-fon-fariiHT* a*«um<- entire inntrol of 
pulillr aflalra tl»e) mini learn the very 
important le«*on of working together 
for Ihelr own lntrrr*t*. l ulll they ran 
fully umh-ntaml thl* ami on <lt»e«i 
tin iu«e|*e* of |M>tty ami unnatural 
)ea|ou«le* It l« um-Ih« In talk about great 
thing*. I'll** awrage firmer ha* a work 
toilo for lilm«e|f Im fore In* ran tiki* tin 
lift dMfgvof t!»«• work forotlnT«. 
New Kuglaml Fanner. 
J|o»i ment* of wihiI an* alow thl* *«-a- 
•iin ami entirely without •|i«vulatlw ef- 
IfiI on prlcra. I'lir clip It fully npi.il 
In amount to all the iIhiiiihIi that an* 
likely to tie mailt* upon It I) manu- 
facturer*, III *|ilte of |Im* lu<-rea*et| tou- 
•uiii|itlon of giMnU Imluml hv low 
price*. At pre*<*nt I lie outlook I* that 
only iDmlrr4lf price* ami a quiet trail* 
will In* •**|K,rl«'in"ei| tlilt •ei»on. 
A In ciiiiMiink'* In agriculture 
wat M<rn laat »rrk In Ihr wrn rt«-M. A 
f *riii> r >»Ith ■« Urge rl' l I of corn mi at 
work with two Ihium an I two cultlvat- 
ore, wltli hlin««>lf an1 the hired nnn 
111 li lioMIng * cultivator, while a finall 
boy N tbr two iMirm »lde by »l.lr In 
two adjoining row®. Ilrttrr tllll, 
thought we, for etch man to hohl sod 
drive, ami thu* ute the labor of another 
bor. 
It lakea no longer to milk for fifty* 
cent butter than for teo. 
DU|day tour true character If you 
have ooe. lie a man. 
I)l«l you ever compute the |NMalhilUlea 
of a t»ag of clover «eed f 
Duck raiting la • nice budoeat, II jro« 
have natural facllltlea. 
44 Drink Ism and read mora," •«)• (1m 
Thu Lira Htock JovmI. 
/I tail II SENTENCE 
lj A1X21D L CALflOUK. 
|OM'» I^t. •.» Alrrrlraa l>wa Aaanrto- 
CHAPTER It 
|Wf»« fiMiml klmttlf tfirt In 
• i«iiA a ntV7«<i. pilr ir-u nj r*<i* 
Th«» mmlminnl man, "Captain" 
Kilwanl < am|>Ml, IumI Imnto up with 
admirable r<>nitu<lf mi long u im frit 
that I If KM •Ulxlilltf In th* »ha«low of 
th«* tfallowt, liat how that tlm certainty 
of « f•••I'll"1, tH> IIMllcr how brief, WM 
w«iirnl, Ih* t« ii»k>n •tubb-uly nUml, 
•if tanml |»l« *• a c« rj»»* w»a m i».»I 
with a tit of omtrhinK ami wotiM lia*a 
fallen had Dot Captain Korbn raujtht 
Mm in hia arm* ami laid hint on tba cot 
fMtu which h« had n-n 
A <Km-tor »»• •umtm>md, ami after 
adminiat* nntf a w«lativ* to Dm* rv-privred 
man I if adviard Mim Campta-11. for h*r 
own Mkn an<l In r broth* r'a, to get n>ni* 
n-at. Captain Korla-a aomuiaiiinl her 
to tlif <jti.in« r» a>«u'md lif r by <)in«ral 
Uorl*. ami a» he waa aU>ut to bid hrr 
p«a| night, or rather g«aid rooming, for 
it wua now after midnight. ho Mid: 
"I Ink m mb>o aa it la <la> ll^f lit, ar»<l 
•o tliU will I* oar U»t meeting in thu 
1'l.M i. |a rha|* oil earth I do not a*k 
f«»r Nti) tl.aiika. for the lit 11« 1 Lav* 
tlotie liu Lrm a |>le*»urv; i>nt I think. 
.MiMiCaiiii lo ll.li .it )ouowi it to yotir- 
»« If to la-lifVr hereafter lii.tt the mm 
who wrar the blue may aa brat* and 
liotirat ami umiilj Ky the mi n who wear 
the gray Your broth* r ran rtr\« r again 
lak* wrrhf a»aiii<t tliar iiniou. antl •»» I 
•hall pray for hi* w« Ifareaiil for jonra." 
Thf |aa>r «c<rI »oiili| make no fitting 
h"|• niaa Sin- K40' huu •<• r bitii I ami 
Mlll>|*tr<t. '(i(«l I1I1M ) uU. lloMafd, 
ami fan-writ*" 
I~»rly ittr nrit morning. although Hi* 
r»n* *ti)l |»>uniiu down *• if ii l>*<l 
mIj I«kiui, U|<*ln Fi»rbr*' im-ii w«-n* 
liioiuiiiol mi) in.if hltig »ut «>f ramp 
Tli* coiii'any Ii#! f«» |«im \|i» C,iin|» 
U ll i|nnrt*'m, mi I m llxr Ihm.I of th* 
o>laiiiii th* imti m» ili* •I»'U* 
iter Kuy il*t nf tb* cunlrHiiMil | 
tmiti'a iiitrr ataiidmg In th* doorway, 
with r whit* hamU cU'iiil ami h*r 
br>>wn h**d l»*riL Following tb* 
young rnj.ta'ii • nampl*. 11k- *>>Mi> r« 
rai*«-d th*ir »• Ihrjr hrr, and 
■11 ft'lt for th* one* that Ih" til will of 
■I ba«t on* M'Utlirm * III all did bot 
follow th« hi <>ti Hit ir wan h 
Many of Captain For law* •mtuu^r out 
Hu*. in the h*p| y <L«>» la»for» Ht« war, 
h »<l lat-n »|k nt hunting in th* Uni(«wt 
fii<-mil**ior tlahing ui the 
•in.una that lorinan ititri* .»t«* iiiimjiIi' of 
li«rr ami hill latwr«n (.'rah OrrliaM 
• u i CumU-rland (tap At th« lawt it 
waa never » rich nmntry. and 4ly U«- 
raua* ti,#. im«titainiwni, r«ntrt,t with a 
litiha«l n*v«-r ilrtt lo|«il tho agricul- 
tural w«altb of th* many valleya. ami 
Hrr* tuu Ignoraut ami |m>t to work tlm 
nnmral «!• j»«it» of th* lillU, *»*n If 
th«-r had la<rn aware of Itx-ir nuN-m *. 
At (•-Main iwMiii* th* mountain PnmU 
hn I t»» n |m*«.il>lc, ami a inul* drl»*r 
mi,'lit have |.»—«-l ortt lu«»t c»f thrill 
without Uuding unu»nal provocation* to 
hi* r»*dy profanity, but »iih* th* war 
all thl* waa t hanged. 
|Utwi-<-n I'mIi Orchard ai.<l th«(hp 
tin I'nifnlrrxtM liad noorganirfd fore* 
at thla tlm*. hut that oflWr would ha** 
b**n unfit for command who c«m*tni*d 
thia fact to lor all an asrmpttoa frotn 
danger, for Ih* hill* aw*rm<-d with 
auuU ami gmrnllaa Fr<.j'n-titljr tho 
•mi coiil.I u- awn tUnhing ou tb* nil* 
u»rr»-l or uncovered canteen of a utan 
far in front ami usually mounted, but he- 
yond •tr« UKtli*iiiii|( thu advam* guard, 
m> change waa iu kI* iii th* march. At 
tltiMw a »|>urt of wlilt* mioko would ap- 
(■ ur fn>ui a hillaid*. far alaiv* th* road; 
th« ii wuulil follow th* %»hi»tl*of a bul- 
let. ami n> it th* report of a nil*. If 
the hiillct «li«l no liartu to man or taaat, 
til* llli* kept ateadily on; if It hit, th*n 
the last boraeiuen aurroumled th* hill 
ami half th* troop hhiikIi J to ann h 
f.»r tlm giieinlU If be waa caught ha 
wm at rung u|i t<» th* imartwt tn<*; If h* 
wa« miii in tlitfht h* waa oft*n >hot, but 
uaually th* ihaiictw fur bu caca|ai wtra 
•Unit tun 
It waa not till aft*r h* had |«m*I 
thn>U|(h th* <ia|i ami waa within • liartl 
ilajr'a marxh of Knoivtll* that Captain 
Forlvw h*anl of L«ititf*tr*«'t'B *-lv.iii<* 
mirth fr.'iu Iliattaiiooca, win r* ha had 
U<*n on llra^'u * b-ft, and ilitcuvm-d that 
th* m-tii) '• ravalry in hravjr fon* w*r» 
font.,uii,' *11 around. From a Union luao 
h* bwrmnl tliat llunirid* waa 
in KnoariU*. and that it would ha tni- 
[MMAihl* for any fore* to rvath hiui 
wlikh waa not ttroiu *m>ui{h to alt*r 
all th* plana of th* abl* Confab-rat* 
b-Mtler ami throw him on th* drf*m>ir*. 
Afti-r a hurn<-<l t-onanltation with hta 
lt*ut*naiita Captain Forlaw, thrn on th* 
lloUton, dctfniiim'd to hurry ba«-k to 
th* prutactioa of th* i;uua ifnarding 
Cumia-rLnd (lap. but th« tn*n and tlw 
f*w coni|iany wagoiu hail hardly roin* 
to a "riijht alaiut** wh*n clonda of gray 
h.'fM iuvii ap|war*d wu th* •urroumluig 
alo|wa 
In an iiutant the captain mw that hia 
only ih.tme of r*r«|i« wu to abandon 
the wagoiu Hii'l awtm the awollen river. 
Il« onlered the wagona tu Dm l*nk, aet 
thrin on tire. and <u nt hnlf hu m«u 
acn«i, while with the other half, <lu 
mounted and thrown forward, he r» 
uiained Imm Ii to check the ennny. 
Ilu nifn w«re arm**! with Hpeurer 
rtlln, xi that the cartridge* were n«>t 
affected bjr the water A» e«*>n a« the 
font- tent acruat had aecured a |»iti<« 
on the u|»|**it«« title they o|«>ned Are, eo 
a« to rover the retreat of their comrade*. 
The Confederate* mw the loove and 
rhawd down. Captain t'orbee' hone 
waa killed, and befora he conld kick off 
hi* Imrfi and free himaelf frniu hu 
heavy overvu.it for the plunge into the 
Icjr river, he and a half doaen of hla men 
were |irteoiiera. The other* aub*««jueut- 
Ijr made good their eerape. 
I'apUin Porhea had teen ranch de- 
tached aervice, and op to thir time he 
had never luat a borae or wagon by cap- 
ture The Confederate* were aliont to 
•xtingniah the flree, when he called to 
them that there waa powder in every 
wagon, powder he had carried for J rut 
•ucb an emergency, and the eiplnaion* 
that followed hla warning ahowed he 
waa right 
Hii horaea, with the captain and ail 
men. not one of whom waa wonnded. 
were the Confederate reward for a Iota 
of Br* time* that namber of their own 
■mb. The Ponrth Tounmi cavalry 
Wfrallw unfmtanato ra|<t*in • ra|rt<>re. 
It wm not the hr»t tint* he li»<l met 
Uinu, ami, m *»« often the raw daring 
||i« wnr. Ilir <'|i|*witiK iflkin mi l in. n 
m if nearly ae well m* ^imlnUnl—tli* y 
ortNtnl) rm li other an min b 
—aa If lln ) fought ill.'hi the miiiv Utli- 
oar. 
Ignoring lha awortl th« young ITnhm 
ufilo r unbm kM ami !<>««->I ■|4tt fully 
to the Kntuinl, Mnj'.r llarri* Mliitcl ami 
mi<I. with uimI|i*kui«m| ailiiitrnlt'>n: 
l»* i» following y«m. PhtIm, 
■ttH'f yuii lift Pnwair« Valley, ami, by 
the eti-rti.il. '«!• thought we l> t*l ymir 
m« n corner**;! It *»« » «leviluk tW- 
|rr»ii< tiling to try that rtur; bat it 
won." 
"If yon'il ba«l • llttl* ihIImnv," wu 
tlx* < a|>Min'« r»»j»>n»r, "yoti might hare 
got »vi ry man of ua, for w» were aW>nt 
to return to tba t )a|> 1' my Ntjr* get 
away-ami I reckon they ran nuke It, 
for th»*y know tin* country pretty wt II — 
tb* > '11 lutr to thank <*«■! ami tlie 11 
•toll Alel now. what are )ou going to 
ibi with m«\ ui.4j«#r<* 
"I'll ham to m-H'I yon over to llrlstol 
Yeat< nlay w« |n< fn| up aoii»« of the 
Eleventh K«»tu«ky. they gave u« a >1—«1 
hanl tight !•■*. You'll Ami a I of of your 
l«<o|i|f« at llrt«tol, ami when 
l«g« |tnm»i'le aa l.vll U< turv to <lo in 
a few >l«ya, for !«•'• got Itiin |»nn«.| in- 
yotill have lot • of guml coUi|tany Ui 
l.ll>l ) tor the winter." 
On ti.iller »i.|i», •*> loiitf m in«'Ti wrrv 
n< t alaolut* ly riiltfnr or inaiiltltiK. an I 
u<»t rrrti th< n If thrir i'»|itnn mi th<* oa 
»in|<lr, wrrn m« n *|* I*%rr*>l from *j»*k 
llttf thrlr luin*la lai-aiu* thry w* rv |»ru 
otM-m. lade^l, tl waa rawMrml thrlr 
l*ri»il* kT»" to <1* lhf,ni*4,l«i« iihI their 
r«Ow «ilh 11 to miljr «rit|»ii l< ft thitn 
Although not a in in of w<>ri!«. i'«|>Uin 
K<>rU« Murlfd that wh<n llurno*!**'• 
mm *iiv fori<«l to aurrrh*l*-r, Lotik- 
•tn*t wirtiM i.ot rtioii^li in* ti U(t 
to tfnanl tlit-in 
Vutm rmtry ln r* to t« II whit fol- 
low f«l with llarrta. In rL-iw of a * r- 
grant an*l a inomit«i| detail, ('4|>tain 
KorU« hik) hu *ii nu n H«m at uacn 
nun h**l to Ilrut.l on f.«»t, wh»« h |<oint 
th*f (mkM ut lui'lnttfht, but it wn 
only to tin*! that th« Union |»ri*..twr» 
who h.»«l !•« n •MH IUI4<<<I thrrw th« <Uj 
U f'ii* wrn» M-nt on to lti< hn»>n<I 
\Vhil« with tb« tr« ji< r* <>f |Ih' Fourth 
Trim*—««\ Coflfulimte, the captain at.l 
hu mm f.ir<<l »er/ will, but a* »•« m 
tlwir wrrv tunir.1 over to the provost 
marshal at llrutol tin > <*u<« thw j.r< > 
of tlir h«t<«l U<>iiM> guanl*. an*l w*>r» 
r<il>la I of their <>»< n "at«. I«»t« m<l haU 
u»l fnfiTil to w«-.»r tli« uK'< «>f tlw ir »!• 
•j»*iler* or K" withoat »iifti- t<nt clothing 
11.. n< it monitor a nntnlwr < f iwii 
r*(>tur<>l at t 4inj»l» ll'a Mtatt<>n arrival. 1 
an*l with them the ca|4aln an<l hu j»»rt) 
wt-ro »• nt ou to Ht< hiuon<l, w all *1111 
|tnrj, but that a/ten* «m tliey win 
taken from the car* at (ktiivill# an I th« 
rnlutnl in* ti in.it* h«| to uiiD (mIsktii 
warfh*>UM> Hii l tin* < rtl* < r» to another. 
After an«werlt:i< tl.» »l»rr<itjrp*<l <|tt«>*- 
ttona a< to hi* haiik*, *rauk, rctfi-1 
•it*nt nti*I plac* *>f rapture, Ca|ttain 
Pott--* «4« taon to thtf "1 i*r 1 *>r of 
the hi* tk. Iwriiliki* *an>b)Hiw, an*l brrv 
hv foiin<l thirteen officer*. all of th«-m 
riTrntly * -n*t iir»-l. Imt looking hungry 
an I I f. r * \> r) tu.it. f 11. m I14.I 
l**-ii fiinwl to iwa|i hu warm Utw ov«r 
coat f«»r a ^ %*r<l tftaJ < *« 
Ca|H.iiti Korla** Ii4*l hir.lly M fi»it on 
th« Ikm I • f III** li* 4vy »t. (** tl*.<t I t to 
th« rt **r **n w!iicli th^ uflkvn ww» 1111 
|«|iMin*-t. k b. n h<* fi>un*l hlinx If fw i* to 
f.»< «■ with a r ,'tfwl, j J«> fiMin^ umii w lio 
C4U|(ht litui in hu ariu* 41.*i calir*l out. 
-My tb»l. Couihi llowanl, I'm ->ttj 
til* >'t« t,' >t )>>«. ^>r till* |44U U Wu4a* 
tii.in it-ir 
(In iii m «• jff I I li tlit* 
aalutatioii w i< Harry lluvrn, hi* cou- 
•III. ami a fir-l li> uteuaiit III the Vi .ii.l 
M'<uut><l ICifl- • th>> man wii- rn the n 
drutwl |>riMKi»r up at Camp lh« k Ib.le 
declared o ill I r<Ht«*h l"f the f ut 
tint !»••. I>lw.ir<| Campl>ell, Vii tinnu 
on the lluUto'i in « -.a»l Turn iiq the 
day when SaioHtl llofcer* v. .»* kill I at 
lUnhtuwii, Kentucky. out It'iii'lrcl ami 
ittfhty inilii atv »y 
Kver »i n* |»trtiii7 with Jennie Catnjv 
U ll the (»'■• i'f h«r brother uO li«>r w- 
count -b.nl ImkI4i<J tf-e «*», '< 
thou*lita ami 'In.iiu* llerv wm ttw 
man who r-uld frw lit** condemned 
fr>m the charge of murder, tlw charge 
th.it I to In* rod riot tun—that i». If her 
atory wi-rw tnn»—but for the present 
I' rl** auppr< —«-d Iii* intern* cun<*ity 
No in in who Ii4> u t l»« ii it pn~ tu t 
of war. ►hut out from all ommuuica- 
Umi with hl« fnrtdi ami tl*** world f<>r 
weeka, mi l it may l*» for long. heart 
hungry montha, «ii imagine tin- awful 
am let y wiili which the older prt*»nei 
gr***ta the l*«t coiner, pirtic ularly if he 
Iw one who ran t« ll him •orni thine of 
hi* family, in addition to re|«.rting the 
condition of hia rrgtiu* lit and tin- proa 
prrta of hl< aiiM\ 
After feeding hUfoti*inonaom<»of the 
com bread an I bicon he had l«*ft. forth* 
ration* at Danville were alwaya Uttn 
and fuller than at Idhby, I lurry liower. 
drew lum over to the COTMr where lie 
•1- j.t. with iH'iii« runi ilim ki fur a U-d 
an l a aingle blanket for a oorrr, an<l 
there tin y aat down while th« captain 
made a rejwrt, tu which he took care to 
Iih |i liack anything tliat iin«(ht add to 
tli« mi* ry of hia young kluauiau. Then 
he told th« »tory of hia own raptur#, ami 
in e*rhaiu,* a*ked for Harry'a, hoping 
tn thu way to «« t, without any augge*- 
tion, a confirmation of KUanl Camp 
lu ll * atatfmcnt. 
"Howard, I know how you felt toward 
at leaat one of our m ighla»ra l» fore the 
trouble l«vp*u, an I I'll ixiofii there are 
no gula the womanly au|» rl<>r» of Jen 
nil.' i'ainpU II in Modi*on, although ah«'a 
aa hateful ami Intter aa ahe ia pretty, 
but, by all thegoda of tlrerce, her broth- 
er ia the d—de«t aeoumlrvl that ever ilia 
grated the name of aoblier, an<l if lie 
ami I 'lou t no*t again in tliia war, ami 
we bothaurvive it, tliia broa<l earth wtll 
be all too anuil to lu»M him ami lueP 
The yoni*K man'a voir* tn-mMe.1 with 
hot tmlitffiatiou aa h« aai<l thu, ami to 
mm the feelm ;a atirrr<l np by the men- 
tioo of K<lwanl Campl^U's name ho 
aprntirf to hia fi*-t, walke.I a. n^it the 
room, then »tr«*le I mmk an<l threw lam 
•elf oil the lilauket l»«l<b III* < oUalU. 
Hii|ifirr«aiiiir all aigu* of the |«ug tliat 
came to lita heart «m Itewrlug Una. Um 
raptain aakeil: 
"What liaa Ed <'ani|>MI lately 
to iM-n-AM- yonr dUlikaT* 
"l»one? Why, cnr» him for • lying 
treacbemua dog, mjr U-liitf h«r* a pr»»- 
(titer, willt thirty <>f uty l*>ya atarviiitf to 
death down at Ikll* lale, U « hargeable 
to a trick iilnynl on mo by Ed ('t»m|>l«II 
-hi trick llwl no irentleinan, no matter 
how atrutitfly Im uuijr farur tha aouth. 
could erer dream of playing on an in 
em jr. Mm h m I dullke tb« Confederate 
canau, I c»ui»ot Miete that tin-it* la an- 
other man in the »oath«-rn lenrica who 
conld Ik guilty of anch an art aa thi* 
dog innat tiara taken delight in." ami 
Harijr Uowen clenched hi* handa and 
inhaled a long Iwalh, while hia Mating 
eyea told that It wonld fare ill with the 
[atrtiaau capuiu if they uver atue face 
to fac*. 
Dowvn'a atorjr via too long to attnupt 
Id detail, bat that I* Iiad Rootl reaaon 
for hia bat* and indignation waa aoun 
made evident On tba ereniit* of tba 
fifteenth of the prrriona Hefrtrtuber, 
| whila be waa aaramped with hia com- 
(■any Ulwini tlw tloUton ami 1'owell a 
»all«y, *n ohl TtnnMW'4ii, who rlaime«| 
to Im a rnkin uian, brought lilin i ti«>ta 
•ttfiifl t.y Edward CftUipU'lL Thu not• 
W4i written that nt<»rnlng, mxI II mI<I 
in • ffrct: "Your brot her l leorge, of Itmk 
Hi • • l»< -iirtdgw'a regiment. li lying «!«•- 
|irr4t*'l}' wuun<l«i| »l a houae ot«f uo Dm 
W»iiI<k». Ilia t-omradea did not carry 
hint off berauaa he might ill* U f. r* 
reaching llrulot. The only hot* of »*?• 
Ins him la for him to fell into lit* hand* 
of j-our f«>lk» and then mid Liiu on to 
| H li «|4tals at tha Ua|i Tl.« b<>ua* 
at whi< h Im* U •topping U own. I l»jr an 
old Union mati nauixl iVrguw»u. and 
you ran well Mimi* that the turn ha la 
getting la not the ImL 1 rati any !•> jroti, 
without violating anjr oath m a t'oufad* 
erat* aotdler, that our will &ot 
iijijuMT you, for Wfutt thU r»iu h.-a jroo 
we will Im out of yi»ur way I hara aent 
word to Oenrga, telling turn of iny luea- 
tag)' to you." 
" We11."* rotitinu) «l the indignant young 
nfTW»-r, aftrr ha bad given the rontenla 
of CatupbeH'a not*, "1 know whtro 
tYrguaon'a |>la<* waa. an<l aa I had an 
ambulant-* along with thecom|i*ny,and 
wa were on «»ur way to the tJap, 1 «1»- 
ruliil, without waiting for the coloo*!'* 
caiw-nt, to iako a few men al^ng with 
th« ambulance an<l to call for Uaorgn 
tliw it«-at Morning, t r. tu u'l 
truth. Ilowaril, aa anna a* I hart**] ha 
waa wouittlttl 1 forgot that we • • re en- 
emiea, and r»*uieml*rrd only th.it wa 
were briber* I wi-ut orar t«> IVrgu- 
•oti'*. hut found only ti««* old wou»*n at 
bom*. and t*for» I <<>ul<l a*k tier a 
(|itr«titai I heard yclla i>utaid*, i<voiu 
pinnd by a rattle of carbine* In an 
imtant I mw that tli. r- waa no wound 
ed man in the houae. .*r..| n-allred that, 
lika a *1—«1 fool, 1 had Iruaitil to Cii 
r.»in|.l«-ir» word a" I *»alk*d intoa trap 
I liumel out an-1 f mill Caiii|U-ll an<! 
fifty in*n at* ut the iftia*. Of rotirae 
there waa nothing left for it but to aiir 
render An I now t!••• < 1mm • « ar> that 
111 Ui court ui.»r»h.%l< <1 if 1 ever g» t out 
lint, a* anre aa ther* U * <»<«l in In .»v*-n. 
I'M g> t even with the «1<g who tricked 
me i e taking *d» antagu ut my oM lov« 
for George." 
"Aim] U Ovorgn Uvingr aaked Captain 
I". r !• » 
"No. to add to my ut1« f and humilia- 
Moo, I learned hi my arrival at Itrtatol 
th.it he ha<l died tlurv the day Ufurt." 
rv plied Dowt-n. 
TIm captain wu amatol. If pwiKle, 
( » crime on the llolaton on N p 
Umber an teen th waa wor*e than that 
h« wm charged with having committed 
n> tr ILtnUtown. Kentucky, oa the miuc 
data. Mill. It waa now evident that be 
w«i luiMvnl of the death of Samuel 
Kogvn. lint, after all, it wm n« t tlM 
fata of Edward Campbell tl».»t had »: 
profoundly moted the captain lie ww 
thinking, and Itad tiw-n thinking, of th« 
ai.tef, Mm ktw-w tli.it in hta pfveent 
in n>I Harry U>wen if ippmal ol 
C.tin|H> ll • rendition and a««ra that 
hi* statement wonhl my« hitn fr-m an 
L'tioiuinioiu death, would atubU>rnly 
withhold It, and that he would tuke a 
tavage Mtufartl<>n at able to re 
Uliate in km<L Knowing thi*. th* cap 
tain dm ltil on a oiurw whit h, it 
CatnpUII w« re actually reprieve |. uuiat 
pmlt in hi* IwritiK ea<'titrated frotn th« 
charge of murder, and in having Uw 
Cln«litiir* and trnUun t f the court that 
* ntenced him art aaide. 
Keej.tng thta pfirj«»e to htinxlf, h« 
wait<«l till tha fo||<>wiii,; morning, 
when, throngh a guard. h« a»ked fur an 
Interview with Captain Wine, of Hm 
Twelfth \'i..mia, A*hb)'a old re„'i 
m< ut. who waa temporarily tncliar^uwf 
the pn«ou 
Captain Wine, a conrtmua gentle- 
in »n. »<nt for the Kentm kmn and a*k> I 
hia pl<>a»tirtt. remarking at the miik 
time- "There are threw thing*. Captain 
Purlem, that it u not in iuy power to 
grant m«>re rattoiia. Ntt«r a<toiuiuo- 
dationa or greater llU-rty Tlxwe are 
the thing* yoa gentlemen find fault 
with, but, aa I am acting under atrict 
order*, you can »«•« that I am aa help- 
!••>* in th«a preiuiMW aa yourself." 
"I do not come to a»k yott to help a 
Yankee, |>ut to *are tlielifeof a Con* 
federate," Mid Captain Porbm, and he 
at once told of Campl* ll'a condition at 
Camp In> k ltobin«>n. Kentucky 
"If you will provide me with writing 
material* 1 will get |,i« utenaut Uowe® 
to write a detailed statement of hi* ca|> 
ture and of the part Campbell play • -I in 
It Thi* statement I will witne«a If 
Ittaat ut on to Itichinond at'aire and 
forwarded, one copy to Judge Advocate 
(General Holt at Washington mid the 
other to the commandant at Caiup Dick 
ltobiu*>n, it will aaveCampbwir* Deck." 
"There la Miiotlter way of aavmg it.' 
•aid the Confe<l«rate hotly, "and I aiiall 
telegraph to Uichiuond for order* at 
once" 
■ w ii.it u thatr 
••Why, to bold yon or Mr. Ilowi-n •> 
• h<M.i„'»' for thv lif«- of C<t|<Ulit L'aiu|t 
UII and «o to inform jruttrgo*«fftuw«t.' 
"You can do that tf you Imt aa 
we hold in <mr pn*>tt» Iwu Confederate* 
wh»*r« you bold o!»h Yankvo, the biwtatf* 
bulam will hardly work. You trvd 
th.it with ri*wy*r and Flynn in i.lbby 
after llunni I* banged two «|ii*i in K>-n 
tu« ky. but I noth* yon didn't hang tlx- 
ii<*t.it;«'« Doc am I »fr»nl of yonr threat 
Now, iu tb« ii»u*rv»t of thU wn u hoi 
nun'* family, I bar* •iuH'"*tol • j Un 
Whereby Im might U» tated; if you tbiuk 
it worth a<-tuu on, a«t at otto»—if not. 
wlif my coii«< ifnc« will b« »l. ur I 
•ball b»T« <|on« all I could tour* a man 
wbodeatrrm death, bat n<t for th«critu« 
with whk'h b« U t har„'ol." 
Ca|>taiu For In* U>wo| ami waa about 
to rvtuni to tbo upper flour, «hm tin- 
courtoxu uianwr of thv lWnl>-ral« nt- 
turn**!; hw m<>ti. nol th» |>n*onvr to the 
cbair from which ha had nun, and 
■aid: 
"I will do aa you *ay,«ir M. tiiwhiU 
yon inuat mn* that it la my duty to re- 
port at one* to bt*d<|uartrr* lit* condi- 
tion of our unfortuuat* fmnd in Ken 
tn. kf " 
"If by 'headquarters' yon mean Itlch 
moud. I think I can aa«ur* you that lit# 
trial «ixl conviction of Campbell in it 
rvady knowu there." 
"Why do )ou think *JT 
"lWanas, Ca| urn Win*1, the northern 
[»p»-r» Imt* r»|»)f1«l It. »wl that means 
iImI It U known to the authorities in 
UuhinoiKl lint .to as jroa ph-as* If 
the man di*a it will Iw a saUsfsction to 
know that I hare tnol, to tho beat of 
Uiy ability, to save him." 
When Captain l\>rl*e returned to bit 
OHitia he carried with hiui writing ma 
tenala, ami h« surprised that young iron 
tletuan by insisting that h« tlmal<l then 
and there write out tho |*rticnlars of 
hU rapture <>n the siitewnth of Hrptem 
U-r previous ami emphasiia the t>*rt 
played iu it by "Kdward Campbell a 
captain in tha so called Partisan lUn 
gent" 
"Wait till we Mcape or ara ex- 
changed," said tlowra. "And then I 
cant eee why yon should care to hare 
the story in writing when 1 hare told It 
to yon." 
"I hare good reasons for what 1 am 
doing, and yoo will say so at tha proper 
time. Tro»t me, and do as 1 say," said 
Captain F»rb«e in hia forceful way, and 
his perplexed cunsin, after protecting his 
dislike for injrutfrlfs, okynl him. 
Aa sum as the report was finished tlx 
captain wa« again conducted to Oiptaia 
V. 1111 hi»pn*ecebelD<l<»rw«l eiMl 
•ig u< >1 lh« writing, Mklujf Uut • rrrtl 
fi< I d<\<y lw> m nt thnmifb to KmtucMj 
•il l tb* original to Washington. 
Th«« Ounfodtrato jmnnWd tu comply, 
■ii'l that emiing th« n|»>rt waa f<»r 
wanted tn Uli-hiii<>niL At n.mn th« or it 
day (kfMi Wiii" Mrt A r Kurt** Tin 
t'i*ifM< rate «u evidently arrvoua, fuf 
t»f'r* Im oialij ortnmaiid hu rule* Lt 
Itmknl fitr DitiM11ltu« nt an cffii'Ul look- 
iniT |»M« r that In ikIiImI Id hi* hand* 
1 lu ti Ih» omiKlinl an-l mmI: 
"Whm I mi<I )• •itnlar that actne of 
yoar |»« pit- wmild l« beld aa a h»tj»g» 
fur Captain Camp!a ll, I hail no tdr* o! 
migrating It. inr III I <to »> I hav« 
jiut nirnwl tbu order from Onwral 
Winder, who U In rharga of all uai 
military priM>nt. and he coannanda that 
Howard Kurl« •. a ra| tain of ih« vi ••ud 
Ki nl m ky M Hint "I Kifl-w Ui the Federal 
•ervne. Iw at «*»«•• »• pirated fr-m the 
other primmer* and held a* a h>«tagt 
f r Ca|itaiti Kdward C'ampl»ll. of th« 
C< ufiili rat« army, n»w under M-n tenet 
of ditlli at Cttop Lhck liuUuuu, K«n 
lucky." 
(to UK OONTlMt'KIi.J 
WtHIM for II* IVn rtU 
LIFE 15 TOO SHORT. 
I.lfr la Im> MmH !•# an? n**IW»« —*rr<-w, 
ll U«toM lit* • IxWf *«ini*<*r -la J 
I*\ «• thf« «*%«e «Mir f-t I* «••»»r..». 
I»l Mliklbr tin'tram* ttlkr; fell linllf 
I.IIW I* fiat iknfl a|*n<t la M<t r* plain#. 
T>< |lWl» u *r Iwm< IkM ailll irt nnfnlill*»l, 
I rt «• lunfc •)>. •»( «r lla* all«*r llalaii 
«».all •• n«4 «fhi4M lUliNt fillm •lllr-l' 
I.lf* I* |»i ih>«l l« think •'-••it mil !"••*•. 
Itr r»< *il IV fatlug-a tl<«l IK |4H. 
T««« ilHinin •!»•* in nli»f• ill .«<4» r»»«»a, 
WT# m; «n ill* a rr>«a of C'M »l M. 
I.lf* I* abort for tt* la I* f«f|ttllnf 
TIM llilloi •t**»t* <>f kin In*** »* mliM 'fat. 
Oil Irt im i|>ar* imi ra*li*« thr k*»n 
TKal im • ksi Ut*. «lm ffWi»l« »r» UM l« 
tin 
I.lf* l* l»< •i»nt f»r Mir unkln-l fr*'ia#, 
Th* •u««rt tint* »r* «tii*rlk| In lb* •*•!. 
faint t'"n|'" • »f IW ian-1 I# v* • l»»**Unj 
WinMMlfl at *»>nla< ll— rain jwi 
Tk* U.« yr**n »i 'in-l« tUal r un I vmt M ar* 
IfWlH 
Uib k ak-l fa*t tH.U.*»n ka<*th*r UnfM 
Thai «r» la »f kialn*a« m iIhuiM a» a l» n* 
•»f- 
fur an * >|iaruM, III* U far Ui abort 
ii Ma I. tnimrt 
M •» I'nrta, M ill*. 
TMi HCPUBUCAN PLATfORV. 
iii*oiiti"S« AiM>rrn> in nil. 
itn cimvomoii 
IV I.VpuMi. tn ptrtjr ..f Malm- ■**- 
«*OlM*| III «-«Ml trillion. In o|^l|ll||{ ||d> 
<*aaipalffn fur thr rear l* »J, hmfoli io 
I»H- |w.i|i|e Of thr mi at* (U following M 
» Matrmnit of thr |>rlu.l|>lr« upon 
*hl. h an 41>!•*• 11 |. ma.fr to aj| , ltl/«*n» 
in thr «*tatr who with It* .,.ut|. 
tnenta. 
In iM« o-ntmnlal rrwr, when thr 
•plrlt «»f patriot!.m 4ml national |>ri l«- 
i* alive In tin- ||r*rta .if thr pr*»|i|e, It 
<l»r||» with mUfartion *|«»n tlir unrx- 
• ill|»l«l grow i|| III,I !>r<>«|writ y prrwut- 
"I to the world t>v tlir rountry whi.li, 
*Nh «!*•• fii'piliHi «if fugr *r«r», lu< 
(<>r ilr iifrtim* of 1 (i-nrriikm im-n un- 
•Irr tin- a<tmlnl*tratl»n of t|M* Kri.uMi- 
ran |>4rtv. 
In in alter* Ion, hlnK the iiTalr* of t||«- 
Male It |« |iUit|f><| |o : 
prutlrat ami •> on.iuiual iJaluUin* 
I loo. 
\ <ra.|iial n. Potion of the .IrU. 
"•urli an adju«tiumt of tin- buntrwa 
••f tatatlon 11 *liall Irntn r.jua! tat 
"i I-Hi all pro|irrt v. 
A pure ami < in fully guarded eJ.-,-tl»r 
*y*trm. 
.% kglalatlv* and rtmUlini |»»IUv 
whlth •I11II Imiiroti- thr om lltl.m ami 
•Maintain tin- right* of all pr«.)i|«* who 
l»t»»r. ami a fiiKUnl effort. L»th hy 
U-jtULttlvi* at I .iiiiI ImilvMual riamplr, 
to ilrtrlop in.l lmpn.tr th.- natural re. 
*«mr«va of the *i«tr. ami to krrp the 
iwrii ami iuonr\ of Main*- it hom.- f..r 
the l<**nrfit of all It* |i|»|*a. 
It •••*•• |>lalnly thr great heurrit whi. li 
ha* roin« to thr people of \|4im from 
"'• If rtnn tie|i«-f in ||n' hum' of t< rii|i*'r« 
am-e ami timhil.ilion. ami |t „||| 
tlmir uiifalt«*rti»ic In It* tMellty to tlii« 
|ff*tt \ |*|*l HI*.' 
Id matter* of Mllooal |m»ii«*v tlw U«*- 
puMi. «n* of M 11 ar»' ..nimltt.il to 
ill tli* m* great prim Ipte* ..f the part v. 
Mm* pmtfrtioii of American labor, 
whi« h tmlliU It up againtt foreign mt* 
l>»titl«>ii. in. r. «« • tin* home market. ami, 
with It* great ally. reciprocity, open* 
tv*aae« to foreign tra.1* f..r pr.«iu. t* 
•f \m*ri.in UU.r to t«* ,.tj.| f,,r >r. 
tla-lra of for*lfn prmlmiloo a*lil« li .(.> 
not ouniirtr «lth our lalmr. 
A whiikI inrrrm-) In wM. h th« aim 
•lull t«* to k»*|» if.«|.| ami •IWrr at a 
|«r1tr. 
Ilw* ri fniililiinf of iIm* narjr ami a *y— 
trill of 1.11«| >|*-f.-ui <'«. 
Hm* rr«tor*ti..n of tfi«* !:.|ut.lU-an 
l»art* to (Miwrr In tin- tut km* I l|.*u... 
"f l!,-|irr»»*nt it lira, «n.| t h*- r.-»«ur of 
tint hram h of thr (iimnnynl from 11*«* 
.-ontrol of tlir iN-m.H-ratlc |«artr »lik-h, 
uml« r tlw err of "rtimoun ami rrform" 
•ml »r*ln*t tin* '•Mlllou dollar * on- 
C*M." «|i|iro|u Utr. niorr Moiiry iluriii^ 
1 Ik- pre •rut im*|i>u of I oiifrr** thtn lu* 
nrr hern approprUtMl f»f.»rr In a .tnglr 
^♦•ir tlurln* tin* rtlatmrr of thr fuvrrn- 
limit, iml mIimIi umlrr It* priMiit *\%. 
trm of riilr« »|iom« It* niirkr«| lucapailtr 
to tin* ihiIiIU* (Mitln hi, 
IIh* rrtU.,1 of .Wrk-au *liiptHii|,|lnic 
.ml •Tinim rit*. 
Ilir rrfulalloa of Immlijratlori •*• «* 
t«» rnlu.ii* convict and pau|M-r Utair 
•ml • ilmlnal « la IIM, 
A literal •v*trm of |w*n*b>n*. 
,\ frrr tullot ami a f *Ir munt In na- 
tloiial rlrt tlon«. 
Ilirr rr^iffnl/r tin' rrnurkalilr me- 
«r«* ut |'r. aklrnt llarriton'a atlminUlra- 
tWm. wlii.li, in r%rr% lirpirtmrnt, lia* 
tirrn romlurtril <aitli wia*loiu ami pni* 
'Irn. r, anil whit It In. hrrn (harittrri/* 
r.| hy a arri.-a of triumph* in all It* 
l«o|if_v iM'th at Imnm an.I atiroad, ami 
Ilirjr plnltfr to hill, tWr im»*t fonllal 
• Hort* to Mt-urr hi* ilnmrwl ami tic. 
t.irtou* r»^lr,t|on. In ttil. Mwin* « ill 
Ira.l tin* way for llarri*on ami |(4d. 
Ilir» ilwrll with pri.il- u|**»ll th«* MllU 
Bent jrtihllf MTtkv tml thr high rsm r 
•»l M linr .rfrrat l*-«.|rr. Jam*'* I, Blaior. 
«ml tlirv takr till* <»p|Mirtunitr «f r«- 
prr.aimt t*» liim tli. ir uiMlimlnUlir.| 
tru*t ami »ftr«ilon. 
Ilirr mnfratubt* tlir wtatr u|»m th.* 
t"«»ur*r of Itw (!l*till(ul*l»r«| rrprr*rlitA« 
tlir* in all hram hr* of tlw- national 
rorrmturnt, ami trmlrr to th. 111 <-ori|lal 
think* for th. ir uurkr.| ahllltr ami 
rt<lr|||y lo ,|K h*r(clt>< thrlr .|iitii*a at 
tlir national rapitai. 
IV) praarut to thr panph. or tlir 
"•tatr a* thrlr t amlklati* for It* i.otrrnor 
that wrll trtr.| ami <ll«tinjrulahr.| puhllr 
•rriaut ami ffallant ~.l.|la*r. lion. Iln.ry 
II. * wlili flit In* (*inilli|f*oi'# thai 
hi* nomination will tie ratltlral hv a 
frwat majority of thr prople of Malm*. 
Tt* harteat of *undav drowning *«vl< 
ilritl* la now at full blaat. f*» arvel) a 
Habhalh |»a«»e« thai »*»•• Monday |u|iera 
•lu not rlininlclf from flv# to ten death* 
liy (Ironnlnf In Main# »l<>ne, from boat* 
iiI• *• t or'Imprudent bathing. IV f*«t 
thai then* afv more death* by a«H l<lrntal 
drowning, In Maine, on Mundaya thau 
u|>on all other daya of the year la not an 
argument likely to lie ums| by the ad- 
vocate* of a frw and e*ay obaervamf of 
the Sabbath. aaya the llidd»-ford Journal. 
I mil within tlie |>a*t thirty year* what 
la now North IWwkk »a« known u 
I Knight y'a Fall*; and a railway |n»aUl 
clerk )0«t In forma the Cortland Kt|>rr*a 
llut owaalonally lettera are even now 
addreaaed to lioughtv'a Fall*, Maine, 
ami that he haa had ooe auth In hi* 
lunda within a month laat paat. 
IV Maine Prraa Aaaociatloa will 
nuke lu e*rur*l»»n to the lUngeiey 
lakea thla ymr, atartlng tlie 11th of 
J»l) Urturo by way of DllvlUa XoUh. < 
B*TA KLIIHKt) «. 
JChc Oxford Democrat, 
won TrpMTi 
PAKIH, V \1\K, JI'I.Y I. 1«W. 
ATWOODA KOHBBS, 
»»<• 
hit !■ Iwtlk a* »'■■» *»■'" ■"V* 
Mh wtlk bMl HUM TMTtj ►Im»«M 
>—»rf. »» '*-»• •»> ',w,".rr*r 
mMm b> ■»>» UO* 4r|i*rt»»«« ■* *•"* 
MM MfM t»l fMf*" 
MMtU «••»»».». 
a* k rw» wtM M —n»> — !■■«>»«»* 
Ik* i^liMwn •* *• •*» *—"*^*1 ■* 
" 
I,,* fc»—t»— I* 
Mi* M kw MMIM fM — »• #» 1 ■■■*7 
•ualk i*r" • l>r»« 
%<ir«tf. *•}•' I1"* 
kh I, K r I 
tj%mk % IUrV»«. 
IV 
Benjamin Harrison, 
Oi *»«»»—•• 
Ko, Vicr-Pf"1*"4- 
Whiter Reld' 
OI 1r« *»rk. 
I*r U«trni«r. 
Henry B. Cleaves, 
Or PoiiUucl. 
I'M la 4 
JKLfeO* MlttLKV, JR., 
or Lm |«|M. 
im tl H •' 
» IIIKItli k. "'W H 
l*n • ato. 
UMMI « WIL»«»V »'r»* 
r«« »mii 
uKmMi.Il *1 *T««*U>. wtriW 
r«*tN«r 
11 i.l.M r 
r<* ht'4" h"Mi. 
ALIIIT (v rtU. 
fmr «Ml< I ii• ». 
jooriii 
fx* «hrrtf 
i rtikia. •»%•»«•» 
ftff Ki^i«Iii nf IWi*. ■ 5 '1"^ 
l> kit< HU I Ui> e#rrw*we 
It* Al»* Ut M» 
"Wril llfV I. WmI 
T I «<U'( H •» H'i« 
I <«k II* -» l*hn 
Ikll'i ar» |i»w*n*< 
RmN«>I • hl«|M 
ISt'lMi U < .4i|i I wImI inr. ii« IsIm 
lljtait I lull 
* •« » ..»«■ U«i* 
Ii^I—I 
\«ikrv 
"<»»■ ill I uKulf ttart ( • 
I «««4» • •M»l 
*«• nrai •«! !>(*• la lil«v»«,n>l 
lift! '»< TwMt 
lltwii* A Hk tar II 
IN » TitK l*ac<4 
r ««• 
HC'SLATivl DISTRICT CONvlNTtON 
\ mni pNiTfiiiioa of Ihr rl»«»" I f»|v 
rrcrnlallt* liWtrWt riHn|*Hnl of Hritirl. 
likiuforil, ll«lH>«rr, ,\n<t»«rr. t»raftoa, 
Nmrv. I |4t>e. in<l ihr IlinUttmii 
!Jno»la aixl Kiln, • a* 
hrM al llrlhrl, *aturlav, Juor Jiih, 
|»'»t \ num'»f >«f <arr» |>rr*. 
rui, Joha lUrkf, K«| »%» h"»» 
Huiraua ltd K.' I'trk "vfturt. It 
«i< *««t«*i that thr i|>|ii>nliKinHiit uf 
tiatr Im> •• follow*, to alt IW-thrl l« 
•rini in l» 'j ami l*'**. ISuaifoH In 
Ai»l"»»t, Mi(«!k'«at and I ln«^>ln in 
I* • ll«iH»%rr Nrafr i>rtft<*, I |<t»n 
arxl ltlU»» In l«M. 
J M |1iilbf«4. K I*ark ai»t • »rria 
K<»trr arrr (kiMrn a ittatrirt ii>iumltt«t 
to call ii<i«IiuIId( 
It «1> tMnl III it Ihr ilutritl I'onimlt- 
trr rail all cna*r»»lW»aa fur wWion of 
camli<latr« fur r* |>r*tratatWr« tu thr 
I'gialiturr In tin-town which !».»• («*# 
lln^lMtnl tu wihl fur that l«ir bt thU 
kiMitrutNH, (bat caa4t<latr* •lull I* 
iiofiiinatrt! In thr l!r|NiMtt'«n totrra uf 
Dm- town iriiiliiit fur that rrmr: that 
• bra tbr IMMN «laaa»«l with N»*r> 
aeini, thr rontrnttoa •hall b» nllnl In 
Nr«M aoJ tliri4iiiti<Ulr botuiiatr*! I f 
thr Kr|>uMb»n tulrrt ■<( ail th^ |o«n« 
•o U*«nl; that whra thr tow a* claaar«t 
• ith ,\n<to«rr wn l, thr n<>mlutlii( ntn 
trotMHi *h*ll hr nlH In ViKbnrr 
Rt^ltMNTATlVC COHVfNTlON 
Thr rr|»rrarutalitr <li*trict i««|<Mri| 
of thr town* uf Pan*. ltu«kftrl<| ml 
llartfonl, iihH In oiaimlMib br «i« Ir- 
at I'ari* <»u Wnltr«>UT, thr :.•! 
n*t., at thr cU»ar of thr count* i»lilri|. 
ti»»« an-t or^«iil/«i| bt thr ■ kniii> uf 
t«ror|fr \ W IImiii, I,«i|., |*rraklrnt. au«l 
liwrfr 11 lll.'rr. t:«| V«M«ri. 
Ihr ilrirfdr* prrarat a|>|«>rt iuur»| |hr 
fU'rwr'ilatum for tltr ti*tn. t a* f>*llo<a* : 
Hartford Mi |*ar»a |<M.|<4K.|MW; 
ltu«kftrl<l l- ~. 
\ «1»«»ru t i-mailttrr coa*i«ii>if of 
WII»oa o| I'ahv Albtoa I* 
H-.nn. * mi RmMiM aivl * Mamta lrt«li 
of ||anfur<l. *a« rhwrtl to call thr «-au. 
cu«r« t«> n<-(inriatr rr|>r*-arutalk«<r« la 
n»nUu»* with thr aN>tr a|>i«>rtM»amrtit. 
Thr iiMuniillrr «aa al«> authori/**l tu 
fill » WaN, ira 
talk o* TmI STATt 
n.rfv I* talk of e«taMi*hiti{ a t «»*k 
uuutt h"*pital at 
A lb lf**t bUt k*uiith ha* ju*t retired 
fri.iu '>a*lue** after a perb«l of forty- 
liar tnr«. I hiring tbi* prrtoit he lui 
•liml a total of .'«o,|i*i l»or«e«. 
IjWrtt I'oat, Ci. A- K.. with only thlr- 
tr-*i* nirin»irr* ha* ju*t ("»»tu|'lrt«l a 
new hall, and In* rat**-*! O-V*! a* a fund 
liiwinli tht mrtUa ml t wMhri' RM> 
MfUt. 
< harlbe TlbMt* of llath. ajced t, » »• 
iMktl at thr f—t <>f trrr V>>n<lat night 
with hi* »>♦> k broken. Ilr at* <l«*d and 
It U IHK klto«M !»*•• lhrM\l4mt happen- 
td. 
Ih* Mi*i«*«rt High "s li<n»I I* entitled 
It* tlw credit of MwtlclM lata It* 
(mtttathNi •mrrtMM a Ju*t 
tRrr the taMWI*>rkan liad hrr ut a 
ilrrfiman a|>|*trfil from hrhlwl the 
■crn*-* and prrnwiW tu)oio In anlloti 
t»nr of thr ^irl graduate* to one of thr 
town'a brat totitic turn. 
A ml or U hrlirtrd to hate 
l**n ili**oHml Id tbr town of I.Iter* 
Ri< r». It U on a [4n» of lain! oaonl b> 
a in tii fttuml I luff, nut f«r from IJut- 
HM.fr Kail*. There U aald to be allter a* 
well a* £ •!<! In «lir drpnalt, an*t the «»re 
I* rrj«ortr*i to hate yielded ft* to the 
tou r*rtW-« In i*ton an*l Kree|«>rt 
• »i<t I'-inland are Interested In the de- 
te|<>|>a»ent of tl»* property an.I a e*»m- 
j *n* will MM»n tie format. Ihr lan.l 
in bonded fully • yror ago. 
Hangar t oiuiiH-rt Ul A conaervttlve 
au*l prominent |Vn«»I.M-«.t» ounlt farmer, 
who wi* ,u the tit* m-ently, .aid that 
the rain w.xiM ensure an in« re»*e of at 
|ra*t J.". prr cent in thr hay crop *>f 
M * i!.» • > r »• a.areful eolimale 
tot... mrtuin^ an imrrnaed re»rnur to 
tli> farmrra of two ai»l .<nr-half nilHoii* 
«( dollar* Hit «i/e «.f thr** Dfurrt 
may l» *wrpri*i> « bwt tbr gentlrmau 
who ni<*•!•'tl» estimate I* a auo wbotr 
judgment can be rvllrd upon. 
Aro*>*tor>k Mar-llrrald Vow that 
thr |.lf.-er errw of rallrowd bwiidera I* 
a.iualh «truii* out on tnM»«io*»k aoll 
Wtlh|>l*k«. •h"»*'l« ftji.l wbrrltiarrowa. 
the loo* lira* II «igh of relief and aatla- 
f»« ti.-n through tho Worth and breadth 
of tbi* ..*irn\ ought to be ilUlliutly 
audlhle in tbi* «till Jan* weather to our 
neighbor* la New ltrwn«wlck nod down 
In l'rnot.«,ot. With the fra** and gralu 
Crow 1114 tw*» knot* n week. th**o*nnd« 
upon thoti*and* of at're* of potatoe* 
•prowling Into rw«tdy pn>miae of • big 
crop. and the railroad work well under 
war. If Aroostook |w»pl* an not happy 
nothing in thl* lift will rrer take tbetn 
• 
SOUTHPAWS. 
Knnl'i Krtmrr lit* math* tta appear- 
««* «»n Ik* rim. 
I*urln« Jul? the Y. H C. T. I'.iarrl- 
in** will to hirM Nil oace to two neata. 
T»r. KinibiIi tiHBM la for kuaon oa 
thr rarlj pnhi. II# U r*|*»rtnl to lu*» 
|4tiH i»w Jiw Mh. 
Mr* ttoherf llearv Ul«|initla(aikl*r 
thr trmlaral of |»r. rrvatik A lie# 
iiirt la torklim for her. 
A tine >lm|hi«r it Nrroa Kna*'. 
Mule W|»|u« tlMfrlt Ike Kpaorlh 
Im(w at lUth tKU awk. 
Mr*, t. I*. HurUak i|««l «»w*l da ra 
thU month »l the home of H. (V IVktrrl 
la ^helharae. V II., where the «u 
rolueal o»er <«aa<U« htr Mr. Ilarlwak ahn 
it tl iHxKtai. Mr. (mi Mr*. Hurbank 
«|*» i|enl Maturity la h>nl*B>l alth 
Mr. iihI Mr*. |»a«kl l*Tatt. 
Mra. lEtt an.I daufhtrr I.Ilia h«» re- 
turned from H"«ton for the *ummrr, 
Mr*. IVrve Wheeler'a alater Mir la 
t|i>|i|>lii| alth her dtirla* vat-alloa. ^ 
return* to l.*araatrr la V|Mf*t*r where 
♦he kw a line (hmIIUhi a* lea*'hrr la one 
of the arhmtla 
Mr and Mra. Herbert Salfl are Ukla| 
thrlr ate*)* at Mr* Neaell JS»rt*r a. 
The *rhoo| |« | H«trtrt No. I iltunl 
Krtdar. Juae 23, after a term of eight 
aeek* Nine |upi!« ttere la attendant*. 
• •f ah. ni *r*eii. *|j : < arrie H. KiaUf, 
Kme M Mitln. Addle I. Mattiu. Her- 
jh»n Inttrr, I • *lte • iiamlafa, W illi* 
ti. IVtll. iixl W It Ike K Holme* aefe not 
tl wNl one ha.f il«i I era K Mallm, 
on iixou'it of *i. kiM •• »a* ahaeat one 
hulftht waljf. Helen M. King. tea. her 
\ % I. a.t <n. tit ml at thr ilrj*>t 
Ur.|ii.»l«r for»i.«»»u. Mra. Caltli 
llu. kaaai of Mm t irrltnl on the fore. 
" ■ it trata on % «|*li to rrlatlvaa. After 
*h«- li*<l C"t nfl tl.e train and ahlle ahe 
«t*a alttlng la the rartUffe alone. aome- 
Ihing *Urt«*l tlir l»orar When he 
taii nl the rornrr Into the atreet. one of 
thr a h«* .• ilni> k • trlrgra|«h |«'le Mra. 
Itu knaat »a* thmag rnit, and alnitk 
on )m r hrail. M.r att taken up Inaeaai- 
!»!«• l*il aooa reo»*ered, an.I though 
*on»e« hat draianl aai aot aarhMMly In- 
jtued. Hie horae cleared hlm«e|f an I 
ran a Utile naia, hat aai not hurt. 
I I at of letter* ai|«t rtl»-d J#l_» lal 
) >"ai> Harp— 
r I Ha» 
Mr t naiM » U w> 
M' >r.-l Mr« * « rrt»m«l 
(nxu ihrtr »W!t Krfclajr ff«i lUBffor. 
«trooo, Krwport. M(., in>l (IwImi ami 
l.»nn. M»«*. 
IVitnarv «l»|w»rtii»rtil, M. Ji. II. Thoar 
not itMrnl <>n*4ulf <la» »rr* Mar IM. I 
• «»«irr. ( «m>ll AllW* 
!•»». « MM*. tlltr M»nk. I*1U •••m- 
MH'ii, iiltiltt IYmoHI, IJIjr Imm>. 
Carroll K<l*ar\l* h«« l*»# ibtml l>«it 
•>n« <l«v la iivkt, an«l *4 
<rr« Ur>l» "rvi». M«* (M'natrr at»*»tit 
NlloO-' f M Il»r l»»t \r*T. \llk 
Mar*tun or»r atxl onr-half il*u. H»||fr 
White Ihr»* i|*r«. Mtukr W brrkr 
tktrul t»ul lh"» <tav* la foctT-four 
»«i«. \\» Hrrlt »4 *N«rnt <>ue-h*lf 
koj •iot<r trrui« IVnrl l»- 
llllt tlitral ottr-htlf •!*« In ltrol»-l»o 
|V<«f |>n*nt 4r«| InlBlrnuMlUtf 
•< («•»>! irv Ilk Kir<l««a( Ollirt 
falbr, Aaab Jnmi Mm Is* In 
l.thrl Mi*-'. \ 1 I «illea, Kill* 
MrlU « ortwHt, W«hrf Ihitr, 
I' It II U I < MN, 
m ** M«r«ton. W alter *»tar- 
Mr4. 
II' |<Brtir« who «ut m l liMtrutnl 
aiiml '»r «-au« I It to hr itil <>n Mr* II. 
V. lul'er* M •ill m** th«-ni»rl»e* 
trou' • f.» «-wlllutf b*<I j4llu| via ma «?*'*• 
»• tint «rr *rll ktxxB. *h<> 
• ant a »i*ual j»ath •!»-•»»M »«■ willing to 
|«T for It. 
th* N»«tr of \|r. ar<I Mr*. Il>nxi 
I.van* *ai ntal* h«|>|'* ■"k hjr the 
irtltal of a (til hahr. 
A ifrrat im|-ro«*uirnt ha* hwn m*«le 
on thr f»»'l« In town. K«|*rt*lljr U It 
notW^ablc on the llill MrH r«»a«l. which 
ha* b«< twrn *o (i««| for 
« hirl«-« I lowar>l from |l<>w<totu « ol- 
l»>Cr i* «to|>ptii^ ia our till***. 
Mr*. Herbert Hoonet and thlUlrro 
»»rr h»rr la*l 
The V w r. T. I". (ur an lor iinam 
«<k ul at the I tifiiie 11 ou *r Hall >atiir* 
la» • troing. Jute J I. 
llrrtirrt ItHihrT. L K«<C. '^»r|f« 
HUomh an<l t.«t. ( ob'« hat* l«vo to 
lour l'on>l* fl*hing. Thrr rr|»rt a 
talvh of H-ira h«B<lrnl llnr lr<>ut ami a 
<«»«t time 
Alton ai»l lltrr* Hhwlrr U»<- w»r»- 
•••I f'<m » »i«i' t" their on. lr. I li. 
UVrler, of l» «l«tc« 
l*r»'f I Mil»»f hat l«ro >1 work ua lltf 
high Hhonl gr <>undt, •rrUldf tin aalkt 
ml >utting »Im- grtt*. Mr. H»t« her 
•mu< iff* niwth lulrn^tnl ill the »H- 
(tfr of thr athowi. 
Ham *ti'U» U tl hmif from iigden. 
I uh. aher» he ha* hee« • ngtged In the 
leal eatate t>U*iD*»«*. lie ha* alHi IrrB 
«witir led with one of the tattling dally 
there. ||e t ame ra*t OH MX<|>UD1 
<>f |««>r tallb. 
KII •»*»!» M«n| one of hi* (Infer* 
•|Uite hadlr «hll» at aurk la the tin] 
tartorv rwmth. 
Mrt. II. ItoUlrr atleo<tal •■»»♦»- 
utetMefuent at I «|l»*. Iter aon, II. r 
•lof t til. of I lie I to of "M. htd tile « Utt 
hitton. lie ha* al*«» rwrttnl the a|>- 
(•ointment of inutfrr nf tlie hall Hah, 
<»hi« h I* it'ii«i lrfrt| a great lw»i»or la ii»l> 
•••<•■ life. ||e Mill tpend hi* «»tatH>n at 
IVUnd >|»ring*. where he Uvante tjulte 
popular a* a**i»t mi lerk la*t *ew*«Mi. 
I W «lu« '• lie«tnut tuar* wra* kill- 
ed l»y light nlng In tlie patture durtog the 
•how er <»a lht.r*.Ut night. 
i.r..ig. II. I'ul.ifer*. *Uter, Mra. 
I >oui«e l»urgii, ftHiiierli of Hr«t 
Humn*r. h«* ao far recotrred »« to l«e 
it... iswitktoXwaij. 
I lie lufintirri «.f W m. K. hinitall I'nat. 
I. R vW tmar la atiixl that I he 
oeit regular meeting «||| tie heUI on 
m l1 ^tunlai eo nlng at 7:1$ r. v. A 
full attend*!**- U detiml. 
I.eorge IVnki a«rl<lentallj *hot him- 
self through llie kg. waking a (uioful 
fifth wotiod,t»u I'riday, the |*t. 
<i. li. < urtl* li*« ttken the c»ntrai-< to 
at the gra** on the Win IE §m m ftnu 
I•eiinlt llflt I* at home frinn KirfHI, 
H ... ■ •• t,. Ittt |m at work *t hit 
I arpraterlag. lie aa 111 return la 
about one week 
The f. K ^HiUli h<>u*e lu* receWed a 
new coat of |iaiot. 
Work on the tie* mlewalk la |>ro> 
greeting *Iowl». 
TH| even TOURNAMENT. 
i.<■ >ii aa< >* «mr thr At'tncM to 
rtti mii in rAKi* w 111:1.1. CLCB. 
\U.ut a Itniiuoii werr In at- 
IrfrUncf at tltr t«»urn tuH*nl oo 
ih* fair tfr«Mtu«U Monlar afternoon. 
IWI>»w are tlw rr*vlu of the racaa 
<>»• ana i 
r M UvMh*. M L ■»««>ua«. far 
u >l •• II HtM.« I'.n. ii Ttar]«l4 
la *ilnr I' o—I I'rvl llt»lb Irtwlirr 
l»l |HlM. Jrrwi Wwrt W>l KU*. Mr;rto H»ll 
>«» mii.i «4wtiw«wr <•» niii«i> (w art. 
WahLMtHLCvIt TIM. 1 U 
M »-»W. »llt*t V«ltl 
mu hiii, <>aM«iit. 
I I* 14. a II Mb, Aalara. 
tw. i «: 
la piiM, NtriMMk ta t prUa. Jtrmt? aalrl 
••at aiu. ores. 
L P «»ru m r II ttrwifi.M. a. ft TvwU. 
M T)m. 11-14 
M (Mm. lukxBHff M ytU». ftkryrk* 
UMm Irl |W(|«. 
u«i Ntir ana aiii «i>aa 17. 
II Imttry. Pari*. M. ft raft*. M. ft. 
>iiwh. I'art*. kl Tta*. I IT It 
la cru» TrMi- ft* Irt M p*tM, H*<* ftali 
tr>l t.w IHIUim Cap 
an a. hoh< *r 
r ft la. L >1 ft Mcftavaa. 
Ilatvrfclll. »l. Ttw. IHII 
14 |)rtM. IUI Ptai. IV UU J»l |4lM, CfrW 
M4rv art pru«. Mkxa «>m 
rauiui ma a*< a 
Ual««a»l Ait'-mrm VkwICftk, II 
+»m»h Pan* aaiw»i»ia > Ian 
la |kIm. ImHi k>t. 
ai aaia*. wuaaaa 
A a PaUM.<»*«•*•«. |ta»l> tftrk. la. u ft 
MtlMi. Ilrhfwi. I'aar* >1 tte*. IILtHIt 
la i»i««, «ii*ar lalaM ap«r«. M ^nw, 
! 
Ilrlf«•• \gr A gtratWaua In (hit 
Htjr whoar IhiiIikm take* him In all 
parta ..f the roaaty aaja that tha luaa 
«>f ft not la Utter i>r<»«kied wlthguUla 
boarda fur ihf ttiiinaiadallua uf tranl- 
rra. than aajr other |4a«a la the ivaalt. 
At ttm ovraer a orat board wit ft ralaad 
lettera la found and tlw traveler doea 
uot lutf to go a nil* or two out uf hli 
war and then lu«|ulre at aoma hou** to 
flat) the rtiad he thou Id hate takes. It 
would ta> aril for ana** other towna to 
follow Kiwi la thla reaper* ud have the 
old dafarad l«arda rtauml aad aaw 
<ioea la their plarea. 
It la Itkrlr that tha graalta rattan' 
difficulty will mm Iw Mtlkd. 
NORWAY. 
ptraiy of r«la. 
ID* IfemorreU of this |»Uc« ha%* «** 
nM lW4r la|. 
Ilow. A. H. Kimball returaed from 
(W«|D Moadav »hw» )m iIUoM lb* 
IMwktiIIc CMTrallna. 
K. K. Ilaatlaga. K*|., W*. Uordon 
ami Uaorgo U. *hlrley of Knehurg ware 
U towi thla week 
II. I. Mmhall. Kaq., U at ho«*. 
AlUnl A Moalton hava put oal a trery 
attract!** il|«. 
X|ll»l IIIMbfr nf (tur dllMW 
»» en- 
^ 11*« »wk« it Old On-hard. 
J. O. *>fnlth, 1>|., la ipmlltl hla *»• 
ntk« In thU nln-f 
fharlea K. Ilolt. Kw|, U tha nominee 
of th* lM»ocratfc party for Ju<lge of 
I'mhatr tad I', (1. M*mni for Krglatar. 
Hamlin .« HW-knell are aelllng elraw. 
herrWw ral**d by llarthoa IHi»h of liar- 
rlaoo. Th* hml«-« are nmllMtlly 
good. IV» have r*c*atly pat In a full 
ilii* of *r*r*prrtty dlnaar aa<a. 
I'lnak« uniminf « U WJ ntirti pleaa- 
mI allh her uthllf hora*. 
Mr*. Miniiwr llurnham of Portland, i 
foruirr realdeot of thla toan, U flatting 
here. 
t#«U liOtflni h» had hla peaalon ln- 
creaamt ...1 I hark* Ilk* haa he*n greet- 
ed a a tale aid dating from January lat, 
1«VJ, for per month. 
Mary *!*•*»«•. formerly telegraph 
o|*rator il tht Sttrwiy odkw, la lUUIojf 
frtrnda In the »lllag*. 
Mnahutl lni|«1i'r» Fowler an. I 
Hltitln an* In loon Thureday and 
male elimination* of the *teamcr* and 
granted IWeaaea for aame. 
("hark* V. MHint la auffrrlng with a 
bn>krn leg rauaed Iit a kick of a rolt. 
lie*. II. *. Hideout la taking hla aurn- 
mrr vacation. There will be no proach- 
la( at the l'oii|rr(alliiall church for 
aeveral weeka. 
Kenneth t«urn*v had the foreflnger of 
hla left hand amputated Monday. 
Ih* delegate to the national tlirl*- 
Ian I'.n'leavor conveotloa to he held In 
| New \ork for the t oagregatlonal j 
11 hurch la thla place la l». l^ater Knight-1 
It. 
Kred Week* of l.vaa, a laater, la alck 
at the llewla' llatel. lie baa had aeveral I 
| hemorrhage* of the langa and la In a ! 
I critical I iialUba lie came her* two or 
three weeka a<<> hoping the chang** 
would benefit him. lie haa rtvelved 
wri kind attention fnnu ail. 
Me understand that l~ W. Jackaoo 
I «a111 niuro to pari* and take charge of 
hla hotel at ooc*. 
Kugene KUmhI |a a|, k at John llaael- 
toa'a w Ith the a»eaate«. 
Kvery arrangement haa made bv 
the Norway ti range to enjoy *he Fourth 
at <•«•*! lalaad. 
The dlatrW-t omimltte* representing 
I the KepuMlcaaa of Norway, Oiford. 
: iinrtia«wl ami lln^ron haa called a con- 
vention for the nomination of repreaeot- 
atlv* to the leglalatur*. It will h* held 
; at the «»|iera llou*e Saturday, July Mh, I at 3 o'clock. 
Mattke Mailm of « am bridge and 
llertlia t 'uahlng of |h»ri lieater, Maaa., 
• ho are «laltlng filrmla la toan, aaalate«l 
'the choir at th>- t'alteraallat cbunh 
| "Minday. 
|.a>lk-* call at *»miley ••boe More for 
the brat *t ahoe in tooII. I arn»rr. a*k 
to *ee <>ur haying *b«<e for |l. smiley 
*»l».«e M. r* o|.|«>alte Kim ll<»uae, Norway, 
Me 
SherllT Parker arreated t»eorge W heeler 
Mon<ta«. oho It «aa aup|M»ar<l atole a 
t«wm fr*»o» Ji. N llaakell of Mechanic 
I alia I'rl ta* night, llaakell waa at 
om-e aotltleil. lie l<lentlll**l the horae 
aa hla. Pbe fellow »a* taken t«» Me- 
chaalc I'alla a here lie had a preliminary 
hrarlng and waa hound over In tlia aum 
..f 
*tate |>eoalooa hate heen |iald for the 
<|uarter eutllug June .Mh b» tl»e toan 
treaaurvr aa folio* a ; 
• II Murw. ft r»r »*tk 
iitttw* n«> i m r»» »«u 
I ( Kttft M l»» »'«U 
« ktrtot hkf. H )«' nnU 
J N Hum, 91 |-t ■»«•** 
Mr and Mr*. V. W. Hill, an.l Mr. »n«l 
Mr*. W. II. I!nbiu«>n an-1 <l*u£h!rr *rnt 
tu fritter'a I'oIdI, \ armouth, >*tur<Ui, 
tohrnr thrj will |iaaa the wrrk. 
0*r0«0 COUNTY COLT STAKIS. 
TV |i>lki«ln| fnlrtw hur l»»n tna«1«- 
|i>rlbrit|f»n| Co. mil ittkr* tu (<•> 
ln«ltr.| for .\u(u*t K(h aixl ITlh : 
• Itkl Mt. I 
J * llr WM I'kfU, Mr !-*•<> WM, by 
(«1 Wrat 
J r lUrrrU, |w»n»« Mr I** *HUH. by 
• Hit" I 
II I* rtidtrtrii. l<« kr'i Mllb. N« Ta«; f 
t»y \ t*s(U Wd 
I UrtN I a»t f I' » l>ft>«|«, 
b l, Kf |% k|»« H 
r r I ulf, Kr<»l • IWI, M« —— by 
\ V %• •' }' He M 
K w tiuifr. I'wu, t'ka II. hp<iw» 
•ml 
« J to Mtof. *» I'arta. Mr —— I>1 Tb» 
•<*( 
t l toalkrr. Mf. 
• Itkl Ml. I. 
Jm V.r» •i A4-IW, I>y \ •• 
4m9 
• • I* rirtltftn. \a. kr Mr W.Mr. *bfcW«. 
b» \ WV' ftkte* 
R < to a-kr». t.«.rll. tor 
t M ttaiff, v«l4 Km, Mt. 
fab kn. l>» i.rrrata .»l 
• J to b—*rr, kmrtk I'ula, Mt, l» » by 
tlW 
M. L. Ilwr*v, Mr, b. by II* 
llfllft 
« mriN tire r»«. u»»u. m» Ma«.i# 
to IINrrr. by ll»-l| * Hhrr» 
•tiki »«». i. 
J f lUmll, |)i*r1ii( Mt kalrra. l>» *H 
l«i»l : f I i lam bra-la. by lfrtcv»»lr*l IHfk 
• • I* Itrrltili*. I kr MtlU, Mr b m 
Lw1»lk. t) \ klot I'aki bra 
VI J to «M I'arta M» l/ftoti b» 
Am (turt Lkat, Aula. Ml !•? Ilatff M»l)««> 
II It Hrt.hr r. I'artr. Mr. I'rwM, by II* 
brva. <lka by \.«r»a» k>ut 
HISOLUTIONS 
»t|ti|«itt| br king llirkiu h*l(r, No. 1*. 
V. A A. M.. June I 4lh. I«W: 
W|irr**a, 1Iw M »«t» r I.f thr "»m>r»*m« 
Ntr||(i> ihutr lu« wrn lit, In Ilia Uitttir 
l>ri>« i U'lHf tu mn >»r from our mUlat 
<xir t*l»r«l brvtlirr, Julia II. Kill*, 
thrrrfore hr It 
l:> 'l»rtl. Tlut In hl« drath Klnjt 
Hiram l»ti|(f «u*Ulii« th* liw of i 
worthy brother, on« r*ti«»iiM«d in imbllr 
•u I |>rivalr Irvlf* fur liU u|irl(hl ami 
rrgultr iihmIimI. 
Ilr«ulif«l, lhat Ihr lunnlrn of KIm 
IMraiu l.<xlj{r ritrml their heartftlt 
.,iii|.«th> to the Iwreaved wlfr ami rfla- 
ti»f«. aixI would (Milot them to that 
•furt* abriK* cornea all Itrlp an t rouao- 
lalioti 
Itwulifil. That a cojir of tlteae r^.tu- 
tion* Im* (iirpad on thr nvoriii of Klnjc 
lllram ltn*i(r, «!»■• |>uhlUli<«l In tlir 0\- 
fur<t I»« iii<h rat au<l MsflsM GMM| an>l 
ni|ii tw ami to tin- wUlow of o«ird#- 
iTtinl liMthrr. 
I., r. M'ili.ui i.iihi, | i ommittr** 
W. M. ktlHiKM, on 
J. M. IIollami, j Kwilutluni. 
OBITUARY. 
Twmuctmi M.Llorr. 
I'inl, lu It u in ford, June Utb, l*W. 
Th»m*< < »rtf r KIIMl, i|*il *1 >rar«. .1 
■niIm. 
Mr. Klllott «M born In Kumford and 
htil il»a;t mldrdlntbf tuts, lit *m 
•ttl *nd u1lt* up to hi* mlikh 
uwurtwl *rrt wtltlfoljr. lie rrllml aa 
um^l, but It being a warm bight fut up 
iiiil ut by the window ami raatrrmi 
Willi lit* «Ifr a fr» momenta, when »l»r 
heard him breathing |- < II »r l >. got ui> 
and »rut to him ami found him demi. 
II* aaa aril ami adit* all day- mure to 
than uaual. 
Mr. Klllott a f"*d neighbor, a 
food hu*l>an<l ami father, ami lilt loaa 
• III tie Jre|i|f frit, e»|Nvially bjr the 
l|r<l widow. 
Mr. KIII*KK had three ton*, two of 
them lit log lu Hum ford, and I lie other. 
F.«,» Klllott, la Noraar, ami MM <Uuj(Ii- 
ter. thr aifr f l.kut. riaf% I'. J*. N. 
'lit* armpatht of the commuuItT U 
a ith the agrd «Uia for the (mlluu 
•he haa auaUlned. 
WkV 1 11 KA At»ITT 
Mr*. IJiunt Ablwtt Mood; paaanl 
•way In Rumford, Jwac 1.1th, agrd m? 
jear*, «fi*r • llngrrlag tllnr**. which 
•hr bur« with < hrWtUn fort It ad*. 
Mr*. Moody ha* alwaya raaldrd Id 
town. Mi Ifama large ctrck of rala- 
tllN aB<I frinxii to mourn h« lot*. 
TV tyMpathlca uf th* community will 
go out to the aou w hn trudrrly niM for 
ihr aged mother la her Uat akkoraa, 
a»tl Who nrw IH her amalleat wlah gw 
ungratlfled. 
Mr*. *i< ft woman lotfd a»«i 
r*«|*vted t»T all, oM awl rooag. Though 
far |aM (bo allotted time to II**, ah** 
arm wtawl to grow old. She rtulacd 
bar aaaotal fxvliWi to a wondrrfal de- 
gree in the laat, know lag and recognla- 
lag frtenda by arordial grip of the ha ad, 
ma altar apaoch had Marly faUad. 
Truly wa can aaj, a good womaa haa 
DC MOCHATt IN C0NV1NT10N. 
tNR nxriwi contrr nnimuTi 
Mumtn coorrr nrm'KV. 
TheOiford toanty Hforwlh- coa. 
vfattoBMHilllwNHirt ImiMil llrit 
lllll laat WMtMiHjr. A (owl number 
of the lndla| ml wpmwUtlw men of 
the part? »«• pmnit and the meetlag 
waanarmoay lUelf. 
In the > toe nee of chairman K. A. 
Fryeof lietbel, »lm wa* viuroMibl; 
prevented from il(e«dli|, Hani. It. Car- 
ter, K*|., of lb* l>etnocrallo county 
committee called tile convention to or- 
der and nominated ti. K. Wller of 
I lei he I aa temporary chairman and J. A. 
Kenney of South Pari* aa temporary 
clerk, 'hi taking the ihalr Mr. Wiley 
thankeil the riHiiratloo for the honor 
conferred upon him ami aald lie woald 
depart from the uaaal cu«tom of mak- 
ing a *i»erh. lie called upon Iter. A. 
P. Wedge of Pari* to offer prayer, after 
which the call for the contention wa* 
read and lion. Alfred H. hlmhill of 
Norwar, nded by Kdward K Halt- 
ing*. K*|., of Fryehurg. moved that the 
county committee lie made committee 
on credential. Saral. II. t'arter, F.*«j 
of Pari*. from thl* committee, re|mrted 
forty-all de legatee present. 
"•i motion of tieorge Karen, K*| or 
Olfard, the temporary organization a at 
made |>emianent. 
The chair then ap|iolnt«d the follow- 
ing committee oa reeolutloaa: 
Alfred M. Kimball of Norway, Thoma* 
H. Ilrllgham of Huckfteld and John A. 
Karrington of l»vell. 
On motloa of llaatlnga of Frjrelmrg a 
committee waa appoint*! to aelert a 
county committee 
The nomination of candidal** for the 
varlou* countr ofltcaa then followed. 
Thoa. H. Itrldgham, Kni., of lluckllcld, 
presented the aameof William N. Thorn- 
aa of Otford aa candklale for Senator 
for the Kaateru I'Utrl. t. I lie nornlna- 
tlon wa* leonvW by lion. A. S. hlm- 
ball, ami M, I.. Kimball, K»i., of 
Norway, John H. tha|xu*n of I let he I 
ami l»r. I'. II. Itankln of Woodatot k 
were appointed committee to collect, 
aort, and count vote*. Thla committee 
waa afterward* made |>erman«-nt fur the 
aame duty oo all ballot a during the con- 
tention. They reported I lie nmnlier of 
vote* caat for <*en*tor to tie forty- all of 
• hlch were for William N. Thotnaa of 
'•tfordand he waa ilea-tared the unani- 
mous choice of the convent ton. 
Kdeard K. Ilaatlnga, Kao., of Frye- 
hurg. whhM by K. I. lieII of Imell, 
presented tlie name of 'lurlea Itankln 
of Hiram aa candidate for Senator from 
the Weatern iMatrUi. The number of 
votea caat *a« thlrty-aeven. all for Mr. 
Ifcilh. 
Il«>n. A. *. Klmhall »f Noroar t»rw- 
arntral thr namr of hatha K. Il«»It, 
K*aj of .\nrmjr, aa catxtMatr for tuilC' 
of rrolaatr. K. K. Ilaatlnx*. K*<| 
thr pra-arntatlon of llr. ll»U'a 
namr atvl thr nomlnatUm *nimlf bf 
acclamation. 
Il'»n. A. H. Klmhtll, mvoo<J«*I hr 
"Mini. |{. CMV< Rtq "f I'arl*. MtMSl* 
m| ilir mm# of tliarlra li. M«*on of 
Norway far thr aalth-r of llr|t«>r «»f 
lYohatr. Thr numhrr of n»Jr« m»l, 
fori* -Ihrrr, wrrr *11 for l1i»rl« li. 
Mun. 
Mrrton I. hlmhaU, Kaq.. of Norwar, 
a*ra»n«lra| hr Win. tior liHi of 
|irr«rntn| thr mmr of M«ihl fc. II• (■(*. Kmj.,of Knrhurg, for thr offlor 
of CiHitlr Altonwf, ii<l Mr. Ilaatlno 
mm* oooilnalral hjr awlamatton. 
I1.r inntinnirffloil of thl« nomination 
n»« niH with nioch ■|»|iUum> hr thr coo- 
mtlM. 
T. H. Ilrblgham, of llm kflrl.l, 
•foimW lijr Htmurl l(. I'trlrr, K»«|., of 
I'arla. |ir*-amt»»l thr mmr of Mlll«ir I. 
K»mr «»f I'arla faar thr «>rtW «»f 
• •Mint* Trraaurrr, an.I Mr I'arrar hail 
*11 of thr thlrtr «r*Mi n4N(ai| ami 
unanintoaiah twHiilnatr«l. 
► I w »r.| I ll-II. K»<| «»f Ixirrll. a«v- 
[ on«|ts| br John A. I'amngton. K«a| of 
thr »amr toon. |ir*arntra| thr nmtr of 
vtmNr A. K*rnii(liiu of t'nrhorg for 
t 'oubtjr t oitimlaaloner. taf«H «i* 
*rrr Mat all for Vjiu mr A. K.»r- 
rlaitoa. 
tMntjfr \ llrimki, K«|.. of \>>r*a«. 
|>r« Mntnl liar uaior of Jualln I. Mi ll'lw 
of Hatrrfonl for thr III «ahr*ifT 
HtU (irrM-nlitkm r|i«|u«nth 
oinl«l hr Hon \ S Kimball tol on 
o»ot!<»n of K. K 11 «*t »:-( of Krjf. 
i»ur*. lu lirttalf of !•»«>»|fr (J. Milrlrjr of 
t'rrrhurg, oho h».l IwfUMriH^lljr urfnf 
to hniiuir thr nomlnrr for *hrr1lf, thr 
nomination of Mr. Milnllrrwaa ma lr 
unaulmotia ami hy acclamation. 
I J lla-tll.jf. '"I •ra'ooaloil hy J. 
A. t'arrlnfton, |irramtr«| tl»r nunr of 
W tu. (*«>nlon «»f Krtrliur| for |{i(l*trr 
of ItrrUa for thr nMlMI PIMM ao<l 
Mr. t»onion oaa nominate! hjr ao Unu- 
llM. 
'liar colllDilttrr on rraoluthiua rr|»art«l 
thr fo||o»tO|( through Hon V > htm 
hail: 
Mr*»l«*>t, TVal «a |>M<t awa <>air a lallir 
IWrrtkll'** Irfriftialaa I>n»<«fwT MN<« 
> UW-I la Ihr Val>--aa) an I *Utr |>all»i«a »f liar 
pari■ a»l |>r\»»l«« aoar I»ar1> a«|>|Mt b Uar 
aiiilwai IWtwl 
Ito—lic-t tui arta |a»iaa.T%U lataw a aia 
lr«« UlalUx iMtlH ».<«aalta apwaa all-a>*r 
Ua*l •laatl I* la liar la.Orr-4 of Ik* luarara a at I 
k>4 la l|t«r ml I la* rlaaara 
Kr~.lii>l, Ttoat a« )xaaNl IW aaant. Iaa«v uf I lata 
rwaaratluaa l» Um |M<a>lr «f ai»f..rl I •«•»!» aa I* 
o»7 aar atll ■|«alia»>t b >11 llw a4u*aln« 
• lit. l< ikn «r» aair I. aa»l will mm «li laant 
alilrra lNavi lu anura ikrll rlrrtl a 
IIm* ra-*o|iitlaana auhuiitlr<| h> Mr. him- 
laall arrr a« «» |itr>l hv thr coiivr>itlon on 
llfUil I I it » N'ir««jr. 
liar I'ouutjr OMMlltw «rf« author- 
l/r»| hr thr ti>n»entla»n to All ant ««• 
i-aiia Ira whla h might for any n-iami ik'- 
rnr In thr Hat uf uamilnatlaiua. 
K K. Ila>tlnf« of Krjrrhurf. John A. 
K«rrtu(ton of l<ovrll, ami K. L IU-II of 
liOtrll am a|i|aailntri| a *•-Ulllllitta<r to 
|>.iH-urr thr a4x-r|»tao«Ta of ooiuuiatral 
itmlkUlM not |irrarlit. 
Thr oxnmiltrr a|»|aa>lutrd to arlrrt a 
l iMinti i.tnmittrr nia l<- thr- foll ioliif 
nomination whla h an rktnl: 
i MmiwI K 4 arVr, Parla. 
IW 
H lUaUatf*. (W4K*I 
C K. llMUtii. frjrl.t.rg 
H I * *11 * IM-i* 
l»r II t AI>U4LK«bIii(>I 
( K»Im IU»kl«. Hiram 
Julia A CinlMl"*. I»»«ll 
l»r (' H Kinkin Niwlibrk. 
(ImiInK II".i. 
Mi Alfrnl 8a Kimball of Norway 
wa« call«*d u|h>u for itunli ami r*- 
• |M.|i lr<l In an «-)o<jurut ami rntrrtnlnluK 
MlMr, fit luff a brW-f account of hi* 
vlait lo th* National I»miocr«tlc <*on- 
trillion at < In .»•■> I Ik n trillion of iIk> 
of lirotrr 'Irtrlaml callrd out 
con*idrr*Mr >|>|iUum>. 
Our iN-mocratic frirnda claim (n have 
|>ut into tl,. tl> I I an unuuully *tmii|r 
tickrl for couut ) otlKt-ra an.I »r ilo not 
find thrir o|.|Miii<*uta gem-rally Im llunl 
to (iia|»ut4> ttiat I'lalm. 
At tlif cliHT o( tin* county diDifiiilun 
thr I:• j r> «• i,( il i\ «• IMatrirt of 
thr (MM of I'arla, lluckflrld tatxl II mi 
ford inrt by It a drlrgatr« anil rtlOM 
Thoa. H. Ilrldjfham of llua-kll«*l*l chair- 
man. Votr*| to lioltl tln-ir I>• • IrK-t I on- 
«rnlion at llucktlrld on Saturday July 
I .<<Hh, at J oYI.u k. f. to aHrct n can- 
did it«* for l(r|irr«*iitatlte in thr l<rg|a|a- 
■ lurv. I >r legate* to the l>i«trlct I'nnvrn- 
lion to Im> ilioarii on the unw luala aa 
10 III* l>rmocratlc fount* Cunvrnlini. 
I I- .t.-- from Norway, Oxford, 
llrhron an«l (•rrmwood concluded that 
11 would l«r Nor«at'« turn lo nominate 
a candidate for thr Irfliliturt. No dale 
for tiw nurui «o taalgned. 
Mr*. Iloutrlle, wlfr of (oofmimiu 
lloulelle, diet! \rrr •u«l<l**i*ly Ulr Mon- 
day it If hi of heart failure. Mi#* lu«l 
Iwen In go««d health *11 along and on 
Monday waa apparently uarll 11 utual, 
hut late In I lie rteulng complained of 
fvelli'g ill. Th* «!•-. • »•«•■! wa« th* 
iliuflilrr of Ika. John I.. Ilodadou of 
IliDfor and baua (mMm her pirrnlt 
and lm«h«ml, three children, MI*«h 
I .r M I ill. .h an.I Annie, a »i -1 •• r. M r« 
Alfred Vmlr, ml a brother, John I., 
llodadon, Jr., who reaidra In IU>*(on. 
"»he was about M juri of a*e; a mew 
hrr of the Itangor Ontral ronjrega- 
tfttal church, and a woman generally 
ie*pected and belofed In the community. 
(ieorge Heattjr and 0«f|« M. Kesri, 
Ian llangor bun about 10 yaara old, 
went out ahootlng. When a few ml lee 
out of the city Heatty »»• accidentally 
•In* through the head and killed. It la 
not known jutt how It happened. The 
Head hoy aajrt Realty had the goo 
at the Mae. 
Barkaport celebrated the can ten a la I of 
It* laoorttoriHoo rtaturday, the SSth, 
with Mile, pyrotechnic*, booftrea, ring- 
lag of belli, blowing of whlatlea nod a 
torchlight procoaaleo. 
CYCL0NEJWB1T! 
THK wot or TMt WIST APPIARS 
IN THI I AST AND OXFORO 
COUNTY 81 COM 18 ITS 
PLAY OROUMO. 
A TmMh fyilw r»in hi Pm4( MMl 
lwwy« Ik* HmI twl Harik Pwli m€ 
Ra»kM4 Biilwyli RvtrylMai Is 
Ma Nik. 
Ntw Kngland baa occasionally Iwvn 
vl«lt*d hr hurricane* and cyclone* ImiI 
the rawln of moiknt blalorr will bin 
In look to th* annala nf tlir "will weat" 
fur anything to compare with the work 
of itMirmtUn br « jrrlnM that waa 
fmtM IncMe nl fitar minvlf* la W>«l 
and North llwkllfld on Sunday after- 
noon .in 11 Jrd. 
I >urIn* a lit hi ihovrr |imwlln| a 
•torm two clouda, on* from the north, 
auotl*r from the wm! came rolling to- 
jjHher, meeting at a (mint about two 
inlka nort he* cirri* Iron I'arla Hill and 
thence proceeding In a great funnel- 
•haped cyclone through the weat and 
•Mirth pari* of llnckfleld, dancing and 
•waylng >n It* rwir*, lining and drop- 
ping grrel trre* and hullding* and carry- 
int on In lu work of d**tructlou at the 
rate of a mile minute 
l b* following special to the iMaw rit 
U of grent lulrmt and trilw, aa coming 
from one whoa* thorough reliability and 
freedom from etaggrrat ion l« unquestion- 
ed and vbitMi location waa tln> moat ml- 
vautageoua that nmld tw cho.en. Mr. 
tVoaidtHirjr mklr* on Woodbarjr Hill, 
»»« a |»*rt of nhlrb the rji low inowl. 
and fmoi this rlrtrtN poaltlon n» waa 
an r^wlmMi to the revolting cloud of 
detraction aa It awrrpt on Ita p*th for 
four mlle« through the vallcjr beneath 
hint. This U what I* sajra of It 
•Taki*. Mum, July .1, INtf. 
A rjrliHM of irrrlbljr ilMirurtltf pwwr- 
rr *Urtr«| at alxtut 3 :J*. t*. rotrrly 
from I'arl* Hill ami look i north«u*t- 
rrljr (iiuii# until )»«•( thr vlllagr of 
Ninth lluiillrM, tlralntjlug rtfrtlltinf 
lu It* |Mth, which In mhim> }ila*-f« I* 
larnti lltf rmli w|.|r, It com|»lr|r|) 
iMmtnl four barn* ami nrarljr 
•ln>)fi| two il writing to M) 
nothing of uttwr hulliling* wliliIt frit ll* I 
forrr. It |»U*k«-«l u|t ami ilroji|**| tin-' 
Urji-Urn of Al*ln S. Itr«*r» an.I Irft It 
a |«ll* of •I'hnt. Hh ii following tin- j 
hl|ltai)i for on«>-fourth mllr It tlrroolUh- 
mI all th«* l>ullillng« Itrloii^n^ to ||rr 
moil Mora*. Thro (nln| HTQo l«Ha li 
■Iratroy «nI tbr barn of VlrgllD. ItU kmll.. 
then rutrrnt thr tlllagr of North liu«'k- 
1 ltr|<| lu tt» uamiwr*t |»irt *u.l <l< «lrm«l 
HkluTT NiUn • ham anl il*m»grd hi*' 
• Iwrlling Ih*um> »#ry r ttriuUrly, aoon 
• flrrwhUhlt wlttwlrrw to thr clouil* 
from whU h It t «mr. 
IV <latntgr tloor U a *rrr arrlou* 
|o«« a* all thr •ulfrrrr* arrhani a orking 
I proplr. It fall* with r*|x> Ul •rvrrtt) j 
upwti Mr. M>rv. It U mo*t for1un*lr 
tliat no ll*r* wrro l«tt an«l mi iWK'in 
wrrr »rrtou*ly lnjurr«|. At thl* writing 
I am unahk to Iraru thr ilamagr iloitr to 
lltr-«tot'k. I V •-«« lonr |«a«M»| through 
F. A> I'arrar'* woo>Mot, wbrrr it cut It* 
wM«*t |«tb, th* thick wihmI* not *ta) • 
; lug It* fnr«* at all. 
I ha I a (iirnl *Irw of It for atntut four 
mllr* of It* ti»ur*r. It waa mi* of I ho** 
wwr In It* for(i>ttrn funnrl *ha|«xl 
rvrlone* or "ruUrj liurrl>aiir« whhh 
an* oHiimon to thr region* twtwrrn I Ik* 
• •|u«tor ami tro|ilt « *u<1 m «r tltr n|«i» 
MW IWy of thr tr«i|r win !• 
It follow ml lu tltr mrof a light *ho*. 
••r, whldi wa* a |»*rt of a *torm. It* 
funnel ritrmlr»| from the »l«»uil* to tin- 
| earth, now going i|ow n ami thrn m-nl- 
tug. m»w inntrattlng ami now e«|taml- 
I tng In wUlth. It ••'vm>«l to *kl|. u«rr 
tltr earth llkr a l«ml> at |>lajr ami tra»r|- 
jfsl at tltr rat* of aUiut on* mllr |«rr 
mlnulr. *o tint It* trril'tlr work wa* 
lil'-nr tltr Instant It (truck au object. 
IVr» wrrr arteral narrow r««-a|«ra a* 
III4II|r |M-o|>lr wrrr In Imutrt lo*r to It* 
1 conrar. 
Mi far a* I know, thl* I* tltr (lr*t g«*r»- 
ulnr cyclone to «t*lt thl* mirtltrrn o»uu- 
irr, ami no OM who aaw It or *re* the 
ruin It «rought will *»rr with for an- 
other, 
W'f who rara|ir«| mu*t *11 tho*e who 
arr wrll nigh rulitnl, for tlw-jr are wor- 
thy of all akl. 
I»a\ lit II. W<n»i»hi rt, 
I pon th# arrival of Mr. W'«»lliur»'t 
• |-« 1*1 at th# Ikium ral nffli* Monday 
a r#(«»rt#r «>• *#nt om tit** rout# of 
tlratrut lion ami It# •uin* up til* tmprr*' 
•ioii* like (til*: I wa* *ltuply am«/#d at 
th# *|tr«-t*il#. Il<>« a>* mix h d*nug# in 
'•uiltting« and tr##« ouild •<# dour with 
no l<>«. «tf ||fr |« nothing lr«* tlun a mir- 
<111#, I oluinn* n( tlr*t rl|»tVtttt rautiot 
(vntrr to t<>ur i#«t|tr* a lm» ptrtur# «>( 
what la li#rr. It mu*t It# mtii tohtrral* 
I/ft I a it < I a|)|>rnUlnl, ami I Iw tight It 
well worth a long journ# v. 
Hi# cyvloo# form#d In I'arla a* 'I#- 
•t nlirtl «iitl In It* ttttirM* nvrf tin- llt#i- 
mhi antl WtNNlliurjr hill*. It twl*tr*| 
•>r4Uthf« from trrra, cairn! t«i|».|*l#a 
j f rt>m walla twenty »r thirty rod*and 
torf down Mvtlon* of •tun# wall. Not 
until It rrat hrd th# taller In Itmkrtfid 
til l It* tl#aitlk*t wurk t^flii. 
Mr. A. s. Ilt-twr, a Iiiiih r llvlog at 
tin* ftMit ttf tl»# tVtkkllMirT ||l||, w «• at 
Ir-mr. II# f#aml a (aI# an I wa* •hut- 
ting iloor*. mi* h# h#ard a rumtding 
Ilk# far*. H|t#n#tl th# r#llar door fur 
hi* family to go down and It wa* drawn 
awat from him vlolrntly. I'M not arr 
nor li#*r hi* harn fall. Haw Mr. Mor*#'a 
tMinrl«#aul fall. Mr. It#*«#y lud a 
wflMiullt haru HUVi f##t *itu«t#«| with- 
in tw#nty-a#trn f#rt ttf hi* hm«r; It I* 
a in i*« ttf ruin* whll#an oul'tulldliig 
•landing within a f#«v f##t I* unlt«rm#«r 
Klrtn |i#r*tiii« w#r# In Mr. Il#a*#jr'* 
Ihmi*# at tit# tin*# '11m* hou*# wa* 
•lightly ilimt(#<l. Mr. Il*-«*rt'« loaa I* 
#•11 in a t #tl at about on# tlioUMnd dollar*. 
Kro« Mr. |l#**#r'a t>»# ryrhmr fol- 
l«>w#d th# highway about onr-fourth 
mil#, taking up j*r#at tr##« alt I <-«rrvl»g 
tli#m Otrrr tli# aton# wall. 
At Mr. ll#rmou M«r«t'« th# ruin I* 
u*t>*t coaplrta. Mr. Mora# wa*«ltting in 
III* liou*# rradlug whfii h# *«w thf ap* 
imwrhlni cyrlour. II# gt»t up and 
w*lk#d ai-HMi tli# h«»ua# and ra|trririir- 
#t| tin* awaylng ariuatlon (itrn l»r a 
train of car* In tm rapid motion. Ill* 
houarwaa takrn liom Ita foundation 
and farrlt«d forward ahout Hftrru f##t, 
bring dropped with th# ii4t k of th# 
lit»u«# r#»ting on th# front foundation 
an<l tli# front pltfhinf i|oa it hill. The 
* htmn#y wa* f*rri#t| forward with th# 
hou*#. Ou# #|| ami a larg# ham com- 
plftflv wr#«k#d. Flvr |-w#r# lu 
tli# liou*#. Mr*. Morar waa thrown 
1 
agaln*t a wall and ilightlv Injurrd. 
; Mra. Flrtchrr, Mr*. Mor«r'a inoth#r. ot«- 
t-upi#«l • room In tli# #11. Th# falling 
timber ram# very near to Imt liut *h# 
nt'iH unharmed. A mar# and cult In 
tli# barn #«fa|t#tl without Injury. Near 
tl»# hou*# an applr tfrr twu ami a half 
I ftt in <li«int t#r waa llft#d from It* 
pUer, rarrletl •# veral f#rt ami dropped 
whilr a fir trrw ■ In tut tin* foot 
In dl«m#t#r waa brokrn off n#ar th# 
grouud and rarrlrd ISA f#rt. |t#*ld#a 
ill# damagr to Ida building* Mr. Mora# 
hid about twrnty-flvr applr trrra pulled 
up. W'« i*j "pullrtl up," fur that 
la tin* rlurai-trr of thr wurk wrought 
by tliia cyilott#. Trrra all through 
It* rourar ah«iw no *lgn of hav- 
ing Itrru blowu down, hut almply |>ull- 
nl up and ilrnppnt. Mr. Morar'a lo** I* 
e* I tainted at 
I ,mh Mr. M(trw'i Ilia |..11• of tin* 
CI « |on«» divided aixI fiaaaed each »lde of 
tl > t»ulldin*a of ('altIn keen .«n I ilnii V 
III • || liulldlng at Virgil l> lii« kn»-ii 
•iH.ut one mile northe-aMcrlr. Al*>ut I 
thlrt* mtf lea are deatmycd In tliU mil*. 
Mi fclcknell'a li.trn U a ruin, onl» one 
«*4ll left standing. Of aeven valudile 
lior>«*« In the turn at the time, atranc- 
to ur, hum *err Injured. )|r. Ill.-k* 1 
II ii < I iiuo hurt* killed In lb* |*«inf 1 
biiatm, Hint Natl I* Morrill ol llu«-k- 
rt' M had on* mi aerkxidr Injured III it it 
I* not expected to III*. fhere *rtr f«ir 
al« In Mr. Ilk-kneU'a 
Itouae. Mr. 
urll'a i|au)t|f U atxMit fliaMI. 
Krtnn her* It a path itrlkM Into I lie 
vIliac? of North lku« where Sidney 
Swallow'a haru la • total wreck, mm ti 
of It hatln* lieen carried Into the river 
an. I cone do* n atreaiu. Ilia wagon oil 
alelgli were carried Into the liver almit1 
twenty-five r«da away. The ell of the 
hnutr waa unroofed and a habjr nrrii|t 
vii carried IV) roda. Mr. nwallow'a 
I<m» la alto eatlmated at |I«W. No one 
waa In tlie houae at the time. 
At Joahua lleald'a the (daaterlag waa 
cracked and Ilia houae wrenched aome. 
Theae ara the chief featarea fathered 
haatlljr, bat they give wo reeltr adequate 
Ulr« of the work of devaatatlon which 
thla cjrcloae haa left la Ita trail. 
Caalag la tha day tlaaa the Uva-atock 
waa at paaUra and Umu aavad, tmt tha 
Iom of Ursa at thla mmoo, U not only 
• put Iom but ilto • grrot limam- 
Imc« to thr*« unfnrtanal* farnwa, ami [ 
wk pmoullj know (lira all t«» Im I 
daatrtoo*. uprlfht rltl*>na ami well 
worthy ll*» aft which Mr. Woodbory | 
twmaki for thran. 
Tt* mw waa «Ultn| by m«r» than I 
,VW MoimUt, and aa thr nrwa| 
apmtda iln> crowd (armm. 
RIAL tSTATL THANsrtHS 
Jon* f. itMUt, Rauwru. 
HUUtlMIV. 
r n it«n •» u !-»•. • 
H. M. rumiif* ia>u r. ( mmbIm*, 
atmuaa 
J. ItMTtoli. K atMri. 
mm. 
L II. Ri*l Im II R*nrr«n, 
ruattfKii, 
C. A. Watani. lailaan, 
ranaa. 
II K « ki*lc<il. m nwt. I 
It. h *i i* i» it Wiwiixtfy, 
wwa. 
Nh Iifnrl r*IU r»«rr ( • Im J. I <4r. I 
**«* tol'. 
ItfJ ». I 
BONN. 
*KB* * ■* •«* «i *m wm «l 
MARRIED. 
li«.Mih l »n Jal; I.ix IU> T WMa«t4a, 
Mr llarry I* Mli. ! Mix Mal.l <• Mrrfiil. 
Ml <>( l'»n« 
la I lnli.fi.*. JtM »», »•« H#» T. f 
Msilfll lute ( llrt(i< ai> I *l« llflr« W 
Hr>>«a. U4k «f MWI 
DIED. 
Ii IMWI, Jaw T, * llttam H Ma«*a, af*»l 
»a »*«ra. 
[• iltbrl, J*w fi, <i«>r|ViH, «ll» *( J Klla 
• uftk. IfMl *• ***** 
I* IWnT, N II. Juif I. IU « w m IWatla*. I 
•1*1 n ?»»»• 
I* *a-l«»»r, J war IS, Ilran « I'Sllt.rVk 
la «..««». |*»n., I aa. .« Juia Ilr-a. »*~l T«| 
f—f 
la Iflntlla I'UMali •«. Jaar II. Mr* I hark 41* 
*»«>«, iH *7 (ran 
la Fra»kl>» I'UMMi *. J«m || i.faat *■•* »f 
Mr aa I Mr* MalUn I llalar* 
la NHhal. J a a* j*. Maw-t H Itn tgr, •UafMar 
•>f IW 1*1# !►•<! I llrVlfv. tgr-1 I* irar* aa-l 
* 
Gould Academy, 
BKTIIKL* mm:. 
•"all Taeaa Ih|Ui 4a|ail to, l»»l. 
Tkrw r.»arara of Hair arv i»firsrt.— k I »IW*» 
l*W|aralMr) IIU>< (•« |W»< H.>«'Ma,l <4l>y 
l*artiimtl>. a artraiiAr I .*n>. aa I aa I njtl*li 
•H«a<k* all that n*M la Mral Kl|»a«« 
"ftac furthrr Iafnra»a4t»a al lr»*« li. H Willi, 
hrlfcrl, mf tkr |-r1at l|>*l. 
J. d. ikiimina*. 
SANFORD'S 
jp THERE it a little ** 
cramp or pain any. 
where, a sense of chill with 
cold extremities, uneasiness 
in the stomach or bowels, a 
touch of rheumatism, a feel- 
ing of nervousness wakeful- 
ness or exhaustion, nothing 
is so pure, so safe, so whole 
some as SANFORD'S 
GINGER, the purest and 
best of warming stomachics 
Claim im| Ma aaffaJwata iW m* 
M of atKlaaaaJ Inak Wa«J« Mai tha W 
ti wMl gaaatt, a ta raafcf mpmm f 
It* iV,f. MKkbia, a*J iAm Laa 
«ia*ara «i»' aa >a»« Aak •>« fi firi aaaarf a»>a«aia " J" 
FtllUrt OINOKft Ml U-hhm **l traJa. 
Mfb m ifcs 
-DELAYS ARE DANGEROUS* 
ONE HOUTCHOIIM CURE 
la dM kaaaai aha travak•« pa* S WatW la r*» 
fa* aa, *>4 *m4 * aa>*. M l«a 4a aw* *fcaa 
N ,uU U II n,<rtt laaiMl I —^ u a 
haanit kaaa»* aa 
OUUIRINIA, DVIIIITIIIV.ONOUII^ 
■ONBUS sM all •UMSSKII 
COMPLAINT*. 
mien vti cnxm. 
Ask Voar l»n«nr<*> for ft* 
iMfes CksaM 
Trafr ar>y tr sU Wkii—M 
.Ko.460. 
Ih unHtirpahM <1 nm<>n£ 
Dollar Corsets, 
Dl'lr vf ■ < uitltr, l»u •>■!» *l«u 
r» k •! !< A )>n4#<llti| •InUtolfttl^thr fru*t 
•IrrW In pmrM l>fr«ki*|. II k*« • fall l-»ac»l 
l*«Mt Alaua full Ilk* of Ihr wkrl>nl»<l K»yal 
N'MrH^r la itlfrrrnt •! < Ir* »» l Irlttflli*. •Ult-I 
1*4 al llv t>< *.| »f all AiMrtVaa ( of*l». 
C. W. Bowker &, Co., 
■gpmI« for Park 
MmouIo XXullctix&Cf 
Moatb Paris, Malar. 
Waterford, Maine. 
DOUGLASS SEMINARY 
For Young Ladiaa, re-op*»n« 
Hcpirmber T. 
Mill H. E. Douglan, Prln. 
uUoKli, h — Al a I •mrt «f |'rwl«l» UM al 
frffIhim, m ||m Im Ta**l4f n( J«m, Iwl. 
rraaru \ r..«, • ■uanlUn >.f llrarv M. I.|l»l«t, 
••f I'lirirr, la Mi'11 ,xialr. hat In* (iiwfMrl hi* 
.•mil u11'.%r-iuh.hij. ul Mt-I «anl f»r • .»•» 
OMM Tlial Mi l i.aanllaa (Ira a«*Jra U 
all (*!*«• ItUrwIal, hy nuMlai a rupf mt IbU 
iipWf l» I* I'uMWhe-l Ihr** wrrfc. »u.r«»l»»lf la 
Ikf Oifwil kiw. ral. |»rlato>l al I'art*. Ual 
mat apprar al a * url ..f l'r«UI» I* kfll al 
rail*, la aaM I «walr. <•« I ha Utlnl T«r»l«f »l 
Jalf Mil, al mw «>!•■ k la Uw a»l 
• i" * ntw, If aa» ii.. hai*. mkj liw m■«• 
•Itoakl au| l« all»w*l. 
UKoKi.K A. WIIJUI*, Ja.l|» 
A Irw «afr-«llMl II. C. I>A\Ir K»«t«ur 
I ... —. 
A fine aiwortment of 
Fishing Tackle. 
HAMMOCKS, 
Croquet Bets, 
BABY CARRIAGES, 
Base Ball Goods, 
E3tO., 
All to be sold at bottom pricca. 
Call and examine before pur- 
chasing and I will safe you 
money on any article you bay. 
A. M. GERRY^ 
I. IMR1M. Utr »f rry»»M»rf. 
r. Wf U»l M lk« 
U. tm llMf'MV ail *•" ■' 
tm Itw w4.|« ..f wM JwilH 1 ■ 
■ |«) ■■■>. »»4 IImm ton m; <» 
—<iU Hwwm h tiMi* l>» w *» 
Jim J, I Ml RliWARft * IM«TIK<». 
<il.hr. l«n«| w* «f fry»Wr» A 
Uw»l, 
la *aM i'Nrir, <»■ »an 4.1»r ft''<* k"*'' ** •** 
W/wmmU; w ll<w>m mwa« all H"""' 
la«»M» l tm to .am mt mM »a—l •» 
ImwIWi |i|fi m4 IIMW •*" Ka*« aaf 
4mhM< iimw.i tmMdiMi M>» h 
Jaw ii. iml imrtmrn«!«•»•• 
Til It *afarrlfar krrrt.T «1»*« M,,n* a.«W 
Ifal >im i«< i»»« luh a|»|«Jai*<t tk* H >«ir 
»lil» Ju \fr ml huMn M Um Vammf ml inM, 
•»l wmwI Ik* IraM A-tMlnUtrairli •»'«>*» 
f nf 
IIIMAM « KIMUI.I.. Ut*..f|M«faU 
la aakl I chuIi.iIihioI, fl»la# •"■••• •* "• 
U» tlra-t.. >W IWwfcw *11 p* !>•••• 
la.WI-4.-l W Ik* wUU «f mM il»r»»l W m*A» 
la im-IUIt **•! Ifa** wk» kai* 
■ItMwIa l>im» totlMM Ik* iaw* *" 
J«**tl. I-* RMMA M RA«I»AI.I. 
Tllf *aWr1far hml>r «1w pal'IW m 
i*l ik* k*4 l«*a <l»l» ai>|»Jat*»l hj Ik* It. 
kl* J-if ml l°n*k*l* 1"f IM < »*i*lf «f Ikl fart, 
aa-l mwl Ik* InM* *1 A<l*>l*Mftlill ml Um j 
it* »f 
iirrma* a. rt i.i.r.*. ui*of r»ru. 
Ii wMl wiilr'liniwI. !•» *l«la« Um»I m 
Lao •llmt*. *fa lk*r»f..f» mi»»*l* alt ff* 
Ia-I*l4*-I In Ik* ratal* af mM A*«ra«* I !*• m4* 1 
lana*iltat* imwM, «a-l lk>«* »k* k*n aaj 
■Irwaail* Ifaraua fa ilkIM Ik* wa* I* 
JimII. iwi II*A W. M'l.l.RR- 
Til It Mfarrlfa* far»*ij JIIH a.4fa» I 
thai k* ka* la-** 'lalf a(H-4M*"l k* Ik* Hua* 
at*t* Jn-1#* of rn.fafa fa* Ik* « Hi.lt -I mfarl 
aa I aMawl Ik* ir«4 •( ItlalaMraM »' | 
'""UMU« MAXIM, late «f M*tlf«rt. 
>akl I Ii«nlr. -faraMrt. I»r (1*1*1 I' 
'llmli. fa Ifarrfur* rruiMi ■ 
l»WU*l I* Ik* **(*•* ml aal-l <Wrw*>l fa makr 
arahatr |>a« ia*M. aIXI II*-* »k*i kai* aa? 
Umaiwla Ikrfw.a fa *«MUI Ik* KM In 
Jaa* (I, IWI *11.A* II MA VIM. 
Tn« i»l«rrtW» farrkv *1»*a |>a*>tb- anllr* 
.k*lil*k*il**« ilalf a|.|a4*b>l kt Ik* l|.4w( 
abk Jwlgm til l'r>ilmlr fa* Ik* I ••«ial» ml Hlfufl 
aail ***aart Ik* trial af Kinulrii •( 
llg^ rHatc if 
KtSHtl I II k»TIM.» lair ..I fri.l.-r, 
la a*fcl I inali. -larai**■!. |1tlaf k<»l a* Ik* 
la* ■ llrart*. ak* Ikrrrfur* n>i*Mi all I«fi'*' 
I*<t»t4rt fa Ik* *a4at* irf aal-l i|*niM*l fa Mil 
lannrlialr |a)*i>i. aa-l Unm wku kaia aaj 
'Iratawli lhrn<* l<i *«klMI Ik* aaaM fa 
Jaa* II, l«N. I I. AMI M*A II A«l IMi* 
OinMIII -Ala ImiiI of I'r-.laM* fakl at 
I'arta. wMMa aal far Ik* ouatt ml ilifurt, 
..a Ik* Iklrl Ta*»lai ml Jaar. I I* l«l 
• Hi Ik* |*4ttfa*i uf lilt* Winra K«mit->r ..f l*w 
• III »f l*aiak War**a, a r«nlNuf,»f«rltf far 
Ik* lyv""****! ml —mtm •allakt* i»r~* 
a* a-lailal*|ral»r uf Ik* i«bl* ml llllRI 
I »<llH 'air ..f frjft.nri la Ik* aal-l I'aaaly 
..f < i« f .r|. I— *a<*i| 
IMMWI* IKal Mtlr* ..r Ik* r>IT(nlU p*4Mfal 
|-al»lt>k«a| !•+ Ilin* *rr|< .all. f, |>rVur 
aaa llir Iklrl I ia*r-l*f <>f Jm>j, A I* l*f, la Ik* 
• ttfert Itmoral }>natr-l at fart*, la aal I 
I "ualf. 
i.rnKi.r a j»i#» 
A Ua* rmfj imn -II C.OAVII, Rrd*t*i 
i*tr**RI* aa -At a I nart ml I'rutwt* k*M at 
I'arla. aitkla aa-l fur Ik* I iMiatr ml nifcirl, 
mm tkr Iklrl T«*»Ut uf Jaa*. A. I» l«*l 
ttw«rll I'ratt. A-lailalatr*ti>* "• Ik* r«c*l* »f 
t kit I IS lit *|Mi |m i\ Ufa af Itarkfakl. la *•• I 
I nal|, Wr*a«*»l. kaila^ I»r*«*at»l kl« arrnwal 
•<f ailailaMralliia ml Ik* rdtl* af aal I i— **i» I 
far alfawaarv 
l*W«UtS IVal Ik* aat-l A lailnlHraW-f f*«* 
atlr* tn ail p»r*M— lafar*«t*>l, >■< raaila* 
ml Ikta enfaf fa fa pakllik* I Iknw «**k* •» 
r***l«*lr la Ik* lllfal IUpanTal |>rlat*>l al 
I'art*. ikat lk*« n»a» aH«ar at a rr>.*>al» * ••ail 
1m fa fa k I at farta. la •all I »aalr, aa tk* I Mel 
Ttraltf ml Jal| a**l. at a I a* aVWt la IM 
f..ira>>>n aal akia raaa*. If tk*7 ktn, «kf 
Ik* aaa<* aknakl a>4 fa alk«*l 
i.t.i»lt<.» A «* ll an*. Ja*r- 
A Ira* me? -all* rt —II C IIAVI*. mgtMt • 
n*rnKI* •* -Ala • "art wf l'r>-l«lr fakl al 
I'art*. atlkln an I far Ik* t miat/ ml lltfail, 
•<a tk* tklnl Tw*la? ml Jaa*. A I* l*t 
Mirtka t rifakl Wfaw ..f AI«*S/'* fl 
till I• tat* "1 Hi** l'U»latl«a. **■* I. kai 
lai iif*«ratr»l far |*tltfaa fa* aa tlkuwaR af 
Nr Prrauaal K*tat* uf aal-l -fa *a**»l 
<*BI>*aili. TKal *al I )w«Nki«i*r (1«* a>4k* af 
tk* «a*i» fa all >rr»a* lat*rr*4* l llvrria. Im 
ytkliklai a wyi *1 Ikl* nrl*f Ihiw *nl* a«*r 
ir«.|irl« la tk* «\if«»r»l loaiarral, • a*«i|>*|rr 
I lat*>l at Part*, la aakl I «Miat< Ikat tfa» mi 
a|>a*ar at a l'miat» I imll t» I* katka at I'arta. 
allhla aa-l f«* aakl I ■•aat>, i« Ik* Iklrl 
Ta<«-lii >.f J*li aail. al aia* • U« k la Ik* 
lutrnwmmm. aa-l *k*« raaa*. If aa J tfa y kai*. 
afala*t tk* *aaM 
IiKiiKi.K A W ll.a*i\. Ja-I#r 
AImtftiff atl*<l -II I iHVIt. Nr(ia|*r 
•T4T»: »r MAIXK. 
|*i\r**Mi*. •• 
I'rui-ai* I "urt. Jim T*m. A I* I"'.' 
I irrlaia lk*tm*ral |«ar)*ir1la* fa fa t raft 
| "f Ik* la«t It III aa-l T**tai*at af tilatla** |**al 
•«a. Ial*«f fraaila«ka*a.la tfa Matraf Ma—*■ ka 
•*«!*. aa-l ml Ik* 1'niiat* |k*r*»f la aal-l «Ul», 
•lai» aalfaaiwafal. kai la* lava yra—at* I Ik* 
jMatf l*tak*l* fa* aar aai l • "HIall «» | 
fa* lk* mim* uf l*l*| *lfaw«>l, (Wl aa-l ra 
i..rlr-l In Mir I'r-.l-atr I --urt fur *at-l I <>aal» 
• •Milk Ml I*. Tkai ailli* lk*r*»>f I* fliaa b> all 
(rraiai latrrrit* I lk*rrla k* raa*lM I •«>!• J uf 
Ikl* Iirlrr fa •* ^*UII*k*>l Ikrrr (mla *«<«* 
nrli In l*i* itlf.-rl |i*a>.> rat. firtafal al I'arl*. 
Ikat tkr * mat *|.|^«r al a I'r.i^t* t'oart fa fa 
k*kl al I'arta. la *al I* uaali. a* tk* tkirl Ta*a 
.lai ml A*| a* tl. *1 ala* uf tfa rk*t la Ik* far* 
tmmtrn. aa-l *k»« iau**. If Mf tk»» fair, *<*.«•! 
URi*MiR A MIIJMIR. J»4«* 
A IriM r«yf altral —II. I l*A % I*. M*f1«t*r 
ii\|i»IM» M -41 I I «Mtrt -t CmImi* ImMM 
I'llli. I'lMl aa I lof IW laMll uf "ifufl 
•a Ikr Iklrl T«f*Ut al j«»» A II l"1 
«>• |l» |*4ltk>a of ► •l»la I I'iMf. tiMHItl 
••fi U'ru >■ iii-'fi f *■• In>«--t i. *»ri. 
•iMra. Ill llliM la *afrl I iiiiMi ^ml>| filf 
ln*a«* Id wll aa»l ••«•»»? rrltala ml r<UI* 
•IIuMpI Iii lUklali In I a«lv>U»l (MHl *i 
|Mil>lkr *alr. II* lirwrr I) W U I'ltluH lalrr»*l Ivf 
Ikr Uwtl uf •all klMTl 
IIII4MH, TM Ik* atlil |«MlnWI |1lf n.«W* 
III all iMrrMHl. hi Mitlu iMnrl 
«f Kli •ill ikl* nrlrr il»mn. U* to 
Ihn* irrka rarmalirli la III* ill 
lurl l«r».»ral. • nr«<t«|«r prlafaM al I'arl*. 
la •all I •••alt, Uullkri nn il a I'ralal* 
Mlii III l» Ml tl I'ani. U« Iklrl Tw*»lar 
•f Jul? ■*%!, al alM u rliil lalU fu*T!Ma>a, aixl 
(iMf If aa j IWy luit «kj Ik* mm ilw«H 
im4 U <r%aU«l, 
litlllUiK A H II %«•>, Jirlf* 
Alnniuvii -tIM II C.IUt|«.K>|iM>ii 
iitfoHli. ** Al a I »l finlalr hrM al 
l'*rl« allkla a»l fur Ik* l'»«al« i»«l..rl 
ItolMnl I uf Juar, A |l l«J 
lit Ik* |u4llkm «l Itfiirw I M >»l A Mr* 
M I n»«* ..f I »•!*•«, |'fa» la* M Ik* a|>|»>lnl 
mmni ..f iiairp K mm >11 m-li.« a* a-1 ml a 
I .1 i.u ( M Mil II * I M I lair ..f 
iinradiil, la Nil l I ■ >un4r »(• Hfulil.iltrMMil 
iithtHllv fM Mil* uf Ikr lafvfiitai |«4I 
Ik* •• |.«l>li>k*l fur Ikn* nir*HlHlr, 
• IN* Iklrl lar»l»i uf Jalr, A I* 1*1 
lalkrilifiifl |ir«wril prlalfl al Cart*, la aafci 
I ixtMr. 
i.»nlti.»; A W II »«»V Ja l«* 
Alrw»i..|if allr-l —ft C.DAVIS, Hrjiiur 
n\fi»Kli. aa -Al • I .«urt »f I'rul^lr Sri.I a| 
I'arl*. wHkla an-1 fur Ikr « «.uni» uf • it furl, »• 
Ik* ihlrl TuraUr af Jaar. A |i l*»l 
I arrt* %aal«.ra. Muni K>*ralr1« la 
a rvrtala laMrninanl |.«n>>niac la I* Ikr 
l»»l W III an I ti'UaHiil ufa|t|K<ikW HAM. 
In ills lair "f llniirl, la .al « •••all. it*rra**r.|, 
Mil*l (irr«»M»»l Ik* mm fur fmlal* 
OMI'tatli lkal Ik* mH I«illl .nrr ft»r Mlrr 
In *11 |*iwai Itlrrralnl, li| raa«4a( a rafj >'f Ikl* 
..rlrr In la |i«Ml*knl IKiw witnalirly 
la Ik* Oifunl IXiiirrml k(1al*l al I'arta, Ikal 
Ikr j ■*; a| |var al • I'mlwl* (wirl I.. la 
h*l«l al I aita. la *al>l I «.uni». mm Ik* iklrl Taaa 
lar uf Jalf k*«i al • uf ikr rk* k la Ik* fur* 
*U«. anil *kuw • aita* If aa; I Iff Itai*. why Ik* 
•al'l la*lrua*ral ikmiM a-a la l>r»i»r.|, luunnnl 
i»l allnanl a* Ik* Iwl Will anl TnUaaal af 
•ail 'In rair I aa l kal *a»l I arrW <s*al»ra 
I* aii|mlal*il K««ralr1« 
U tA III. K A. W IUmiH, Ja-I<a. 
A lm*n.|.r-ail*M -II I HAVH, U*«1M*r 
il\|iillli. *a —Al * I iHirt uf 1'rwi.al* kaH al 
I'arl*. •Mklk a ail fur lk«t waalr uf oifunl, aa 
Ik* iklrl Tm—U» af Jaaa, A li I** 
WIIUpI H Hi|M. Manl Kirrulur la % r*r 
U: I I I .'I- •! n/ « 11.1 Ih w ::i 
*ixl tNtaMMl uf I.I TIIK It IV MOLT, lata 
uf 11* Ikr I, la *al I luaalr. Irr *••*.!, Kaitag 
|.mraU>l lb* «ani* far I'hiUI* 
iiKMIIIi. Tkal Ik* **1-1 |w«ill.«rr fltt Mk* 
hi all |*mi*i iMrrNtal, It; rami a* • rupf af Ikl* 
ur>Wr I" la |.«MI*knl Ikrr* attli •anrwlttly 
I* II IHfurl IVii .« ral |.Hrlr al I'art*. Ikal 
Ik*; »*} a|>|«ai al a I'rtil^l* .mil |.i I* l«*H al 
I'arl* la *al*l r..un»), «• Ik* iklrl T*raUr af 
Jalx Mtl. al *t>f U* rka-k I* Ik* fi.'rkiai*. lad 
•fewm ctua If aar liar kaia, »Wf Ika mM 
InMrumral •k.xil-l im4 L* |ir<M*>i, a|^ru««*l aal 
• IW.wnl aa Ik* la*t H III aa-l Tr»laa>aal uf aakl 
l^va*Ml, and thai «kl WllUrl M Wl<kl la 
apintlal*! Kt«r«l»r 
Ul.nlll.r A. WIUMIV Ja'rt. I 
A lr*ar«yr—auaal -II.C.t'AVlt, VUgbUt. 
n\K«'KI». m — Al a I mM of PnWt tohl li 
l'art». tMkla i»l tor Um <«Mr <>foifunl, 
M Ut Uiirl IWUr ■( J«m, A. || l«t. I 
lt«w> Hint mwI > 1M uW la a n 
tola I ■•truncal I" h* IW U 
Will TmImtM »f ftAMI'KI. MNM, i 
!•!• al Htmry la Ml>l « cm Mr, <inMwl, kit- 
la< ihmmikI Ito mm* fwr I'n.Ulr 
< iHi'tm i>. Ttol ito «*VI fHUtoarr fti« a<4lrr I 
to all |«(mu IMmmM. bjr riwl»| a raf; of 
(kit ur>Wf to U MUldwl liiii* «m4« KkTfwin 
r a ito otfonl I 
>r i> •• '«( .1 I'art*. Itol 
T m»y • !'!»•' M • l*n»faate 1 "art to to tohl 
■4 rart», la Ml>l (Mali, n Ito ll.lrl TaaaUf 1 
afJalf aatl. al alaa of Itorba-k la Ito fiiraaima, 1 
awl ilw« • aata If aay (toy tot*, wfcjr Ito M*( 
lulwm »toal I m to r«v««4, mmiihI aa4 
alW.wf«l aa Ito laal Will u4 tMMwM »f hM 
■toaaaal awl Um* mU Jim* rilai to a* 
|iutMal Kiwilur 
OKOfcOR A. Wilson. iw\r> 
A irmtwfj mm —ll.c. 1>A\ la. 
OXFORD, M <—At • f VMirt af rrwtola toil al 
I'arta, wttkla an-1 far Ito ( aaalr tf ilifoH 
M Ito Iklrt Twill af Jim, A. II. IMA 
Ito Ito Miito of lUrtoarWtovtor. A 4 aria 
IMntor uf itoaMato•< fcl»W AKI> t. r AKW I.I.I. 
lato •# • ■llaaal. la aafcl C««Mjr. ail, 
t*»rlag far Hna»« to wllaa4 r*mtwj rvrtala rvai 
Mtoto .Irarrilwl la kla pel*""* a« lla la Ito 
al aa aliniatnxM ato »f Im 
If lr» Mlin tor Ito ptjmi af 4aU» mI 
raatoaf A4alaMmto. 
oai«ati>, Tkal Ito mM e (Ira a<4W* ! 
>alt HMiiai lalara.la I. kf raatlif aa atoln •I Ma |«tHto*. »Nk ikU orrtar itfina, to 
f«kr»» warka iiraa.lrali la Ito (H 
l*r) • »nrwn yrtaW M I'arta, to 
mMCwy.lto ito* air amar al a l»nl»li Caw* to to toM to IS»K aa lU Iklnl Tartar 
•# Jalr MSI, at alaa a'rlark la Ito faria.i.a. aj»4 
" **7 }»7 kato, wfey ito mm 
W pRHHi 
A«^-^iVc.SiVS!WaC: 
Ladies 
Hosiery 
AND 
Underwear 
for Summer, 
■ Al^O 
FINE LINE OF SPRING HATS. 
J. F. Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
Mom III Parl«, laiir. 
Children Cry for Pitcher** Cattorla. 
■tldMiU jini aak •« whrn«r thr*. good* arr» 
Whmr* thrar Mni ffooda, ■h«n* thrar whltr gr»m 
With thr ll(vrM bright u|«>n thrni, 
With th» Imw flnr to trim thrin. 
With ihr Mi iml frathrr trimming*. 
With thr buttona •ad the rlWumi1 
Whrmv lbr«> blur whrncr lltrtr Un f»»l« 
With thr irlirli iww and *uraha. 
All thr ttr* 4ml atylWb trimming*f 
Wr ahmild amwrr. w* •Im>uI<I |**H t<»u, 
Krran th* (mt Nrw Knglaod mirkH, 
Krino thr nh»lfalf many, 
Kntni thr dry fo<«W jobbing h<m*ra, 
Kriw th*> fancy notion tlrafrr* 
Whrrr wr «rnt la*t Wrrk to grt thrin, 
To *rlrit thrtn iml to match thriu. 
A Oil wr aril thrui, a* mr Iwuflit thrm, 
t hr«|> for ca»h in<l at thr prlcr* 
Plainly mirfcnl upon mrh tirkH. 
If *1111 furthrr fN ahould a*k It, 
>4) In*, which arc t»rw *<<•*!*. which arr ttrll*b* 
Wr should an«»i r four lt*|ulrr«, 
Straight war In •ncfi «or>|« a* follow* 
Navy blur ju«t ||»« thr atylr la, 
llrtght, ilark navjr for thr ara*horr. 
Hut thr Una thrj •till arr raging. 
H«» thr ||ght (rijra ami thr grrrn* arr. 
Illack Ton know la good taatr alwaya, 
Nrtrr out of plirr nor can lr, 
In thr wlutrr or thr aumiorr. 
And >n»r tiraulU*« > h*w|> wr ahow <ou 
If yi»u a«k who. In what »lllagr, 
Mrlla thrar (iimli ao nrw and tarlrd, 
SrII* thrar 3rj gooda. at*I thrar fartclr* 
Wr ahould anawrr, wr ahould trll JiNI, 
That thr bualnr«« nunc and tltlr, 
W'rlttrn largr In goldrn Irttrr*. 
O'rr th» dmtrwtr, In thr tlllagr, 
i»n lltr cornrr, right on Main Mrrrt, 
W rit ao largr that all can rr»d It. 
Kvrn hr who run* mar r»a«l It, 
In th# dar-tlmr or In thr night •tlnir, 
la—fi. II. A /.. S. riMXt 'K, Norwajr. 
T. L. WEBB'S BLUE STORE 
NORWAY, MB. 
Has a Complete Assortment of 
SUMMER CLOTHING, 
SUMMER UNDERWEAR. 
SUMMER SHIRTS, 
SUMMER NECK.WEAK. 
SUMMER IIATS and CAPS, 
At Very low figures through July. 
Please examine before you make your purctuie. 
Rtupoctfully, 
T. L WEBB, 
mrhmi. mm 
"WEU, Bit BO, S<X>.V WED." UIKLS WII ) I'SE 
SAPOLIO 
AUK (QUICKLY MAURI ED. THY IT IN VOl'E 
NEXT IIOUSK-CI.KANINCi. 
Hose, 25 cts. 
good quality ft« are b*iotf 
shown in Oxford County 
ladies' Jersey Underwear 
12 l-2c., 25c., 40c., and 50c. 
Men's Summer Underwear, 
25c., 50c., 75c., & $1.00. 
Men's Outside Shirts, 
it 50c., 75c., 87c., of 
EXTRA GOOD VALUE. 
N. DAYTON BOLSTER. 
Mouth ParU, Halnr. 
a I «mih Wrkl u 
I'arl*. •* III* IklM TimIm «f Jim l««t 
• LMkrr II Mnpn. if « aa-l 
frank M»<iMi»». alM rklklrva a»l Mr* •>( — 
lata •' la mM ••«■.(« Inrtwl 
hat I** |tthi• airwtal «f g aarllaa«hl|> of 
; ■an aanlt M alhwaaarv 
«»■!•» ail>, thai Ihe *al>l imarlU* (1** »>4lr» 
all |»r* »« iaw»«t«»l l.jr ra«*ia« a rvyy «f 
Ililt Ufltr lu W |>aMI*br«l llin* «rrki iwm 
•(••If la UM Oit«rt Imannl^ilMnl M I'arl* 
I that iw» Ml apprar al a hulalr I -art to la 
hrbl al Part* la aaM I •Miait. <>a ih» ikml T«*a 
•lay mt Jatr aril, al a I a* ot itoilul la M t-pru 
•MM. ai<l *kua mw. If an litrT Iuk, ahr 
Uaa aaaaa *ImmM aal la athaal 
!.»<> A. Wtl.'MiVJalfr, 
A Ira* rupy aiam -II l liAWa.lUfio. 
WillNotClog! 
I have just perfected a 
SpriieTootliGiiitjvator 
IM la aMlidf illftnal la rvsMnarttoa 
aM atfcr ra. 
Win M a>4 hf rlugglac, Uaa *prl>| IwU a II 
*a«ar nali h* Ik* M mm m wlk. 
Mine omcomtt that difficulty. 
All wfca *aa M aay IW7 r«a1 *r» why li •hvaUJ 
AND IT WONT. 
Mjr <>. K. NmI IrMM CiMiilaf Iwm 
WtUl 94(0 vf 
Um fwrf l«4 
l.lMff I |m4 llN flMR I'lklllM M<l kirfM 
Im, »«* |»a». 
IM m4 w m Man l.»rW 
F. C. MERRILL, 
MmMitfrtf 
Agricultural ImpUmtnH, 
aoirrn rAiia, maim. 
Two Things You Want 
The White Sewing Michiw. 
aailM.ll **• 
THE BRIOCEPORT ORGAS 
| I awntM la I -..»/« 
«ai S'1 
TALK Willi 
H. R. GODWIN, 
Mrlhrl, *lMinr, 
| "ft III* AltKVT. 
r. w. iiunt, 
I IM IM •' 
ftoftWAV. miw 
la Uw b>wa »f Mr> " »*» 
• i%f.»c*| »it I »uu Mate * 
TWI»lli«|i|U4 U*r« -»• 
a. .a raatWala»r* la tk» l.« • tf 
Uh> )ni iwi, la Mite r.'« 
Crr aa>tt»a a» U» «"> •all l»«a. .m» iha IM'> tat >' 
w X t-a k la I'- aft. 
In* f» 
*i| la I 
I t " 1 ! 
I i )!f 
Wa f HWkfwrt ••' »a»' * 
lata kMbMkal ka.»«n »• > 
H !'»« !-•" 
»a I h* korlll kl tea I 1 
wMhi It a i raw* t»"" 
•H» of Wa« H.waiaa f» 
fori* »r f«»l arar I «»«•• p) 
« haa r llmri, »Haa»r-l '•• 
Ma atmith »i Ira _ • 
tnrtll«l lM>l ■( <1 I' I• a» 1 f 
Krivafl » Ktatall. I»'"< 
Hurt ava U*w a»>ua<ai» '• 
ail mm Ih» t>» ten I •<» * 
•aii li tk'l II r''1 
Wff tea.1 «» J IN?. I»»rr f, 
la»l <>aa»l b? l*a»l* 4 « " 
^
Jua H I la«W alUatr I al 
mi »**•■* „ t 
9T' • W4, 
Kit Mrl.M«a.»ilMa>ll>H * I * 
toll a^r J U IW-aa • te «» 
WUrf H N«IUf wf aaaa. • 
l»la# I • la«rrr.« 
«allalt«<l. htaalrl "• 
by Fry^wri l—a liar. 
i.~»U.w teal. «Hrtb i>y tea-l •' l» 
H IHrHab. 
U«l« 4 11'Hiba.M uakt"'*a. 
M>l ua Ika a..iv t.j teal »f 
<• » Hra-... aate bf /*•1 u' 
lllram. MMtlh l»j teal ut AM»* ^ m, 
» 
J..#, a l'wn». aMaatr-l Una"" 
lliraai ra*l a a-1 K R. '••• 
farm i«al, aa-l %l»laa '-a"* « »• * 
ram. 
Juba kirtaM**. a» »ala- a«- 
vilullr-l h#Ar tfcr I rt m»M 
MW tea I *r »Maa Walb*r «»' 
K raiif a raK»f **■ 
Itffca a,.»law.r«f^fiya«a»i » • 
n 
TlMaarvf af lk> ^ 
H|S •iui. 
« 
•*a& ^ 7 
• 
VsrtfcA: 
-r-v 
" ^"-.»_ 
*^*"-f **7 
~ 
nttfiford Ormocrat. 
"»>' lilt: HILL- 
iuui-n»«T. 
■»* i r «r.u. rw 
JrwC mrt«y«y «ill 
*. ■. Vn,. 
fw»i »"« •«• 
Tfc«f»4*T M 
7, ^ 
,~,ry 
tf II» ■ 
pf \. L 
of « %trr»tiw «it a( 
1«* K. I' 
« *-»•*■ «•' uiMui 
.^*1 tN II 
"»«lur»hr. 
\ri • • K***" "f IMham, Mam., 
if »J 1'- 
I V i W ». 
a* V In 
I* »»kl»| rr|««|r« »n 
^Haal***" rr» 
»h»«h h» ht« Ni«(ht. 
£* VII" 
ll«*J«i «t fmmbrutg*. 
•» • a hrf Mo* 
< uu. 
Tv,ef 
I p*ti "f 
foin-Nrfry l*wlat«« 
gj leNfi •frB' 
tWCbMhMlhiHlk 
^ ■«••• 
U|» 
Hi ttii 
> M«tf>r»«.n m.| M»«. 
I,*, *.:» 
.n.J *<-• Krank l(. 
, ,. f 
\ « >. 'k af» at l\ T. 
M> !'• 
^ •lrrfi>ri| «|| 
a »; 
IV Iu»«lajr h* nhrrtft 
f •••» ! ll»ffU klnfhiA 
», rf< » 
» tu »ltl* lu trinir 
mf* ** 
TV** • 
*» 
" "f vbllun from 
•v*. kHif •lUtrW-t," 
• *u< h a i||hl 
,.»»* »•' 
uf thr 
m * »'i a 
in I'ari* |*»l-<iin<<r 
«l* 1 * 
»,.• m uVII *«* ymMtM 
.. (.f hi* nwMtirf fMm 
,1 ., i>l «l thr I i»l»rr*«- 
.. ,lo He .til 
► .x ». U» »t ll»* 
!*»' _—■ 
.• I II il \.«.| 
ill Mil.*® Ct*«l 
.v \ ».l«-m» 11*11 Diur*- 
\ frrr. 
sk K»«• 
•«rk. 
"I 
It: »|r,h.k< »it return- 
II ! I*«l Mn|nr«U(, 
n i 
« ■ «C"<* • b"fw «tlkh 
I »'«t|I»rul of 
>'.w • I > tu <H4t of 
th# 
•1 irnurir* wbUh U 
*»»"•« N •>1 ti »ht |>r<>«r »rri<>u* 
I; i»' Il .^h hl« 
> 4UW 
to ••• <lt»« 
Il U 
h «l» 
• T\» -il !•»• *hj»r|> ivrn*r 
M Irt.U* nighi. rhr 
I tr»k I llttl# • »I • U|Mklr 
> • •• l« f it ••»<! r»n a 
H»» * • 
« jfw |« |'lr iH.f 
g^» if tb» irttb tn entrr- 
^ '«! 
ih» i(i| 
•uaro, thrw 
w tkl I trie*. 
i.-» I I I'rn. *lt<>«r>l the I>r|S»- 
-i « M "i lit III* 
« k £>•' «kkliawhfH|kl 
» I » I »i» •Junior of 
!• IV- •••»•'. ^ htrk, 
v •»• % 'If Krtitlmlmi tu ii 
1 k». Hrf»lU.|. »b». 
ia»l«(li» >• |>«nit i|mI«i| !■ ihr 
•»" » ; lH>tt of thr Jnltrt- 
•*ll U> Imvu II ml 
^ I ■ '« » in t< rl rtihiu of 
I I if* fr■ 
f ■ <• > *ith Mi ItonuribW 
■ MDMk > 
July Wt. thr 
Mm*«f l« > Hi.I an! thr •urnxtml- 
m ['t I.. for thr fl'«t tlUO" th» 
fr •' f 'be new tm II »hkh 
a.. «• « | »--l 10 thr lo»ff «| 
It •»< ru!i< bjr 
MM »* • Mltt» to 
IV M* f New > ark ua 
I Ili.l rhr Kiifortl 
• » • <i uIhtiI Ibr InlrkthHl 
< V' |*a! • l liate a U II u» (Mir 
» ,u.Wi» and julrtl* 
» in i.».« Ilui *rr_» 
>• f tin* »HCa£r h«'l 
t » it* | frtrm* until It* 
• * • t out t Itr HllMHilMI1- 
• ti ••>!* ! many % »*kt- 
» 11* II armed Krt- 
it > • in«nmlUtrlv put l«|t> 
■ ••• j by lu i"» 
•" **>■ ■ i*U Irrn ruf*«;r«| 
»• barge of tbl* 
• » fit *»ft Mr r»frt» 
IwHti.; •» r*j»i,*r »(|.| under 
'*|«|<>« hvl |H*I »»l 
*>: ? I'«r»* Hill Att^Mffl 
k> ii >r<U id4 one of 
>* ».f turiirtl .Hit bt the 
f <irt-l»r* iit thr 
I lr» ,rm t»ll •(« llltllr 
» • » tt**- \|»-r»eel» 
U I *••» N > It la of 
>i.»(.I wH «lr»l 
1 »uh fr*utr i»*rr 
• I hr tu iki r* mt It | 
*>• i, .«t Mtklartorji Jefcej 
• th»if I In* 
t*i 
hm «tu m—t 
«ii i*« mi* 
M- |V rt* (rnrr<i«« <tft 
I Itr U««*t rr* of the 
»• .f llH 
i* ih» »t|>r*>««b>ti 
• » all frrI in thU 
>ur |.r<x|wriKi* >1 a— 
r •«»<-i -nttr, 
I lTu*K# 
I* A* 
^ *>■ Vi «aa«the*onof 
h N.*ii»* .%»• 
7' «t Part*. April ». 
t North Part*. Juoe *. 
*• » m<>nth*. Hr 
ttto »tre tl»r latr 
* \ >«*|fr| 11 • Ml t harle* 
f I I- «nd rt»r *i.trr*. nil 
br lwA 
i ;-r j rtWo of In* life 
'»Ur |tmttii« of 
\ r|>(|i>h Irjnf a brief 
^ I Hill iu i«w|«o<i 
\ I an<l l**a* 
«a* mtiilH and un 
|kl t t/rti otuimand- 
I «tf»m of all who 
al*a»* a Itrm 
I' * rat. In rellgloa. » 
•'•f't.. I'. i|.ii«t bur* h. 
• mamrd. Hr«l, t« 
• ** h I. who <• a* thr likothrr of 
« I iu£bN 
^ 
^ «ur»k»ra hiw. lie 
it .^btrf antl llif a»»na. The 
j,. 
<K' I' tb* I<>n|. a bright aixl 
£ ia»rr and a ca|>Ulii 
•tir«| at th# wrlj a|* of 
»'• \ frnl iVutlu «aa thr 
\\r*\ I'ari* 
.»• .. m,.j, | M-rWtu* loaa by hU 
'• | ri> ..f manhood. IV 
.* *" ! •'! .1 !U i>| l« and thr 
ha mm y hudlr«a at 
J 
'• f«*r. Ill* (Ta»lM«, 
^ tk—4 *lth ms 
; •(.. tiirr vrar* of 
U. « TOT t«» I'fht «llll 
and «lo M l®ck 
yylwwMMti 
m •» nMr«h«l hi'" 
i » ->ut I* \*»r« of 'f I?" *1)* WfMfltHi WM® f « I • .. >f'«-r thr '-ftM 
h^mmI tiki I h* 
•>"i' mm. «h» f«»un»t 
«W w|iiritrti *lth th* 
».!?* >""n *'►•' o^ni )«rk I" I'** 
t, W<r.t m,r ,»11»* Uttle «»rt w* 
w 
'•»• '•> % t. uilr *»••» c«iU *<*•• * «•*"» «i*c»t-hi 4*J brii»< »»" «l» 
^ IW ? tin11 % >ti l t»4 w*i»l l)* ft'' 
-f th» »u«t.»ry Of her p»r»oU 
w...* * ^ «n 
i,**N"* <»>•• u.u in iwir«*t «uuto 
^ 
* •h»T9 ^ g)f| t<||(l ^ f,»W||d, •«'l 
I /•* »f I *-*!«<•« 
»r 1 W«»«»l< U|> lb* f.*CuO#« ST** **• rliiM • M», tad UN r*- Im*** *■ HmU thr (trl 1UIM »■ 
W.,,*** ,4f ,r"«" lb* »!*» U 
klT' 11U •k»«prrr4 that as ««UU '<*> tier, 
THE OXFORD BEARS. 
TMt OOtNOS or THi WICK IN AU 
MOTIONS O* THI COUNTY. 
wist pkm%. 
WMlktr 
ThU pUo# U rip«r(li| I fowl ll«r 
thr tth. 
Mr. C. Ilorfmk «tart#il on • trt|» to 
'•"tutm. 
0. II Hrtgtf* Ku MM* to Ti>|xhui lu 
work f*>r X/L. Marshall. 
Til# CVtAMr luml^r hi« ill bm 
•klr>|w«l t*> Samth IVU. 
Martlo Hlfrin ami Hmjamla IXtli 
h«tr)u«l rrturn^l from a •uiv#««ful 
Bthln( trip to Ihr Ukn. { A Urfr •|rU(*ilon from t.oliUo !l«l# 
IaI|* •tlrntl^l tk* HUirkH hull* M 
WN Xiawr W niBf^laT, iml r»|wf1 a 
til •»! In*lru>ilrr iNiln*. 
\M Hill U »•» Of our NHM( MlifNtM 
t«nlf«m. II* h»«l gr**n prti fnun kit 
C*r.|«-n tk# U« tiav of Jim tki« mr. | ^ •• I I •• • K U tr* tnft t«' 
4Uoim * «m to liriv* a kw allhuttl I 
mihlu king It friMii tk# kinking pNla 
If tk*> >fc* tor ixkr* hiimi o( It ) 
• wtkl ultUr kin to ki«* II |wlmM, u 
|| «o«M br I |twl iiHiiWilrtK* l*» IkiW 
• ki «lrt»» i|>lntnl kin**. 
»« v(k Riii«Hi, «ki U now iwtlor 
of • rkwrvk In IJarula, H»., K*i W« In 
Ik# |>U«<# IkU tirrk. N»t rHnrnnl to 
Utmla Krklav. IIU >Uu<ht#r, l<W*. 
t^<«i|«nin| him 
1.ttUlrti Kul# IaIi* h»«l a t««»l 1*1""' 
I1wr«i|*i runliif. It »»• rwwl by Ml«# 
fcHk MUfc I 
NOMWAV LAKt. 
Mr» Mirnwt llurtiham U hrr* at thr 
UU vUltlnf tvltllm iml Mr ml*. 
J. O. «»milh U •topping it H. A. 
Mr*. to. o. IVrry anl m« J'ml hilt 
tUUIng at ItoWtrr'a Mill*. 
to* *h<mltl hr mr (U«i to liltlr 
fAir tfithrf. 
J. I.. CirtrHr iml tlf» «IM not *«> to 
IWtlaml untU WnlnMjit <>■ atvount of 
thr rale. 
WIST BtTMlL. 
Jl»U 1, 1*1 I «t*lr IB* l'V>l Jul* 1, 
•••I »H thrrr »r» at thl* Uatr, Ijiitilllln 
of «ro|i* that Iwtf not r^rlwl thrlr 
flr»t Ih»Iii(. 
IV art aratbrr ha* l*»n miking hat 
for u* hat K«* *rrtou*lv rrtar«l«*l mm li 
of <Htr work. IU(i»( iau*t DnriMrllt 
hr lair. 
II S lli«tl«(> idJ llart Coffin irr 
hut In* Unih* In thl* vtctaltT. paving 
to «kt Vi* |irr hrail 
Moult on of Hrl<l|t4Hi U NitIbc wool 
at 0 i<raU. 
• .♦"o A. tlMm omim«hi*l |ilckln( 
bis •truhrrrw thr &Mh of Jm»r. « »u 
thr J7th hr J<u W«-l I*HM. 
IV |>h1£t of TrmpUra at thW 
|iUc> h»« >ht«ilml, i«rrrni|rrin( tbrlr 
ihartrr laat W*lnr«iUjr r*rnlnjf. 
\ photograph *«)oou on truck* ha* 
UU-lt i»>tn| Into thr placr. 
I »r furle* M |(ht nf llo*t>>t> U no* 
at thr iilj honrttMil. 
Mr*, o F. to hitman aml«hlkl»f !#••( 
k*l>« ir* •|radl«( thr *r«#oti «kth hrr 
wot hrr. Mr* JUmiMi«*. 
I»r \llra ha* rrturn«| from \Mngton, 
M*** • t»rrr Im lUltnl hi* MM r'Nll 
«y- 
\<l.li*»ti S. I Van ha* latrljr 1 
an lm-rra»r of prn*toa. ima Clllnj 913 
t»r month 
WIST r«VtBUMG 
IV Inton clrvlr mH mlth Mr*. 
Jo«rf»h l'*(t» la»t Thura>la\. Iar(r at- 
hMM. 
Mr* Hair? h«* Mirnnl fri»w |V»rt- 
Ian.I nhrrr *hr *»-tit to rrprrarnt thr 
•Vir ^ I it. »t tlw Hona'g 
IJtrran I ntoa. Mr*. t»*g»oil tamr 
h*t k with hrr. 
Mr* to HI >h»» ha* hrrtj <juitr aU k. 
Mr to 111 « ha'lr* tloanl a »rr» *uc- 
iv««ful trrro ««f *. h«»»l la I Hal. S'o. >. 
Jul* |*|. 
M trion Jnor« la mm at how. hat tag 
ltni*hr«l hrr *« hiH>l at Klah Mrwt. 
tlftANV 
Rrv. K I. Hunt *tart* M-nda*, th» 
till. to *1*11-1 * ft* * day • • ith bU |«r*al« 
la *r»m<>ulh. Ma** IIU iu<>(hrr U 
•juitr *Uk 
Mr t^uaW-v • wlf# and thlldrrn ha*r 
Wn *i*ii<Ii< £ a week with h«-r *l*trr In 
I>* Mr hrama»n of North Uitrr 
ford *l*itrd tit* frirtiil | rlt*inutr, 
Mr. Hunt, th.- llr«| of Ihr week. 
Mi** Atu k < uiiiiiiiiii{« » *iu«* horn*- 
ttlunUi. >1 ln*t. 
Il»r «.ranker* hate rm1«l tmikllDi 
f»r tl># •ofniHHMUlUtn of b«>r%»>* 
IV hw» rain* hit* auliril o«ir 
mtdttollMt *• in like|» to krrp tbr 
f>»«l mitlilat1 it work *11 mmnrr, 
«.ra** io<l <4hrr an* 
ImIjt. 
STOW 
< hlldren'a iUj ••• uhtrrinl June 
>>th. IV* lud a amall attru l*n«e on 
M-ftlsl "f Itr anlhrr. IV thlldrrn 
did r\iTr<llli(U well. 
< K. Ilkkfon! h»* noinl hU jf«««l* 
to l'rtrtnir( I ornrr aud Intend* to t|«|i 
there a •till*. We don't think It rl*ht 
l<«r him tu RHi«r i>ut nftoan a* he had 
two *uii«h-u|M while looting them. 
Mr. I \ »\ |UMN "• «ttier and dau«h- 
» «i( • r« it Kail*. wbt r. 
tl»rt will vialt r»-latl*r* and frirnda. 
Thrr arr to ho* a nkhrttlM th* Ith 
at * old Kim. Fliry arr to lui* *|»eak- 
Ittg. tnuaic and a |*U uU- dinner and i 
d*uc* In thr afternoon and earning. 
|jr* H II <t ><at|| waa In town on* 
da« thU wrrk. Jump ^th. 
iAST SUMS IM 
IV m-ewt Vati rain* hate nia<tr re- 
pair* on thr road* ne«*«*an In 
«>uir 
jdecre. 
A fair hatr mf la now u«um|. 
Iloelng «III t* a littlr latr. and hat- 
lux will not (*«i«nllt omiiuriH* <julte 
aa ewrltr aa u*ual 
Ai-»ut taNtj-ln member* of lntln> 
I l«| tl»«- I »i*t ri« t I '"Ifcf 
aaatlot at Hrat Sannrr i« H'edu«-*da> 
ami report an lltrr«tlii< *«,«*l<>n. 
A part\ frt*it tin* iiluv tiaited Itum- 
ford Kail* on lliaradat. 
Thr rrsrul rhaiige In running <>f train* 
la hot «|Utta* ao ronteulent f<»r tlaitor* 
to 
lb# < it« So earltr morning train r*cw»t 
ixi MoimUi*. ■ a*I lb* Latr Saturday night 
train la n«»t irt a**ured. I*rrha|»* whrn 
train* run illmt from tbr Kalla a 
ihangr mar hr ina.lr. 
N<> "Kourth** driuon*tratlon* la |>rr|»- 
aratlon. rii*|< in lie |»>t«to Held. 
LOVtU. 
S'kooli il thr Oatrv aud Stbbatlli 
cW thl* «wk. 
i num'»r from lirrf attmdrd 
the itlon rirfrlir* at North Itridg- 
U»n H ~li»»l*« au<l Thuradav. 
Mr*. « h«rlr« lltrrinuu U «Ullln( at 
MliaXi'l. 
I hrUlUn cirri* at Krvrmin Aixirrai' 
on l itMdtr Uil. 
A «fT o»a»wt at thr 
i Tirla- 
tUo thurch mdiUt rooming, («kln| thr 
«»f thr rrg il*r •enrlor, thr |>4*t<>r 
hrin( aaajr on %acatlua. 
■ROMrNrtcto. 
Thr Je**r IV H«r«t ciui|> under thr 
mini^iiKnt of Ihr l».l>r«' rrllrf 
ga»r a rrarv *a|>|>rr »tur.U* rteulug 
It aan |- rfrvt *u« v-r«*. 
Thr |*ri|w««kr( rir\lr *rr to have an 
Ur Ifr»m fr«tlval Frkitjr rtnilng II 
thrir -Imlng halt. 
Mr*. Th»Mi«a va»jr, who ha* hern 
•Ick for month*. ii(n| Krkdav, and 
«ai 
fwrW from thr !*>««• <ia»Ur. Kn, 
I 
K. I*. K«*tfnan pnachnl thr fuorrml arr- 
moti |o full h>4i*r. Mr*. Srawy will 
hr wy much ihImmI la thr illl«|i>. 
*hr im a frtrad to rrrrr our, alwava 
willing to render •aalataac*. ahrn 
nrrd- 
rd, If It «a« p»««|hlr. >hr Iram a 
hu»- 
han.1 to Wo'iru hrr lo«*. 
M I Ibby an<l llo*ar.| Straw, 
hrr 
graadwro, haw (rnir to Kr*r|*>rt for 
• 
frw dara. 
Mtaa Maud Warrru of lirnmtrk U via* 
It lug hrr aUtar, Mr*. Irtlag IJbbjr. 
(AST RUMFOftD. 
A. S. Ilathawar, K«i., thr liuurancr 
•grut of I'aaton. «u in towu 
Krldar, 
doing hu*lar««. 
C. II. AblatU *a» a bfar at Joe I'ond 
la at wrek. 
A.J M.rWri,i<rflt fur thr W. A. 
* •mh| atourra and rakra. 
Mr*. C. If. Abbott la oa thr aldt ll*t. 
A. J. knight arada hi* milk to the 
Au«tlu chrr<r fnlorr at Mnku. 
Wllaun Thoaia* a ad wlfa arrat 
to 
l^wUtoo l«*t arrk «*a baalaraa. 
s««iurl Ktcliard«Mi U al I'brtliad 
bring trratrd for ki< erralgbt. 
Niamj IIUdrHh of X«« York 
U 
•topfdaf at r. W. Abbott's. 
•CTHKL. 
Jmn I.. CtMpnua of IUUmI Inform* 
•« that I "h*a. IV lUrtlKI and hlm«rlf In* 
trud to fitrt a Bit 11 on Rvlft llhfr, >1 
iMmatw'i Kail*, for tk* Min«b«i«n of 
Mrvh. TV of the mill will 
ttrfia Mw. Mr. (1m|hui mji hr now 
Intenda to put In (MM 190!) cord a of 
Mrvh for Mat taar'a tawta*. The 
l>ri«l«it-u of thr mill will be ilrlUiml tm 
the n« at Kumford Fill*. Mr. Itart- 
lett owna a larre amount of blrrh near 
-hift Itlm. Tnl« U ooe of the many 
*atrr|>rliM whit h the rwnl develoti- 
, menu at the Vail* have matte poaalble 
and iletenn uoru. Mr. Chapman ha a 
had roaaWterable ri|«rteon la the birch 
hu*lne«a. 
We hear mmv favorable comment* on 
the entrrprta* ahown by the l>emo<rat 
In ImuIbj the out«rntlon aatra m ei- 
!*•**!It Unialy ami la •» Mt a form. 
A part v of K. Ilerrkk, 
I* « |i Mill an<l otliera atarted Thura- 
itav morning la*t for the lakes. 
A joint itHivealInn of the towna «laaa-. 
«l with Itethel «a> held here June IMh. 
Ilethel aelerta a candidate for the Irflt* 
latur* la l<»J and l«e under the ar- 
ran|r«wDl thru matte. A full report of 
the contention will be found rlaewhere, 
In thU |»a|wT. 
In the d«'4th of Wm. W Maaon. who 
|»a»M*l aaav at hla home In llethrl, June 1 
i?th. Ilethel, and, In fart, thr whole1 
•o tlon, auataln* a great lt»aa. Mr. J 
Maaou haa for rear* hern prominent lu 
t>u*lneaa and aaa a man widely known 
among taialneaa men. 
I. H. Morrill la rrntlni a itahl* In 
fonnet-tkon with bl« liouae on Mill 
J V. Itiilhrook ii luting the <1»a|»- 
«mm hou*r «hk-h Im> rrniotnl In lllgh 
M., |ml Into rendition for rrollnf. 
Work U iTofcrvMiiijf «m thr foundation* 
for hi* itr« h»u*r on Main Mrrrt. 
Mr Mrrrtman. the nr« |»rin<-i|>al of 
I V < I' m*. waa brrr a |«rt of la*t 
• rrk doing am** of thr prrllmlntn 
• ork of th« a*hool, advrrtlaing, et»-. 
II' «rrm« t« h# fullr illri" lo hi* work 
4ixl Iv rnmii* lu 
Mr*. W. K. ^killing* and ihll Imi of 
|l«M|i»n arr her*. 
Mr M. W. |»««i* of IIimIuii la hrrr. 
<i<>ihl«nl lint*. ha»r iihi«M fr«>in 21 
IU11 road Mrrrt |o 41 Main StrM 
»hrr»tb»» allltwclid tn m«vt all In 
• ant of gooda In their llnr. jv>r thrir 
•<hrrtl*rm<'tii in tin* r. 
OX'OftO. 
Mr*. lin>r(UM KII*»orth, «lf«* of J. 
KlNworth. dkrd twrr *uddrolr Saturday 
of heart ill*rt«r, i(n| 4* Vfirt. 
>rlh I'tHiMf and hi* mn. I»r. N l» 
K»wn<r, of Florida, luir t«Mh >»rn <j«illf 
alo^ 
Chlldnm'* I >n *t* oWrtwl il thr 
1 rlnir.h S«Dilir U*t. 
\\. f■ .in M * I" M irj.h\ 
lMMna,OMof thr proprietor* of the 
Oifor\! yuarrr, that work on It will hr- 
(in tf It «•** run out l<y I I', 
imlrra* U*t and onn|trl«« aom* 
tweltr irfM of tin" floral granite In Oi« 
font County. 
TVr* arr trti-ral ca*ra of mr**|r« 
hrr*. 
IV Hundar Vh'wU hat* a |>lcnU* In 
Vmlwi'itiruir J«lj 4th. 
ftUWNER 
Mr. and Mr*. Ilarri M«rah*ll atartrd 
for thrir hum* In l»ak<»ta laat wrrk. 
Thr) will «l*lt |l>>*ton on tlirir «»ajr. | 
lira. J. Ku****ll "f RmM *111 " 
o>ni|>«tM thriu a* far a* lloaton atirrr 
4h- will mikr a *hort vi*it. 
Mr. an<! Mra. **ol<>mon lEoar of II*- 
t>r>»»» alaltml at li. II. t'o«trr'a thi* week. 
Jo*hua t oung of Hartford, *!»<• ha* 
hrrti in falling health Ihr i>**( aiuipr, 
l •••• l «<««* Jw i-ti» (|r kaw a 
wifr, thrrr hlldrrn and a Urgr rircle of 
n-litlm an.I friend* to monrn hi* loaa. 
_ 
I AST BROWNFIILO. 
HmHrt'lr at Mr* A. K. Johnaon'a on 
Wnlnralaf aa* a |>lr«aant affair, and a 
Urgr uumVr mrrr {irraent. 
Ml** \ dike >'ra*rni|rn ha* «l«»*rd hrr 
mIdkiI at l>jrlHirt an I la at h«Miir. 
Mia* I>hi Ka*tm«n ha* cl«»*ed hrr 
**h<«>l at llirani 
Ml** llaltle Ka*tintn graduated tibial 
fr m N llri Igt-.'i 
Mi** lirorgle <»ett hr|| ha* cl<»«r*l hrr 
*» laal hi I Ih' I "r 1 I»i• t rt« t 
Thr tinldthnalta, Chlanryi and 
frlrtHla are e\|»vtrd at Klui I'iKUCf for 
thr month of Aufu*t. 
Mr*. MaiialtrUI r»|.cvt« friend* from 
l'r«'» l.|rn«r at tlir **mr tlmr. 
M hitnitu Hth'knrr ha* gone to Ited- 
•tour with hi* hrolhrr. I'. •>. Sthknev, 
for tlir *umit>rr. 
GRUHWOOO 
Of mur*r ftrri one will count It aiM 
to mrntlou Mxurihlnt «'<<>ut I Ik* wntb- 
rr till* Iimi", Mli«(l»r in thf haliil <>f 
dwlu m«r not l.*.t Mou lay an nl>l 
grnlirtuan lirrr, ami balling, re- 
Marked that fir illil not l»llr»»lhrr» had 
(wen *o * <-( a Juih* within the metnon 
of man a* tfir |>re*eut. Muring Ibr 
aftrruoou it commrnced raining again, 
•o a* to dritr mm in frotu thrir work, 
ami the following night It |M»ared down 
Ilk** a f1oo«|, n«>r «l|«l it ifnw until latr 
Ihr nrtt morning !>ow gmuml rtrry- 
w|»rrr »a< nmirr watrr. miniature Niag- 
ara* were on e»rrjr hlll*idr, ami, a* 
might lir rt|mtnl. thr M«tl* In tuauv 
|»la«e* a re hmlljr waahrd. Tur<dar 
aftrruoou tin re wai a thunder *hower 
which trmii to hate flhlnl tbe llllj 
«>««'» for thr present. I>rt u* ho|ir un- 
til aftrr tl»r Ith. 
\U.ut thirty irara ago William 
Thotnaa lo«t tin* u«' of onr e*e Iit It* 
twing *lru« k wlili a stick, ami recrntly 
thr other ha* hnnw mi di*ewaed In con- 
wqeeece that lir wrnt to I'ortlaml ho*. 
|>it-• I for relirf. ||r wa* tliere Infortm-d 
that tlir mil v wijr to (iretenl total lillnd- 
nea* wa* to havr tlir n*rlr«* ottr reinot- 
r*l. T«i audi an orde«| lie could not 
iiukr u|i III* mind to *uhinil at |ire*eut. 
ami emir in.iin* aftrr receiving trui|io- 
rarv relirf, 
Mr. Thoma* ha* a tiler mlt foaird thr 
middle of May. 
John Tttu* rathrr takr* tin* lead on a 
gardru thi* year; lir will hair urw |w»- 
tator* «nd grmi |WM tlir Ith. Widow 
Ihirca* lir t ant and hrr ilauglitrr. Kinili 
• I'rlt, wir. tUllagllMV lu--*<lajr, It !»•- 
lug llirir old InMif. 
I.dward Iirnham I* *till at work on 
thr I'uuliam genealogy, and llml* It 
rathrr a crooked *tream to navlgatr. 
\\ are (m lug to a««l«t hlra by "ending 
In tlir uau>r« aa tin * a|i|irar lu thr l>«-m- 
ocrat from tlmr to time. and tho*e who 
have letter* fri-iu htm will «l<> a favor l>» 
giving him what Information they ran 
regarding their own family ami conuiv- 
tlm»«. Of it.ur«' he wl*he« to make the 
work a* full and complete «a poaaihle. 
Thur«Ur nriiiuf, Juue >•. Itrlvfo 
fr-tn work three tIntra thl« afternoon by 
a< mvuy thunder abuttri. |K»n't Ilk** 
that kiud of amllirr for hoeing. 
Ow lulf of the jr»r gone, 111J, oil. ao 
MM? 
BYRON. 
Mr*«ra. Ttumnti. Fletcher and 
(Mk of Sotlk I'arU nu(lit !•■» |M>und« 
trout In three dat • at Four I'oiid* till* 
week: leaving for home with amllea on 
their face* aonnr enough to dry U|i tin* 
•Biall mud puildle* ou lln> road. 
(•. T. Ilodgdon. rnad rotumUtlonrr, la 
rr-bulldlug Molt bridge. 
Thla week'a rain* brought out "uncle 
Ha«M Km|i|k allli a •mall cr*w tliat 
ju*t awri-eeded III rolling lite la»t of 
Staple* A Co.'a log laudlnga. 
T»o deer with fawn were aeen out 
•ewr John llvlan*. drinking at the river 
Wednesday. |>err are aeen nulte often 
bv dlffereut parll**. Indlt-aliug pie*.,; 7 
of theia. 
Meaara. Kldeout, t'leavea, Cole, W 11- 
roi ami ntliera, trin|i(n| by our gold, 
have vlaited Ityruu. 
W H. Itobinaon |« preparing to build 
a dim at upper aide of lUorroft plare 
•*w 1ft Hirer to wraah dirt on the 
bar w lie re he haa found rich (Je|ioaiN of 
III*. There are lota of other placea at 
rWh, «nd uo doubt -..me tetter, waiting 
f..r a«w»ebody with grit enough to work 
thrill. 
UPTON. 
1 Ian K. tiodwln la at home from the 
ml««ioBirv arhnol. 
lira. J. I*. Weal and aon are tlaltlag 
«t W Innrgance. Me. 
Itilll|i *eat ami Koorh Sargent found 
a»o(ber bear la their trap Tweaday. 
Tb» editor or our correanoadent ma<l» 
a gravw error In punctuation la a lata 
paprr aa A. F. Abbott haa no wife, to*, 
aeijueutlv no daughter. Turn Warreu 
vraa the favored one. 
Cyrwa toolklg* U vial ting friend 1 la 
Nvw llampahlrv. 
Fonlrcw Hrooka haa gowe up to Klcb- 
irtoauki, captalo oa Um boat. 
RUMFORD FALLS. 
Wi kif» Ihrw barber shop* la llM dtj 
at ihU writing, July I at. 1*11. 
Jot|»li Uinnli and 7.. Manclunl ir* 
building a atore ou I'ongreaa HtreH. 
I.. M. Ilnmn la pulling la a cellar on 
hit lot with the Intention of Iwlktlag 
l*irr In the aumtner. 
"t'Mln Jud" hu fo( the eiravatlng 
for llimt Sohenek'a cellar a boat roa»- 
|>lHr«| anil lu« rofflRMiKfd la) lug atone. 
J. A. Ilnvnlwl haa a crew of carpan* 
tera polling In a little pleca of coflVr- 
•lani lie Ion the Imul galea, to tarn th# 
water thai leaka through, bark lato tha 
rl*«f. 
'11m rim waa the hlfheat Tuoaday, 
June >th. that It haaheeu thla vear. 
I.. II. MpauMIng, |'l»<»to*ra|>lHT from 
lUitklleltl, la taking vlewaof the work 
an.l falla. 
0 It t'<>» uf Imil», N. II., waa here 
Fritlav Inning l«M« for hlnaaelf ami oth- 
er*. lie h«* ImxikIiI fl***- 
The .llreciora uf tlie IV A It. F. It. It. 
hel<l i meeting here Tueaday. Tlie 
atallon agenla ttMnutenti* th«ir work oo 
the ue« line .Saturday, Julr id. 
II. II. IWive'a drive rearhed the falla 
nmrada* night. Thev will get over tlie 
falla <|ul«'ker than uaual owing to the 
l>ltch of water which la very high for 
tlila ttinr of roar. 
The |*ower Company will put water 
worka, aewerage «ttd electric llghta In 
the <i*ntral or bu*loeaa |M>rtlon of the 
Utan thla •umiuer. 
J. K. Mtrphena liaa rented hi* houae for 
one year l«» t'lurlea A. Mlier. Mr. 
Mluf I* re« latent engineer for lite Ituiu- 
f"fil Fall* I'oner <'<>ni|>«ny. 
PORTtR 
llmr •!»'»<*rr« Thur«lar. 
I'oor tmllirr f»r farmer* tu ltal*h 
hoeing. 
lining will Minn I* Inrr. lira** ha* 
K<lnnl <>ii«*-half • Itx-r tl»r rain. 
< n»|i« arr looking iWlv. 
I. I.. Frond) haa |niUUm*« In bkwtooi 
>n<l mm *i»li>t|let|. 
Il I* i|ultr ah-kljr hrrv iiininf •mall 
rhlltlrrn. 
Mr. In lug ItillHrU-k an<l wifr *»err 
iiM.lv ha|>|>r In tlir birth of a ten |«>un«l 
daughter. 
Mr arr glail tl»r ItcnxHTtli h«»r inoii1 
out *«|uarr In tln-lr platform for llw fall 
c«in|ul(n. I'rrr trailr ami frrr runt I* 
llw fttdr In I* mr| thU fall. 
HRYANT'H POND. 
Mrtihrn II. IJIibr, a oorkiuau on Ihr 
tinml Trunk <|uarry, h«<l lilt f««»t hailljr 
I J'n.U* morning In a «tonr 11|»- 
|»iug on in It. I >r. Kankln aai callrtl to 
i|rr«a tl»# aiHind. 
Tarltr from (HI* |>la«-r attrnlnl llir 
IMilrtct I o.tgf mrrtlng We«t Mnnin r 
W »lnr«lar. 
r. ( iffln an.| IV. J* Mlllrtt arr mi 
a fl«lilng trl|> In lllai k ltr«n>k. 
K It IVrham of fhrlara |a tUltlng 
*t Mlt^>n IVrhatiiV 
HARTFORO. 
Italn' Italner ?! Kalnoat!'! 
<"harlr* Hull hlnwm from **nuth I'.raln-1 
trrr, Mm., U stalling III* frlrt«l» In 
llanfonL 
We Inrti that Mr. Madlaon l!u«»*ll la 
In »rrt fr"rl»lr liralth 
W in. K. llU knrll haa gom* on hi* 
monthly «rip («» lloaton 
CA*T WATtHfURO 
Mr*. I.«»n k I If or* h«< l«»n vWltlng 
at /^liulon \litmit'*. 
'Dm* «li'«'li In thl* ilUtritt ai><l on 
Trni|*lr Hill lmnl i lie Jlth *a It It literary 
rirrvl**** al»«l |>U'tiir*. 
Mliltnry llu k I* In »rrjr |*«»r health 
Mr. aii'l Mr* « hir!»*« BMMtm of 
Mi» »i«.lti| Mr* Altirrt Holt 
la*t an-k. 
<.«-orjfi- lU-iinrtt ha* mo%nl hi* family 
ami hu*im**« to >ouih Watrrfonl. 
Virgil Mamu'a family havr rrturnnl 
homr from North Itrhlgton. 
C. f. ItofMjr, aon of AaaJ. Ilrrirr, 
hi* r^»ntU grailuatnl at Amlotrr 
l°lmi|(irir»l Hrtuluarr. 
Mi*« Mar(«rr( \ lUkrrof Norway la 
»l*ltmg at WlUa r. Ilroun'a. 
Mr*. |l. <■ I'rilr I* • ■Milling a fr» 
•In • at John lllio-lr*. In >or%»ar. 
.)<•«« | |i |'attrr*oii ha* a nr» hlrrclr. 
hurlug tin- r*vrtil rain a |iorlloii of 
tl.r («U|f wall of \ XtfWMn l*arn frll 
In. It a III lir n-*<.*ary to liavr It all 
rr built. 
I AST HEBRON. 
Aftrr I I<hi(, dmrj rain th*> mn haa 
ifilii iiitilr it* a||»ar«n«-r iui| It la 
trr* n«h'onwtltllarl 
Mir l|rfir»m ii>«( hliir U working 
In tlil« |««rt of 11*- town. 
K. K. W lilting ha* txni/lit thr w«mn| 
ami l«rk on thr .\u*tln Krrmh lilac*. 
J. J. Kullrr liaa Ju«t rriarnr.1 from i 
».*lt to \lutlhilrn whrrr hr ha* l«rrU 
tUllln| III* ilaughtrra. 
On a4manl of thr rain Ihr SiMulli 
n lf«ol roairfl |MMi|M>n«<«| to Hun<lat 
nrnluf, Jul* J. I. 
Denmark! 
Mr. A. Illll tin arrival liomr 
from Nauta l!«»*a, » al., aftrr a Ion* ami 
ibMMlHfc Mlf tni ilat *, an<l ha»- 
lujt !•« •math tijiv 
llratrjr •li<i«rnno«>itliTi imt |>kntj- 
of tlirm. 
Ml** M. K "»trw*rt rr»» hr*l thl* |ila«*r 
at II o'clock Thuratlajr from I'olaii I 
nuking tin* trip on a hlcyclr. 
>hr will tontluur her trip through 11»«* 
mountain*. 
Mr. O. I.. IVrii an I wrlfr of lt >«lou arr 
•to|.|.|ng at tIk* Ma|ilr«imk| for a frw 
ilara, al«*» Ml** M K. Mrairl. 
Tin* I Mirk all 1/o.lgr (ttr an rnter- 
t a I v in** fit l«*t KrMajr r*mlng, aftrr 
wliU li ii» errant «>aa arrvrd, ami In *|ilt* 
of tbr h*a%jr rain a largr amllrnor wa* 
atirmtilnl. 
HIRAM. 
Mr. Albion S. Moulton. atudrnt at 
Malm* Mate t'ollrgr, I* tWItlng hla 
fatlirr, IJru»«*n H. Moulton. 
Mr. Krauk Hman, atu<lmt at **ha«'a 
llu«ln*>«* • nllrgr, I'ortlauil, I* at li»i»r 
for t«o «><rk*. Ill* fathrr, Mr. laaar I.. 
Ilrown, tiring III fr.un an arm* wouml 
In liU aliotiliW. 
'Ilir nrlghUira In Spring School |>|a- 
trkt will Ih»I'I a picnic among thr rutplra 
irrmaftaco Itlvrr from |»anlr| \V. |Vn*'t 
on Julv llh. 
Mra J. K. Twltchrll ami Mi** Nrtlk 
MT, 'I'wItchrll tiMik a trip to l*ortlau<l ami 
<<orli«m l«*t *«*k. 
Mra. Kugrur M'*laworth, »h<i liai 
lirrn *ltk a >rar, U Improt luff. 
Kit IkmiM haa murrMfnimlili rr- 
crnt a»*rrr lllnr*a. 
Ilrur* \. Ilurtiank haa aoltl twenty 
ilollar*' worth of atra«t»*rrtr* this tramn 
fnnr. hi* gar«lrn. 
John W lluhhardL K*«j ..lay I,. Krlnk, 
Efj ami William II. Mli kiwv of llrowti- 
rt«-M art* candidate* for the oftlrr of rrjw 
rrarntatlv« from Ihla ilWtrlct. 
ROXBURV. 
'Hie big rain haa given a grmt boom 
tu tlif lumbermen. 
Hta|de*' old log* have got* out of ihU \ 
river and in my of III* new log* cimM 
down. 
TIh* uatcr wa* an high that i Iruiirr- 
loot t-uull <lo big lrtj«luea«. ||i> «oul>l 
l<*til on hi* cantdog an<i *er the log* go 
In raft* 
I tw Uil of the |M»|»lar that lay In Itun- 
krt llrook waa arnt out ami John Iteed 1 
|« now driving thl* river, having Irft hla 
main drive at 1-ewWton. 
Ilafiii'Mid Jai-k*on, at work In I.. II. 
Ilml'i mill, aai very *evere|y Injured 
|*il Monday by a t«wnl fl> Ing back from 
tin* gang ami atrlklug him with great 
force lu the atonaacfc. Ilurr la but verv 
I It 11«* Im»|* of hla rwwtcrjr. Th* mill 
haa hern Idle *loce ll* accident. 
HEBRON. 
Mr. ami Mr*. KalU-k left on Monday 
to attend commencement at Colby where 
they hate a m»ii In th** graduating cl*a*. 
Ilrv. H. |). Itlchardton accompanied 
them. 
1*1 of. ami Mr*. Margent attended Com- 
mencement at Itatea. 
Mr. and Mr*. II. M. Kverett htrr gone 
to iHd (in-hard for the aumnter ami will 
ocvutiy their new cottage. Mr. Kverett 
la gaining slowly hut atlll very feeble. 
Ml** Orl*aa <»ould of the rlaaa of MM la 
vlaltlng Iter old friend* her*. 
Mlaa Jennie Packard haa i claaa In 
■Minting at Sorwajr. ller roualu, Mlaa 
France* llearce, la oae of the claaa. 
Aa I. I'. Ilearce waa coning from 
South Pari* Wednesday he tMroedout to 
let a team paaa and hi* hone, starting 
•uddenl). threw him out, c ult log hla 
> head uulte badly. The borae waa 
atoooed before reaching home. We are 
rioualy Injured although ha w III ha 
kely to feel U for MM IUm. 
Mlaa Aggie llearce la hoaM from Oak- a a a n 
land where aba haa been teaching. C, 
FRVIBURQ. 
On ictMBl of Um rain oa Saturday, 
tfth, rrry few person* came oa the ri- 
rartion from Cortland to Martlu'a 
Orova. 
An ilini of fln* oa HUirdij hrmooa 
brought oat Um In company promptly, 
bat It proved to he oalv Ih* burning oat 
of ichimney at A. II. Kwiu'. 
I»r. Arthur IVrry ■ml wife of Jamaica 
riala have been boardlug a week at A. 
II. Knnt'. 
ITdllp IVrrjr ha* alto been la the *11- 
Tu. Haiti* like ha* come hoote froai 
U aitham, Ma**., for her summer vaca- 
tloa. 
The * bop vacated by C. F. I<ord, jew- 
eler, I* now mvupM by III* iwreuAr, 
Mr. Iluruham, who lit»arda at Mr*. 
Ollnea*. 
The *tate aaaeaMtr* have Iteen la towa, 
fit lug opportunity for their clerk, 
r. M. Fife, to vUlt hi* hone. 
Ilertram Young, mtw clerk at "The 
lllilce," North t'onway, wat at hi* fa* 
lb« *, llrv. Mr. Young'*, over Sunday. 
Mr. ami Mr*. Wallace Tarbot arrived 
at their horn* Saturday, 1Mb. 
Mr. I.) nun ("hark* ha* bought the 
(tevlue Ih»u*t, rw\t Ml** M. H. Ilowe'*, 
ami will renovate It for hi* own u*e. 
Hldoer Htary of Kr»r Pall*, *r«|i»r at 
JuIiii* llopkln* l'nl%**r*lt«. *pent Sunday 
with hi* *l*ter, Mr*. It. V*. Wormwood. 
Mra. Ahlnr t"ha«e Kellejr or Michigan 
U il her nNiv't, MIm II. C. <>afoo«ra, 
for the iumnwr. 
Will Morgan. lUrtmonth College,"!«, 
attended ciHiinmM*iiHDt at llanoter. 
Mr. (). II. Harrow*, hirtiiKwth Col- 
lege '(1 «aa prearnt at tin* •rmUTDlfit* 
nlal uf hi* rlaaa. 
Mr. Ilerlah Warren of W. lunula. with 
hla miii ami daughter, vWlted frWixli 
here Ihla arrk. 
The aohool In IMttrki No. I wiarlmnl 
laat wrrk on Mviwal of the irsrhrr, 
Ml«a Sl« krraon of lloullolt, helng tailed 
home bjr tlw lllneaa of her mother. 
Mlaa Huaan Weaton fltil*he«i the atim- 
nter term In No. 1 on Friday, Juljr I, 
with appropriate eierrlaea. 
MWa Ma lllldehrand left fur Iter home 
In Maiden, Maaa., on Wednesday. 
Mra. t'. K. l<onl la at Iter mot her'a, 
Mra. Warren'a. 
I(. HurhrMge, late of Harvard laa 
N h<Mi|, |a at Mr. Purgln'a. 
It. K. Chaae. Harvard Mnlkll h« hool 
1'i. la vlaltlng frlenda here. 
IV Ihtaton Journal of June 'lid five* 
a ile«« rlptlon of the marriage of CaWIn 
Auatln of llpMikllne, Ma«a., ami Ml" 
Julia Moore of Jamaica llaln, at Marjr» 
l. l-un- hurcli, l/omloii. Mr. Auatln la a t 
Kr)elturg hoy « Im> haa rlaen to hla pres- 
ent proa |w rot* a «>>ixlIt mi hjr lila own 
energy. 
Several of our pNinf |»<ople al|emle«| 
the« loalng mno-rt at llrldgton A«-adrmr. 
Tlie t>utTalo hug ha« ap|w**ml here in 
•u« It for*T aa to l»rlt»g ronaternatlon to 
our houaenltea. 
ANDOVtR. 
Ilrnry S. Phllhrtck, who l»a* t«»rn fall- 
hit; for irtrril »mh, died .Inn** >ilh, 
• li t •»! burled fnwi tbr lt»u*r, Itrv. Mr. 
NnrrriMt nlHt'Ulluf. 
| in- »< ti>> >1* *11 Julv 1*1. Ms* 
tr!«-t« 1. J ami I g*»e tlnr rtblbllli«i. 
Pi» Itir rain* lutr tliU keued (ra*« 
• iinilrrfulljr. 
|l«-.tra are getting *ery bold. 
I*. K. Maraion l«»at two latnba by bear* 
la*t «rrk IMtr III* 
!{••» Mr. <irt»««> preach^a lu the ball 
«rfjf Suii'lt): at .1r.ll. 
Ilrriba Poor I* lionir from Karmlngton 
where iIh< Imi lifi'ii tea»hltig ai-buol. 
J. I.. chapman W falling 
Phy*lclaii* can gWe him no enc«Mirage- 
■nl. 
Will IVrklna lu* l«-gun lining 
Proctor A ll'dt ha*e oi'»»«l tbelr 
atore and will convert It Into a duelling 
liuiMr. ||p l« al«<> building a atable In 
iiiniifilloa. 
Charlea A. Mrrrill I* In town for a few 
daya. 
NORTHWEST BETHEL. 
Ml«* Tburdon from Portland I* atojf 
ping at tin* llwimlwl. 
Ml** Marlon « hapman la teaching 
•« liool lu IIm- •« Ikh.I houae w»r lilwii 
tlupman'a. 
Iirrfu from M. I'euley'a garden 
tin* .Till. 
Ib-rt Tyler la under the doctor* car* 
•fain. 
I'txldler* <>f extract* and Yankte bo* 
tlou« art* tiki pleutr altogether. 
A (tll( of went pa*t here a 
few la \ • (|o U.uikI tiia«nli Sew 11 am |»- 
•lilre. They bad jnurwynl fr»nn the 
ra*trrn |>art of Maine. 
Hurrah! for tbr lilt of July—tbr 
m«>«t lunruful ciMilliUtr. 
WIST SUMNER 
Harold Hate* I* bomr from Hebron. 
John lb-aid ha* returned from a werk'a 
vl*lt to Aut»urn. 
Mr. S. Ifcihle and wife have goor to K. 
Thaver'* at >outb Pari*. 
tiara Itatea la teat hlitg tin- dUtrlct 
achool at Nortb *umner. 
Mra. Polly lluar la at Ihi«h" from Nor- 
way where the baa been vl*ltlng li»*r 
aon, I'reeland Howe, Ka«|. 
Mr. Carlton llalra. of New Haven, 
Conn.) made a brief vlalt recently to 
frW .nU brrr. 
Harlan Itlabeela at hMB* from Hebron. 
I kittle Ili-al l vUlled Iter parent* late- 
ly ami weut l»a« k again to *»>utli Pari*. 
Prof. t\ II. Mrtaou ami wife from 
K*M»r. N. II. aro * lilting at hi* broth- 
er'*, It. X. MHmm'i. Wm undrraUnd 
thr profr«aor I* engaged to teach In a 
iltrrary iu*tltutlou at Vineyard Haven, 
Maaa. 
I1m> I>l*trlct l<odgr of (iood Templar* 
IkIiI a |il**ja*ant ami well attended Din t- 
Ing Iwre on the ."»tb Inat. 
Hiram PuWIfer la lu town. 
Prmaaa II. Ilatluway from Auburn 
la a laltlng friend* here. 
MASON. 
'IT»e late rain* made tin* water In 
Plea*«nt Hw tbr hlgheat for the *ea- 
aon. It alao made lota of ba) for the 
farmer*. 
II. <). Maaon bad a of corn ou 
tin* Intrrvale inmnl wltli water for 
■out* time. 
|tf.«u * drive la bung up again ami It 
looka now aa tbougb It would bave to 
remain for xiiue tlute wltere It la. 
H. II. Urom'l children are tick with 
at-arlrt fe*er. 
Mr. Ilaatlnga of Xrwry waa In town 
thla werk Inlying lamba. I umler- 
aUud Ih- bought tjulle a lot that will do 
to go alMiut the f ourth of July. 
II. Ilutchlnaou baa been to Waterford 
(Ih> |»aat week. 
Mra. Arlrmaa Maaon. who ha* been 
etiurtued to the houae for the |«**t all 
month*, waa ahl« ta» * lalt Iter daughter, 
Mr*. Ilean. Wednea<lay. 
K. I. I Iran la aawiug the long lumlwr 
at III* mill. The late rain waa quite a 
I trip to him. 
It. ||. Ilrown returned home Wednea* 
«*»r- 
WILSON'S MILLS. 
A* on* rldra down through Magallo- 
»iy rUntallon •ouml* of life and Im- 
provetneat arr heard lo the chterlug 
mmiml of hammer and mw. 
K. I.< * * it t A Sou ar* having « very 
I r • ft \ and wnvenlent lioute tiuilt. Iff 
• ari>enter work la ln-ln* done by Meaara. 
Kit Lett and Judd. 
Owfii Crlmmlna la alao tiulldlnjc * new 
houae on what la known a« the mill lot, 
and II. W. Hfkett la putting U|> a new 
atable. 
I»r. Ilareltou, wife aud child, were 
In town Thuraday, alao a |*artjr from 
1 llerllu. 
A (mt drml too mui'h water for aport- 
| fir. and Mr*. J. W. Katahrook rame 
down from Camp Caribou on their way 
j home Krldir morning. 
lie*. A. K. Bryant waa up the paat 
week holding meeting! at both aettle- 
mrnta. 
II. It. (iodwln waa In town aelllng 
mowing machine*. 
NlWftV. 
l*ont let the good folka pray for any 
more rain Juat now. Ulva u» two waeka 
of aunahlne and a good crop of grata la 
aaaurod. 
Tueaday, llear Hirer waa bank full. 
M. L. Thurttoa got hla poplar out of 
Vail Brook, and Will Warren got la a 
good job on hla pulp wood. 
The Androarogglu It very high and 
full of loga whk'h the ralna hate act In 
motion. 
X. H. Baker and wife returned home 
Saturday. 
O. K. Bakar la going to apaad the 
Fourth at I'ortUad. 
Tbara la to ba a celebration at Bathel. 
llenrey UaMlagi la paylag $3 for 
tamba. 
Vaal calm ara rathar doll thte mum. 
BUCKPIILO. 
Rev. A. M. I«dd, lb* m pmUlni 
rhkr, pmuhml it the Methodist rhurrh 
Sunday, June MUl. 
A radical change In the depart IIrr and 
arrival of train* nark* the coming In of 
llifi pg|| wtvlu 
(). Main Dyer of Portland and Ml** 
Ifeake of llrmtklrn, N. Y.« innijouriwn 
at Hotel litof. 
Hurt'a Comedy Company warn at 
Ne*ln*cot Hall four night* laat week. 
I. W. Shaw haa bmi laid aside several 
tiara with ton*llltla. 
Tlia mud hola nulaancw Imllnf to the 
post office haa hern aliated antT a good 
sidewalk substituted. 
<Mir heaviest freshet for tha rear rant* 
out of Tuesday's cloud bunt, overflow- 
ing Hm bank* and *ubmerglng Inter- 
val*. 
Mlaa Shirley Hall haa returned from 
the enatern (tart of the state where «he 
ha* been teaching. 
Hotel U>ng haa been full of guest* the 
|ia*t week. 
y.gg* are I* cent* tier doren. That 
anful lIcKlnlev! 
Friday etenlng the village school* 
gave a cloalng eihlbltlon at Ne»ln*cot 
Hall, proceeil* for the purvhaae of an 
orfan. 
lite Sew York champion horse rake 
warranted the heat worker or no sale 
ami the genuine lluckeye mower cau be 
had of At wood, Spauldlng A Co. 
■AST BITHKU 
Mlaa Kniina K. Itrown iltrnd«it Uif 
(riduitldn al No. llrUgton Madnti) 
U«t ««vk. 
<iro. y. Itl.h, Kim It illrnillnf law 
at Midil(*ii t'nlvrralty, I* «i»rni|- 
InC part of hit varatlou it II. 
lirau'a. 
iMrta Wllaon, who Km l«r»»n living tlw 
|»a*t two rrar* at Z. W. Il«rt!«•(('•, ha* 
four away to live »Uh Mr. an<l Mr*. 
Nr»f|| Anal*. 
Kllwvn IVrrjr of Ma**a«'ho«tt* U 
•(■rotllnf hit animal vacation at /. I'. 
Iwjr'i. 
Mra. Mi AIIUtrr of |»vr|| vlaltnl al 
W O. Holt's laat »frk. 
11m> Uat ilrtvr claarfil Ih»r1»« of log* 
Jiltir .'it. 
l/»na Kaan ha a rrturtMnl to Ma»t- 
ihu*Ht*. 
Matter «larracr llowr of Waltham. 
Ma**., I* now at hi* (ran<lfathrr'a, J. 
I>. Ilaatlng*'. 
SOUTH WOODSTOCK. 
IV approaching Imlrprmlrnc* iUv 
hrla(< to oar min i th* In |f(«ri»i|nuf 
.lay of jf»4r« ago or of l«jy, hring om» 
«if th«* \»'.tr« t.>ur iorrr«|M>i»<|rnl alrp|>n| 
til^h. fwln^ itioa^n Irtn.r • Irumnirr for 
III* Itrooklilir Kill- I llrlij I III ill 
llraillrr, raptalu, ahUti aaa lo takr part 
In rarortlng I'rralilmt Ainlrva Ja« k*oii 
through lli* •IrrrU of Itoaion. Ilcforw 
•tirtln( no tht march otir tin- mill iUm, 
a* a luUIrr <>f IWftl I m l ihtritcT wr- 
it rrr ln\ltr<| (a ilraw In lln*> with • 
"halt" lo front of tin* long honored 
I'um h Itoal Tatrm, to rrcrltr our imt 
of arm* In Ihr • I• •;of !»••» mm pun<h. 
On arriving at tl»r (im.i of Ihai'ou Mirer! 
on * harka, ar uirt tbr I'mlkra with 
Ihr lto*ton hraaa t»aii<l. tin* original Tom 
Krixlill, Irtilrr, who |wi»iM<l«*«l our 
ca|*aln. alio waa a llttla art up, lo n- 
rhangr drumnirra, aa lila own waa alck. 
and that waa 11k tint* aa* ti«'p|m| high 
llatlug th« It. It. II. rap plaord on our 
h*«d It a »«r ««r matter to work 
In Itw long roll* «Uh a profusion of 
«nap|i*-raaa variation*. Tlw nftt Hum* 
««• i|r|i|i«i| high a aa alien our flrat Im- 
lit ««• l-iru In l«lt, ali<I ou till* trijr 
Ml l'|>hralm. I ran truly aajr "what a 
rhatif*!" Tbm lit* ladka ai-rr readr 
to aaalat In furnUhlng tlir funda for (lli- 
injj ilir llrooUlD- punch Im>hI, ahlch 
h*ld four gallona. Hut th*re waa onr 
ihlug In fafor of the hot a, thry nrrlt 
l««'W autlhlug niorr than th* augar at 
III* IhKIoiii of III* cup and that ««• 
prrtl) itroiif aotwHlnMa. Verjr arklam 
ton i«a a U»t am<>klng mil wp truli 
laiifiit that a* atf unabl* to (lie thrm 
«■ (nol a rr|»rt IihUjt, Oih-ralar ih< 
rhaii(i> la marvrlou*. onwaril an I up- 
ward, tally ItrpubllcanUm. 
loTli K or »-<»»»:< l.owi UK. 
\t* HtHK %*, rmw*l ti ltaiti.it ..I iWrUh. 
11 la tba I ouatr of (una, l»l M*l» •>( \rm 
lliaiMl.lif, !•( I>U 'Itfl. ihlf-l tba 
rl(Mk >tai of Jiiaa. A It l«a, aa-t r*rwr>l««l In 
niliii<l Kr|t4n ul |iw«U. H<»t ||a, car* *1. 
nidlfipl 1.1 l>«>! W llf»tW». Ihr a at |U-(Im'I. 
1 >Mta«r ..f mfuri «ui» of Malar.oaw aalliHa-l 
Mir mN «f a rrrlala inn or famal of kaa I *11 
Mini la tttl Mdkrl. iwl i..wh-i».| aa-t <ImiIM 
M M ki all lnMlkilfl turtkrllf lif U»l of 
rti-l It II •••. w<lrrif l»» laa>l ul luakl Ma«>a. 
»MaWili Iit laaiUhWlN II RlaihaU. »r«i 
rrtf !•» Ua-I >■! laalay I Iuh(. a»l alviMi, 
I Hi •all itartr W Rrnat, ki hi* >W«>l •( tMlf* 
«•*«•(, .lalr-l April llat. A It IM. Iramhnal 
mi m«I|m>I •all l«»l t>> m. Ik# aa 
irr.i^iwl. a* alalilrinlufal IW Malaol I. Hi a 
Ml < llf-wii Ulr ul a*l I Itrlhvl. Inrtrl. «al I 
Icwl »l aarifamral Ma| rrmfhtl la a*l.| IU« 
|.l>«.l>»* tf. tit' »I» a»l III ai. I 
IW •••a.lMloa uf aat-l muiUm* ha* i«»a M«4ra. 
aM>* iWirlln. I'T maia »r lha Imark of llta 
nallila* Ikamif. I. U« aalfNiaol. a< a<laala 
MnW — lluirall'l, «lalan a lnwrtnlll* ul itl'l 
Mrtaaai 
Itrltwl. Mr «i rll r. I«* 
Wll.litUr IIIKiWN, A.lt"lt>Mr»l..f 
AHEAD 
WAY AHEAD, 
of all conipi'titorH. 
Parlin's Harness Store, 
Nalk Parla, Mala*. 
la lha |>lara |<t l>a* llarar««ea. Ktilra, lllaakrta, 
I arrta«v Trlaaailac. HMpa. ( ««, 
NEW CJOODS, 
UifNl H<rl aa I 1/ianl ffWa 
Maaafarlatw ml I-4I1 ll«M an-1 braty kar 
Mtialrilf llaraaaaaa a»l I arritfr Trlaalai 
• MMaMr. 
All «»ra «*rraatr<l aa l aallala> tl<>a (<>ar*a 
Im4< 
1 «Mir laa|Mllua M.llrllvl 
B. L. PARLIN, 
■Hrnt luriwailj iar«|i|r>l by Mr*. J. II llraarll, 
Xarkrl Mqaarr, 1 
aaalk Carta, • • lalar. 
FOR KALE* 
I kair fourteen «l«rr|> for aala Call •• or a>l 
h r.cvhmiiur. 
Ilia< kiWfl. Maia*. 
Toih* lli«<mlitr. Il« < imiI «(I ««Mr < <*»U 
(»r Ik* I «tiM/ ul Oifent, Mil U> I* 
htikWi tl I'irh, mi lk> irm I Tn*»lar of 
Maf, A. IK 1*4 
Krt|Mthlllf rrI'rTBrNl IW »uftl<l|>al oMr*ra 
*( llw l»w* »l I'irU Iktl IW Inir UwnlarV* ..f 
Ik* Mkiwla* kl«kaaf •.•lalr U. •«*•! la ikal i«rt 
»r *aM kl|ti«iM attain lk» DalM»l*»«Ui I'aiU 
\ IIU«* I ••ria>r*IU>a, arv •I<hiU(uI> aaiTUIa ..f 
lu*t. »U lU klikat; b»IU( (Mm Martrl 
an ralbof, la «aU +>>tMh I'arU \ lltaf* 
I iifMftllai, l» S*rwar, alau IIm okt Mgtiaar 
ImiIIM fntm uM MailH adnata l.jr Ik* mill* 
«t.-i luvkilrT In l'»n- Mill, aa-l laM 
mralloaol ««■! |u IUUim i»l llllupl, alau Ik* 
klfkvaj kallai fnaa mVI NarfcH u» 
W iwldHrk, (IlkIk* a*w klikaa; tra.lla# lk**» 
fnxa lo I'ari* Mill Wk»f»face yewf |wl*lowre | 
l»ra» Ikal afl*r -la* MM Ikrrma, II 
1 
kl.tr lluanl will )>(M«I|ii k*ar the |aailtr*.r iam 
la* *akl klfhway * wtlkla Mi l Haiti*. a»| km* 
• ii-1 iI*Im Ika Mailt* m Urna-lark** *f .» 
**i*ral kl|ktip, m*I taw* lurai.tr aMna 
meal* |u bw nrrlrl at Ik* aacla* lk*i*»(, aa-l 
Uk* *ark f urtk*r artknt la Ik |>mHl*** a* 
IUMHI, aWIFT, Maatrlaal 
II li lUMM'iMi, J o«.W7 
W. a. aTAHIIIHIt. ) *f 1'art* 
NTATK or MAINE. 
<«M*TT i# it man. aa 
lluanl »f ( vaaijr t wlnluaan. May »*««Ua 
1*1 
i'MX th* limfiilai Mtlll**, talklMir; nl 
MM* kail a* l«*a m*1i*l Ikal Ik* M<iU«a*r* 
ar* ir*|«*illib, It la inii»buii, Ikat Iw I uaatf 
Ciwwl'«lna*r» a*il at Ik* A»tn** IIihm* la 
■alii I'arl* iltlifi, ua Ik* {>1 Oar af Aip*l 
Mai, it 1*1 *( Ik* rUrk, A. M. 1*1 
—— I itaa Ik* Mia MMi 
el la aakl M*«l-a, laia—Itatelj aftorwfckrfc 
lift, • hMrta# mt Ik* |*rtt** aa4 iMr wM 
MS*** will ka ka.1 at aaa rwa.*al**» Ha** 
la IIm vMaMr. aal aarti TTJ**1* 
Uk** la Ik* fiialm a* Ik* immMmn 
•kail)a»l«* frff Aadl*ta Nrtkar 
ikal M4i*« •» IkaUaM, |lar* aa>l W|w« af Ik* 
1.11 ii ml ill ii n MaaMaf a^WMll k* rt**a »* all 
■ari*a« aa<l ffyraltna* I aura* I* l.>JT raaalM 
M<N*(Nkl |MMk*a aa I at Mia *f«tar 
l.V***r**4 afraa Ik* < Wrt mt Ika k*»a rTrt. aa.1 al*. pmJn aa la tkr** M^ 
aakl lawa. aa<l paktolM* Mmm waafca aMjaa- 
»alr la Ik*i -ifaH l>*a*»ala a*».|ar«r ariar 
I at Part* la mtiiCwaii Ik* iw> af Mkl 
aWkMkuae.aailaMlief lk**Uwf_MUMa.le I* 
Attmt ALMBTS.ArmV.CtMt. 
ilTMa*pr af hM fadttaa aa4 Ontav m Cawt 
ATTMT ALBSSTI.ACVTUI.CM. 
jyi«. TAYLOR, 
Dratlat. 
lllllM |llN «f hU tflr* M l»r 
Tlfbf [Mr»ll I* Mk« nnltr (MM lit IW 
■IWwM HIImn la IM mH Wm| 
frukln mmim IU wilt «t«M i lim al 
IMf k««M, II <WtM. AimIiMmM* fM U 
M'W mil IIU I*. O. A'Hiw will In llvrwa, 
M»l«. 
Th» Miartl iMlh ynxml l»jr mmn 
imlMMrt »»l Mllaf. 
t'MWM ImmM4 I* tn»4n <liifi Mk mr 
WHi 
Wk«limHI«I INaUrn lM*ri«4 i»l 
• I 
HAYING TOOLS 
Are Now In Order 
AND 
We have them for you. 
Scythes, Snaths, Rakes, 
Drag Rakes, Forks, 
Scythe-Stones, 
Etc., 
M Qintllis il low Prlns. 
Call and aee them. 
H. N. BOLSTER, 
NAUM.T aglAKK. aoCTII TAHH. 
\oTiri:. 
T» II RMf 
Tkl« I* reftlff tfcal I luit (lira mj Ml 
I turln f. Ihirtla kl« llaM Mi ■!»•><«», 
•MI )*< Mil IcU. r..l.|r»,t».| by Mm «f cUlw 
hi* «uh ittor lMa 'Ul» 
l»aU-1 *1 llrowfttt) M. Jim IV I"'.' 
JUM II IU IUJM. 
Hamlin & Bicknell. 
NOUWAY GROCKUS, 
Produce and Fruit Dealers, 
arc receiving daily, New 
I'eachen, Apricot*, CherrieA, 
Pea*, Stimuli, CuiumlHTH, 
Orange*, Lrmon* and Han* 
ana*, Iluckin* Soup*, Clam 
Chowder, Lunch Tongue*, 
Boned Chicken and Turkey, 
Bolide** Herring, Highland 
Cream, 
TEA, COFFEE ANO COCOAS, 
«re can Huit you. 
Our FLOUR trade in in- 
crea»ing. IT you want a nice 
one call and try our leading 
Brand. 
Crockery, Glassware & Lamps 
FRUIT JARS. 
We have a full line of the 
atx>ve good* and our price** 
will pleant* you. 
Hamlin & Bicknell, 
ISA IkIm hi., XtrwNf. 
CiNintrr Afrnl* wanlnl |o miIUIi i»nlf« 
for ItuMwr II*Nil• an<l from |t*al 
retail I ratio on «i>«n in I ••)•••!. ijuU-li m II. 
In( iniI intnjr •«ni|>lr«, g rr- 
«ull* *llli <>r<llnarr •ffurt. Carina r«. 
•Ming In IhU <ll«irl« t an. I alrrwtly »an- 
taulu( I<k al Irailr, i«ul<l nukr llil« a 
valuable a.Mltlon to tlnlr Imilnr". A«l- 
<lrr«« «lih r< (• • h.«• -Mill IIKn I'KK 
III ItRKIM • ». mm: a « «•. Igvata, 
!<■» Kwlrral M., IMWTOX. 
Employers' Liability 
I.lwllttl, 
or 
London, England. 
U. S. Branch 71 Kilby St., Boston. 
Ilw-..r)i>rtl#>l la |w 
I llu.ll>*.. la 1*1. 
l.tiHlM I At l» IMMIl.ltiV u I* 
•arrrtary. " "TASI.M H«OW* 
».Mtn .trr a mamimhkk. c * M«».*»t. 
»U'I All»nw;t, 
I aflul paM U|> la r*»l< | .. ... ,» 
AMKT*. liar tl, 1*1. 
«4u kt a»l U.tfU U«M>I l«f Ik* r>-m 
latraaiHtalw, WV*' ■ 
—a layinxl am TWiHw. aM»l M 
I a.h la nrta|>aaj'a | rtn. n a! nMrt 
aal la laak. IJMI ■? 
latrrvat 'la* ait I arrnt»l. IMfT • 
I'nailiMi la <la> <uurw of cwllar 
Dm, tlSMt» 
A •" ^ a«l»in*-l aa 
»«...! Ik* ..»..|.ai.> aiu«ir at laal 
yilaf 01,1 If.lTl i* 
MAHII.ITIM. PRC. 11.1*1 
NH amount of ua|>*i I W»w* aa-l 
iMmi |ff.ll'ai 
A—~.,.lr»l lo -Mr r» In.ara 
all oul.Uit'liatf rlak*. linear: U 
All othrr V».a».|. a*al»*< llm ™m 
|«*f, «lj rowtwlmaa*, r*r »l^W l» 
Tt4al amoual «f lUWWU, rit*|4 
rarlli' a«.« k ai» l »H •*.•* »» 
< ai ltal artaallv pakl "I' ¥*>.<»* m 
*ur|.lu. brjiHi'l ra|tlla'. »*.<*» 
XftrrftU amount of Italtllltlr* la "•.IIm aarylaa, •I.IIMTI » 
a. X llt'f K. Afrai. Xunrtf, Ma. 
aoJ.KKHWKTr TASK*. 
la Ito few* «rli Ikr < ««k(; nfOl 
lt.nl, aa-l Mai- >f Kal*r. fur lit* jaar l«l 
Tlw f.JW.»la< IIM <•» u*e« »a rval r.Ulr »f n-a 
rril'trM ..«ikm la IM |..wa »< l.r»»a».«.l. |..r 
lb# irar 1*1. Il MIU ii^bIIIpI !•» » K 
llkrfc*. <•1 Mhl l»W". >— 
.tat «» Jm*". 1*1. rHam^l M Mai I.. 
IM a* fialalaa aa|Mll i* lh» Nh la» *prll, 
A |t 1*4. I.i hi* .-rrllfcaU •>( thai >U«r aid *«>w 
rvmala aatxi-l. an I n.4lra I* krrvttr *1»r« lhal 
If Ih# U«r. Ialrrv.1 aa l Har*<-« arv 
a.4 iuik-1 la Ito» Ir^arj »l aai-l U'»a 
aHkta vlfMnra fT»MW lb# lal* »( 
IM r.-amltm«-M •«» MIU. a» mmrh mt 
iMiralt-toWUirilaaWlllla. *u«.lrt.l lu |>ai 
lh« »»..wnl 4m> ll«tT»*. Ia. la.lla* laler. m aa-l 
lurr.. «UI mIIIhhiI furtWf> wtfta 
•» •* 
tiulijr Mrll.il. MIW4>tfuI V II Kaa-I A I •. la 
Mi l MX. »• "I iM I*". •• "** 
a'rkrfc la lk»»fWra«»a. 
I! ! 
, (} !■ !. jil Jj, 
';} I fill 
mn th nn i»r m*». 
"srJt*— **"..»»•» .« 
■5a- 
fclwla M IU«r.-MHli 
■MtrMWrd. • I 
fcMtWI JarfcxMi. AM 
rmtkMi' 
[mi 
4mA 
m 1M * tM| 
VSSTliiu!"" ">• "B| 
m»'« •" 
1 # U * m 
ruuth rASfur tows. 
Wl«U»"-n—^,,uu , » « »«l 
•rtilii RfjlM* wMfc 
SSft-r4*»• »»»•» 
mi4* ii •• »» 
DJhcSKft-T*• - "• •" •" 
o.w. 
, t m m i» »»', *** 
WALT** ■• 
TUMMW •' »*• **• •' Un" 
mwiw»<. J—* *» ****• 
Carriages, Carriages. 
ATjIj KINDS. at.t. PRZOIUI. 
Surreys, Phaetons, Runabouts ! 
BEACH A\D 
BANNER WA G ONS, 
Road Carts,Trotting SuIkies, 
Etc., Etc. Our Immense Stock, and want 
of room Necessitate 
All kinds of Carriage Findings st Low Prices. 
«KmNI» HAND CARIMAQRM IN OltKAT VAKIETY. IIAVI YOU HKKSf 
orit I'It'll* AXIJCr IM.KAMK CAI.L ANI» BXAMINK. 
O. T. NEVE3NS, 
JaarllM Plrn«ani nh4 Turner Ulrmi, A«fc«r«. 
HOT WEATHER. 
Ladicii in want of Cotton Drcaa (mmhIm Nhotild mil on u*. 
Wo havejuat received another lot of thoao ."Jo. ChitllicM, and 
thone Faat Black NonparieU with Polka Sp-ita are very pretty. 
Wo ali»o have a largo lino of Outing FlannclM, Gingham*, 
Plain Scerauckeri, and Whito Goods. Wo have another lot 
of Wrappeni at $1.00 and $1.25. Wo are offering Special 
Bargain* in Ladi< n Fa*t Black Hosiery, ami Bedspread*. 
Every Lady need* a Suimhade thin warm weather, and wo 
can match your light drcs* good*. 
Store cloaca Tuesday, Thursday and Friday Evening*. 
Smiley Brothers, 
lav IIiIn lirfH, • • • • N«rw«jr, MiIm, 
I*. M. —I/N»k for iIk> ».|v<aiii*<'in>'iit of tin" *«nll«*y *hn« *»U»rr. 
Oxford County Farmers 
Who look to their own interests will not buy « Mow- 
ing Machiiu* until they have l<H>kr«l into the merit* of 
The New Deering Mower, 
Beyond question the mont profitable machine that t 
fanner can buy. The most simple in construction, 
the lightest draft, <I«h h the most perfect work ami in 
the moat durable. 
We Refer to 
David X. True, Esq., S. K. Parsons, Xatlun Maxim, 
P. L. Starbird, SupL «>f Mountain View Stin k Farm, 
South Paris, and many who have u»cd thin machine. 
HORSE RAKES. 
We are agent* for the Royal and the Oaltorno All- 
Steel Self Dump Hake. 
RICHARDSON & KENNEY 
HOITH PARIN, MA 1.1B, 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We have jiiHt received a new line of carriages, all stvle*, 
including Banner Wigoni, Speed Buggies, Surreys, Sulkies, 
etc., which we shall sell at very low price*. 
A full line of HAUNKSSKS. A genuine handmade rub- 
ier trimmed we are selling at the low price of $20. It'* a bar- 
gain. Don't buy until you have seen our stock. 
ttHrrr«*«r (• Hrrard A Jllllrll, 
Cbarrli Ulrrrt, ... «omh Pari*. 
Look Here, Ladies. 
W«»,-an aril you a^nuln* IIaixI vkkI Mutton Itongnla In Oj.*ra and ( out- 
nt4»n Hrtiir, all il/r« and wi<lth* for 11.«■>, that will rtt )ou bettrr, lhat »U1 look 
brttrr, tlut will wrar baiter, tlut I* made hrttir Thrjr are nude «»f brtlrr Mock, 
all through In every part, and arr made where they know how to nuke lloota. It 
la a lirttrr lloot than tou fan ft In thU town for #»•••. We are ready to jirme 
e»ery on* of theae atateinenta. 
Gentlemen ! 
look at our aj «■» Sh«x« In Congreaa and I. ice. all at) lea. \«k to our hating 
»hoea for •1.00. Alati retoemlier »> hate got th«* l"'«t lloot and Shoe repairer In 
Oxford fount jr. Our Store doata Tueaday, Tliureday and t'rkUy Kveulnga at 4:13. 
lUapactfully, 
Smiley Shoe Store, 
OppodU Kim Hoom, • Norway, 
L N. 8WETT, MANAGER. 
ROCKFORD 
irt iMfwM i« riKti«r Mtvtc*. 
IxJ h llx C'kWf UnktuNiu mt 
tlM 0. i. C«M **f»r» kj lit* A4- 
■M C«**iiUii>| )■ im V. K 
Nitil ()Uir>Mwt, Im AiihbI 
<•1 ••rfct I*"*""'* *•«*• 
HHiCirirtirniOiilwyi*. 
WATCHES 
TVj an rt<of*u*4 '• T H ( 
■ (IT fu» .n Mfl )• • !»>.» 
■ Vm UM •> 4 AmMM; in rt 
mini»*. i>'4 U tH*t 
iM k»M bf IU lOMPANVt 
KhWh AftMi 
•n}, mhm (t«iiCVLL«HiMi| 
WATCHMAKER, JEWELER, 
»• 
JV* | FlMuaat Mmi •Mk Nik, lata*. 
Straw Mattings! 
* » <4»r Urfr IJm »l 
Plain and Fancy Mattings! 
At HartAln Prtoo*. 
m»r» thM It I i t» t* iK 
Im* ywnl. 
An a*«tortt»»nt of Ritra 
8up«r Woolen*. 
TtpNtflN. I»U»I. «MI ("ItMlka. 
Mac*. H«t*. Im|mI *»"»•- 
m. •«*. 
t »n—• ■*»••" "• ftaa* 
Howe & Ridlon, 
•% Vtla Mm I*. O 
BITXrSSXTS' 
no«tor»Tiuc n n 
SPECIFIC No.fi O 
Nencus Debility. Vital Weakntss, 
> 4 » Im* ""S 
I M« i^w IhmiM »■»■« "•! » ■*' R 
k«> ■Tli»l' *». ,«nl H <W»M 
r ,***-miirtrnn aittfuM co, 
0m W.U1M uijatol II Y 
SORE DISCHARGING FROM 
EI6HT PUCES. 
Hand Iwelivn to Nearly Thr*« 
Times Natural Cue Mad No 
Faith in Modicmo 
2 Bottles of King's Sarsaparilla 
Curtd Him. 
on* <ri ih«. 
«r. • 4-rru>«. 
!"«**. \<*A. 
r t w « Mi »n f.M»r (•>■ •!th» | !)•«» I«m 
■ (!»'•»< « 'h coInimIx <« m right 
b«M*l. o*m|»i»-i»Iji «li»>» (r m 
ur t n<l "I *>»•» \|* Kaii'I * m 
1 n»(rl« il.r«- |im*« n>i iturtl iht kn««. 
•li» kvimt If w 4» h Mt k »i{M i* Irn 
^IttM ll ■«* IIhw Iht f1r*fc had ill 
l«nw*l I' »• *•»! I »»«l k 
!•••« Mdcll llfel lfH«i rttnlllltf IM 
li»l Wr >■ !v<t. »lllint Mil 
I»ih 81 11*1 »o !• tk in imlinaf, bat 
•i I**' »« |*mi«'|'4 tn • l>4tIr i.f 
Kl««. » Ir in which I 
lUftinl |MI b'Mll I MM M«»W •« my 
•r- 4«IK tl Mil li*. I|«rlitirr|) kf«l«4 
M«l I *IM • «U» III •!<> IW w-rk ■« Um> 
I inn | • M f» u iiiih ii It mii i«« 
MflrriM* villi Im I lmiin« I k m»w H 
t.:rw 
|*i|f.iil, Jtm* M iki»i«. 
m. U:m. Hunt. 1*C 
r fV f<i•» \* \-m • II «• fh* 
iW RM iltlr ll l« mtu» Ml 1 *4I« MM* | 
tulU «K«| Kltki ^mairitiili tiki h<€ 
Mr | • mi it nri«<n -!•» I Km 
IS#x I. f I K«»r hrrll «• ll Ali«) lilt* hkl 
t>- m f» «*»*•*■•• I n«4 tl Mj urijk- 
lun kii«« ul Hi* l«ii. mhI | tM i«*li hi 
I. «H«ta»li m dl'f Wtlitlni* Ki*u< 
Kiuirtklll* ]'«rilMl lui IimiI mhJ 
rur**l iii# I mm *ii «>!«! Man r^liit j r»r* 
«U. * liriMr. 4ikI Ui* i.wti* li«r«J Ii 
* 
I hi. *1 iM*rvh f ll. »lili KIn( 
• if III.. .-1 I'ur I r. 
vi'« *»•»» i»'-i » f iin '< i'l mi 
mr* mo |mv« m l »■ < •• • >»■«' * 
Km I««b rrf ifiml W' »i .-«li»r ri •■**•)« 
MM «h»W «♦!. I. |WM(i| ilkM kl*('« 
Vir«.i|iirtll i, m.I Ukf I. t c«rM 
• Im ill w ft • 
klMi HM rUTI KIM. HI.. 
Hr t.l(i Mw 
If. D. Oatley, of the Central 
Manufacturing Co., Albany.X.Y. 
I I | VM KltM'ktll Mltll la* 
■ am jt«ry Kb* HaiatUm of thf »• wr- 
I\|h. 1 | all the |>1um< 
of tin* tcrrlM* 4l*ra«r* umiu 
all kuxU of tu<-*IUiu«« tinl tin- 
(•loving a !»• >»t of |ilt\»n i»n«. but rv- 
rrirint Mlktai k«l t«*tii|*irary n lU f. 
In 1 4 I »*• iImwii «>ut of .fujir t<» 
tha • \t« tit of iml «Mi»ra»ltj, unl 
«.t« lo!<l by a l< of 
lYttUtmf, R. I., thai n<» |»m«r <>n 
• irth • «uW •»»«* tin- fn>m l'«ral)«U of 
half inv I Ik jiji in to uk« 
UK. IM1N VEUCT.IVLE lUtlT 
mii I having /1\| ti it 4 faithful trul. 1 
r in «av tti»t f'tr tin* l.iM «i\ ni 'Tith* 1 
lurt njmnl lirttrr h*alth than any 
time ilurin^ il»«- |>.i*l 4«i \«-ar» I am 
now frv* In m I tur* no 
pala« or arbr«; oil ny KhraaiatUai |« 
r»oH* itiil 1 rt ipirU mtwlf a* r»*u|i« irl* 
ClU It." .V l>. OlATUT< 
All Crocers Sell 
B.0AMS 
-vcgerARLc 
REMEDY 
An«] murn tl» ••<!•* !»»«♦■ n» ahrn- 
cvrr U (ail* to (uiv or l>< u< lit. One 
Ix'ltU' o ii«titut«a a fair trial. AfU-r 
< «• ntlniu* •!>«* fail«, I'tir it, try u, 
jf»-t brttrr or jjrt y our nionrtr hark. 
DAM'S REMEDY CO. 
406 Colambu* Annw, Uoatoa, Xin. 
1 
HIRAM J. RAWSON, 
Heuta, Carnage and Onunaatai Painter, 
raai* mill, m a 
«m—t • i*iiM a at iai im 
farwry .1 mm ynfwvi W W »«ltt«« «f «|i 
atWiiT 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
and 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
CatawrH 
fC^TAR^ 
farf Mlf/Jj 
t J 
■B^l 
ELYS 
CREAM BALM 
< Inmm Ik* 
«»mI Pumi|n. 
(IliM fala *mI 
Hf ilt the Sorw. 
HmImm Ilk* 
*taw« mt Tail' 
• Ml 
iu^FEVERix tHt cunt 
'"S i*|i il l>rad*4> •» M 225Tut STmiu*. iiwSSC**" 
)<Hk 
li Hi! lb! 
| 
AND 
You want Them. 
FARMING TOOLS 
j OF 
Any Description 
AI-SO 
Barbed Wire. 
You can't afford to 
CO BY 
RICHARDSON & KENNEY'S, 
South Paris. 
I OK HILK. 
•! I »*• 
4«r< l>'«« »»l»il,»»k »l»t »»l krctrri, 
|»4th«| M l»l «'W k«lf 1 r* Wtti 
• r%n Irtv*. »!«•■ ••' «• •<«•' mnUr i-n«tfhl I itki kmmm >4u*-1 w «w»i f» |mj r 
fmrtticr |'*rV» «Uf* «••• •« 
tVi « « » Kti.llT, 
•udUl I'wk 
Mr NKSftY MUXIE. 
flu a*!! kM«« IrMkwM a»«l 
•I H M>iiIlk*. It*.. la tit* 
w*nU ml 
GRODER'S 
30T&HC mn&i snup. 
'iw I »»« irwibM aith • 
<wmn I tnUkf I* Wf Mi** I.. |«M u«l 
«l la a.» l»il. Mil >1 IliM* 
»!• ltd kilt a <r(»lt MUtirkr «M k<4 In* 
fr<«* (wMllMlliMI. I" test. I ll*ll IkdlfM 
Itaa la k II 4k I ■ I. WM >ti g lu 11M 
<.rw»l*r M«mi •)»|i an I 
Ik* <i"lraaa |a my «•«.«. U <lManaaf«4. Ik» 
k»4 laiMK rlW, I k*U ku uiia; faailkg 
**4 ka« I *a>>| (v<l kMltk 
I ■ b*.»fultj hiaawnil II to W| <«• 
Uatlilwl a,U m aura nirr 
Him Hmii. 
WalattlUa. M*. 
TO PR0VLEL™$"»£ 
«Ni and Jut UUbrt I. W, mm £!«• n»fj 
|«r*i*aillU| Ml mil* 1m Ik* |>llill»(* 
•• ik( ait MIIm fur II1*. l*<l|*»'MiUr« 
llul la raw ll iIiin ;aa a* 
r*- no f «ai Mtaaa; katk. H»«J |aaraal| 
■ llktiarr Mlla. H* rUw W (in !•;» 
CtaU, lUuUrlK. hml AtaaaaCk. llMtllnik, 
Ki arj I ikaylkikl. Nw«l|U. lHair*aa »fl»r 
aiUa| I klfitatK^i i>( lb* Heart. foitr, >»r 
T.maai aa Uaa uf Hk«f. l»ml>—a. Irr*c<ilai 
II* uf Ik* k| |*lil«. IT*«rta| IUm, Wi«l. 
* lal aa tltr Olaaurk. Mat kla| Ci«(k, uk| 
I «Mlf*u * Am-1 »Uy all It tmrmf »w- 
eaua- It It liaUllaf. I'arlftiag. kwilkl*|. 
tail Hnllaf- H la nat|««itilal fruai Ik* 
|"«i*al r>« ta aJ»l krlla, fir* Inaa Alruknl 
a* Wu<|4ut It |* k^raiiaat la IS* ataallaat 
iM4. iklklita lika II. tiul || |a far au|»ri.'i 
to MM I HI a ail all atkrf |>iaf.*rati"ua 
I all la« lirwlri'l lUrfaalr l>)a|m»la 
• » ra|». V a* ftatlM uairaa bulk( imi 
tra>t* akalfc. tk* btnt. 
the woom onnnu coat cmfaii, 
M ATIHI 11. LB. MAIMS. 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
AT THE VTOKi; OF 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
aixt th* grrat uow bring 
ollrml In < Mlilng autl tiruta' furiii*t»- 
lags. 
If jroq want to (kit c«hU at thr 
MiW|>T prlcN and ha*r ttw Ur|r»( 
•toii to Klnl friHB. (o to 
F. Q. ELLIOTT & CO.'S, 
ISS n»lB MU, *«rwajr. If. 
PIANO and ORGAN POLISH. 
VffJ »to* br >ku^ u>l UrlfWele# up 
UMH, tail r»rtMw*. a p»»u f«r 
■—ii r«* m* \>y 
;THEPU2?£ER 
»•. ITt.-Kal«w*. 
I'm lb# rmlir* Mori n4UBi«. ant twfll 
am) k»«n, 
Of *11 ik«M *Im Jtllr ^fMkdal* Im; 
TUt imm Iriltr (n« m, tt4 )•* )«■ *Ut m 
!*■ Ik*mm •* Wfue*. Ik* mm* latT. 
T*A« l«« l*4ltr« tlM* M, tak* Ikr**, or 
Mm. 
Hul (till I'M IW MUM, Iwrt Ik* MM H hr/iift 
!■ ikud, I M*r »»u )««. ttlhMVk |«« lake all 
Vu« (MM4 M*, Mf • baag* M* *1 ||L 
Km It* I HMfn^klMl Ull*t. 
Mi Mr *u i* iiMMintuni la I «mIm> I umI 
m> hn4iwrut«>«MUi lb* I'ntinl Htaira) 
trr>U)inii «llhinir muI (• limn in Ir* 
lai«l> at It* «r«*«ilt Wr ipi t«r (an lalaial 
In Ik* Atlantic in uti walk* <« tb* l»« h, 
ml uk* a il*JaiMU lu Ik* iVIflc ivnuj 
• II (K rilrr III I *J»' Cull MIT) fl# I Mir luittb 
W> kai* uJlnifil ilwIU ft rtrfj bit*. 
Kn«u )i«r b« iim frt*-Ml. 
(A H»rr In tiiUruil (a likr In Auktraliai 
k*. IIX—A IllMomt. 
t. A Ml. r t A |«mil & A rlta 4. 
ri*«prr«f a vlnr a An AiUlk mtrntry. 
A Kvlkmnl. 7 MltUtlluW ». A U>) 9 
A Utue 
_____ 
W IH. A I wfMl Artklk 
IVnfl* rail nw niuh aixl IJunt ami 
think that ir-nT la my ikirf ibuwifri'ilr, 
I* it | krl|i to >ni«<h (Hit IK# nntuh |il*m 
I* III* tlnl Itmkr llwttl |»lr*Milit (of i«krl* 
Tit# nln.* priar* in# kltfl»l> ami <a.»u|.l 
think It a ur»al NlUlortUlM If h»*rl*ll 
t» <t< l>ri««l <>f mr. Mlhlarji nwiiiMmUn 
•' I lllHl till 
tlxu»Wr llinr rhanr*- ranm4 i|»Miitt« 
(ill «<-rk Hu, altlx«igli may rail 
wm» iiaium, It will !• mu (l<at I mm qiul* 
Uarful 
W 17*. < 
In Miipr, m4 In l»ml. 
In U*t. n>< In tlunl. 
In « !»•«. ik4 In rank; 
In nun. m4 In lank; 
In tnl*. ix«t In iflif. 
In !■•«. im4 In ll*t; 
In III. m4 In pain. 
In »it, ix4 In rain 
Wl.idc l> • *|<al4r ft I'lntf frit. 
N*. Ita. Illaaram *%-•»» 
T><» Initial. «4 lb* •lilmt ..l.jr.l* r*|»f» 
Mini al*.»r if |»f\'l" f I) »ri.Ui4nl. Will 
fur hi a » unJ »iuar» 
N«. ITT. Nm4«. 
I. My Ural u r»;«~ lu •«.! n,< «■>■( I 
km ruMitoh II>Ih«I in* atfain umI ariiaw 
III* lll» 
t My flr»i i* ik< hmtlim |Wl»*»| in* 
•ml I mii • |'Ut f»r iwm; IWLmiiI m* 
ntfailt unl I tm if 4 «arll 
1 I am Iii a it»M*n |Ulir»| m* ami 
rhaurf* nn lrn«li| kllff, tlol I «IU an in 
ml Curtail nit unl I tiu • urli 
>■. II*. (•ru|lt|>lal<al N*W>*. 
| Sotrra-itfli*. rarlh 
& Ah «<ipui <4 lb* human laalj, a amall 
(■«*•! 
SL \ alal* of Inutility. |Mf1 (4 a rated* 
4 A lair, a »il»*r n4a. 
& |»iM-r>lrr<-l In mii«l. lorbtrtaiy. 
1 Nair*«l. |N*rt <4 lli« Ual) 
A 4 iMtf % Milk 
"Threw w *• Ml i>UI atHMh, trnl aha *m 
•a «!»af aa a |>ai 
M 
An In^rtiMMia yutimrman •*arka!lrn(nl 
III hiak* <4 III* I '^ .11^ arlllrttr*. Wllkutll 
rkaiirflnn III* w«*Ua. Ion libra • U h alniuU 
rk) III* Thla la IK* "ay Imp iImI tl 
TW» «aa a* ol4 a.iwiaa. taJ aU 
M'aa <l*af aa a I' «» 
kr| la IU I aialtr. 
Na WI-XuMrtr>l l*uaale CanUr 
kr) I- K*rrj I Tuti A t'uU 1 
l'Mii*r 
Nu 10 Ihaiii>4nl* 
0 It 
C I it It <» '• 
C* I l( K It It O H K S 
» RTAIM BOSQUIT 
It K A I. M II K (J C K 
KIM • ■ | 
5 T 
V* IN A Mr« haiuc'a Outfit Tutitr*. 
a hi*-*, an a 11 on« uai, l»ll«»aa«, ImiU, lira-, 
lim 
Su 1'a.V |lli>Hulai«| 
D K c l ii i: ii 
.NAT! V K • 
D K M K N T • 
MENTION 
H T A I. I. K I» 
« t »: >: i* k n 
K H H K N 0 K 
No 1»f. -Al Ori«tl«l Tali Car* *au 
Nu. 1C?. —IkaiMe Airualir 
1 K i| m a r I> 
1 |l * c * III Ii * It 
6 WatvrloO 
1 I • 4 I | O 
V K ntlliuriila-rlaii l> 
K« !•#*.- iin«r«|ilili*1 Amalk llelltfo- 
laifl I ll« I 1 l*nr» 
4 Isakali V li*rniaii). 4 Iktar. 7. Ua 
I.I « \,.linilM-a V N* J>i«« III Ihifk 
Inn 
Nu IW A Nuiwrj l(h>mr In Uftfui^- 
Ni<< a *«< U >ll|**ra, |u Iri lull af r)*i 
|mir and lull) liia> ktiirit* i»in| lu a |4r. 
VN Ub IU 14* *« U(*ktil IIm binla !*«•• In 
aiac. 
W'ai 1x4 that a •lalali illali lu **t t*fm» Ik* 
ktogf 
Nu. ITu Al|>iiala-llilia) l°uul*a 
1. Hreptrr h|*iiiv l(*»fiM-t. 
t Mram Mial*. Tralua Tarma 
Malta 
S tileaner. I<*ai»*r lilmn. I*arn 
t«af i^r Ijwlr. Ijwrr Alitfl*. Aliao-I. 
4 (MM I at I r lli.ilrr Kartli 
Hurt llealti Ileal. Ileatr. I'tar Krai. 
T«*r Tare. 
V li*»*rn Cwmr. Cuirr Vrr*. 
Ne**r 
\"l 
will never rrgn-t aeinlliig litre* Ji<ent 
atauij.a III |.aV Ixialajff, to \. I*. IW*»I 
A I Boalon. Maaa., for n iii|i* of j 
I»r KmfauB'a grr*t Mi-.li.il Work; 
1<ii |m(m mlorwl llliMtratliina; of grrat 
% a lu*- tu etrry family. 
"Tint rrmalua tu he ae-en,** tlir liny 
Mill when Ii* a|i|)t the Ink on tin* tiM»' 
rMk 
WW* Safe? waa M. »• (it* tee Cwlwk, 
W U aha *aaa Clou, afca cefeU fur CMM 
*h«a aha tail— Mmb, aha rtef to lM«tl 
Wto« afca h*J CU-iiaw. aba g**a Iteaa Caatocto. 
Ilorrlftal parent. "Aud r»>u tlan* to 
tell iiir ihal jrou kU«nl that llaiw 
klnaou laat Mfnlm?" Hrrjilnf daugh- 
ter. "rhr-ttir una llilnf k-kli«nl uir 
irat." 
I waa a •ulhrrr from i-atarrh for flf- 
iwu ynn. with dUtreaalog pain ovrr 
■T fjn. I uwl Kly'a I ream Mi!in 
• (th gratlf>ln< reaulta. Am apparent* 
l> cured.t Warner, ItulUmt. \ t. 
The nun who «a>i he will welcome 
dntli ii i r< > ••• from a IIfr mail* up 
from aorrow r»-nentll\ •rod* for four 
doctora when he |u« a bead art*. 
••Knuae Uf, tieorge, hat when I u« 
you a mr i|u, your face tu conwl 
«Uh pimple*; ll aeean* to be all right 
now. "Yea, air; that'a bniuw I 
atuck to Am'a Snranpnrilln, the grrateat 
blood Mdlrlnf In the world. I Waa 
ue*rr to well lo Uf lift M I MB Bow. 
HOMKMAKKRS* COLUMN. 
Cai itai us iiaia mm k«4r< «f tatart* I* I»Hm 
UmMM. A*Iimi Uim liuwatkuu' 
IHMrni, Itm Malaa. 
HOW TO CUflt A NERVOUS 
HKAOACHt. 
You know thai tnrana * iirrvou* hand- 
m hr and i night of agony unlrt* rnnio- 
Ihliif U «kn*> ouh-kly. 
Try tbU: Mlln off your tmdlc* ami hnrr 
Tour urtk. TwUt your lulr Into • 
ku«( on thr t«»f* of your hoil. 
Tbrn Uk«> I and a luiilu of hot 
w »«••» ju«t a* hoi at you nn Imr It. 
I*ata ih* hot ort i|iiiN|r ihtaljr ami 
atradtly ovrr thr facr an<i forrhea<| f«»r 
right or Im iiiIiuin, keeping the 
at hot a* It i*an I* bora*. |ly that time 
your Im« talll l«mk and I re I m If It oer* 
part>o|lrd. Itul don't worry. 
Then hath* thr Ink k of th* nrek at 
you lute (too* tlr farr, carrying ll»r 
aiionge rtt h tmir wrll up Ibr Iwk of 
thr bnul. 
Krr|i till* up for th* tame length of 
tltur; thru, without looking at jourtrlf 
In I If glaat, hntut* that would hr turr 
to «lla*|ulrt you. dry your facr and or, k 
M»ftl> aud g<» and Iw dowu flat on )our 
k. 
< !<>•«• your mm ami think of Ju*t thla 
onr thing : How ln>««y you an> on thr 
comli aud boo rwtlly It tup|Nirta you. 
That It rr«||y mi lm|<ortaut |>«rt of the 
»nr*. 
I.lr there for lull an hour, If rou don't 
fall aikr|t, at you prohahly will. Thru 
g« t up ami takr the dvfrrml l««»k lit thr 
(lata. 
Thr IIml took lut (onr; thr mutrtoa 
havr regained tlwlr tonr; tlw wrinkle* 
klMttMMML YwM llkr |W 
*omiger alater. Ileal of til, thr darting I 
pain lii the I trail and tlir |« aalmWin of 
thr »oul hair four tM. |lo*ton Herald. > 
JULY TALK. 
I mw M. Il'i rw)lX«l »<kin( |u 
inikr atraw tarry )rl|» ami will <!*• In r 
4 trl«il r»vl|ir. rein |VmM| |> IbmI 
atraw t»rrlea It I* l«l that they ahouhl 
not Im> *rf) rl|a»,) ami wia»h In |«>n*- 
lain kettle. i imk lite mlnulra, then 
•train, ami to ftrfjr pint of juln1 iiw 
t write until** nf iu(ir anil i*»ok Hflr-eii 
lulnutea. 
In the |«ii h •raann I think you would 
like III* tri | f." |- ii li |r|l' lt«h llf 
l^ liri «lth cluth until th* down I* 
all off, tltrn cut In halrea ami take oft 
tin pit*. I'mrr with water arxl rook, 
put lhr««i(h a )el|y hag, th«n mraaure 
ami ailil t»ih» ouncea uf ••if«r (•> a 
pint i»f Inli-r. It will nut nuke a trei \ 
llriw Jelly, t»ut U eirrllelit tu II*r with' 
iwkra. M.O.I 
RICIPIS. 
UlMtKM HAI.au. <Ut iu|i|, Imllnl 
luUtrr Into dice ami place uj-»n lit until 
wtntnl; rmnr Ihr mral, idIikv It ami 
keep M-|Mirat»; at wnIng time mix tin- 
dW**l uieat wltli •ulTtil'-ut majonnaUe 
In molMrn »»ll; fca*» ruady the plate* 
ami plent» of the In art k*n* uf Mtui** 
(pr*t IimmIt rlbM*l anil tlrl**l ; |<l»«*• two 
leatea upon e*i h plat*, forming * ahell; 
put a apoonful of the prepared f|»)i Into 
eaah «Ih-1I ami aprlnkle a portion of the 
nilmi*l coral oter tin* ton; rut whltei of 
hir<l hullnl rt!f luto rln^i, link lt*rrw 
of tlirir tofHlirr, chain ft»filon, aa a 
garnlah fur r«ih mound, hating the 
rln(« |>Iiiti| at one aide ami htlf lillilrn 
under tin- furling r.|j;r uf tlir Irttucr 
Itair Ihw and a wafrr U|*HI ewrh 
IhU 1IUI1 form* • color pkve In 
ItBrlf. 
WttUWHIMlit MliiHT t'Akt.—'TW* 
ile*ert**llt I«r lum li«ni illah l« *ure 
to prot* a amve*a If illrn Ih'iia arr care- 
fully fol|ow«*l. Mn wrll ami rul> 
through a »lr»r one «inart of d<mr, threa* 
te»i|monfula of baking |mwiler, two 
tahlea|«M»ufula of (r«uulilnl augar ami 
a tra*|>uunful of «alt. Itnli Into till* a 
•raut l»alf-vu|>ful of nil** twitter, ami 
inlt into a toft dough with 4 | hit of 
watrr ni«amrlu(atill1>|M4Uli. Iiitlle 
tor dough Into four npial put*. Hate 
tiaily two gtraM-il hiking paua al"'ilt 
ten Ituln-* »«jmrr, ami roll out the 
dungh to fit thrill, plating !•« lajer* 
tU nch. Hake aliuut llftrru Hllliulra In 
• ijuii k mm. 11# la)11 • 14n l« aejut rat- 
ed by tin ply pulling thrtu apart. II or 
readt three |>hil« of »traw l^rrl*** luto 
whh h »ihj liatr ll^litlr 1 ho|i|«->| a iu|r 
ful ami a half of |«iwilrinl »u*ir; > h<>|> 
ttwiu In a lar^r rarthrn howl, u*lnc » 
o>mniuit knlfr; 1I0 nut niaah tltrni. 
•»l>na.l hetwrm thr layer*, furmlnir the 
fuur lajir* Into uue loaf. IrlnioiT tin* 
nigra with • wy aharp knlf'S cut Into 
thr ilalntlrat of rutira ami nr»e IhiI, 
|na«ln( a |>ltchrr of whl| |«-<l rrram 
with It. Ser*e »*iflrr alao; tin* t«r»rr*fe 
)<ir rtrrll'iv to »iv>m|>*ii? It ami It 
ia nut a t»rrjii h of !»• mawaiawi tu 
ajfalll a*r*e inflre after the li*e. 
vr»f atrtiwhrrrka In I'rmrh atile, 
with their hulla on, arraugltitf them In 
ImlUI'lual ilUltea ami fainiah with •••uu 
of tlirlr ilelli ate Irafra, with a atraw. 
l*r?T hlitaaotn lierr ami tli»n'. I'aaa lit- 
tle • hr|l« of |Miwilrml ai|(ar with thrill, 
or the autfar uiat la- — r\-*l In tiny 
I llllira# t'U|>a |>lai**l In 1 Iw rrttlf* of thr 
aimer nf atrawUrrWa. Ilie e(li*-t |a 
Iwth unique ami e*ir»*llii<lj pretty. 
^ t K k w in i;iii l« i Milan. (Hw i|uart 
of ream, one |>ouml of ni(ar ami three 
I • I ii t * of l»-rrle«. |*ut halt the augar ami 
ireaiu on the atotr tu m<!>I lu a 
•ImiMr lioilrr; <lo m>t allow It to hull, 
hut remoie aa toon aa tin- augar I* <li«- 
aoUrtl ami «H aal«|e tu o>o|; a l l llie ri* 
in lining half of tin* augar to tlie Iterrlra, 
art aalile fof an iHKir, thru at r.llll thruu^h 
rluni loth; nrkt aihl Ihr reiuilnlliK 
half of tfw trewin to Ilia* aweHrni'«l 
t renin, ami fr»*/r It. W lirn fro/en, atlr 
In the fruit juUe, turn tin- rrmk rapUlli 
fur flte llllnutea, reiuuvr tlir taalier ami 
n |»ai k or uioulil aa i|ealn*|. 
I til* n-alli mat In* Ul«<lr at III more 
ilelii ioua In atlrrlng In lulf • |m»uii I uf 
«*aii<lla*l atlaw lierrira, rut III lialtea, 
J ii at w lien rtwil j ta> l>M'k. AiUiut) wa» of 
arniiig It. ma•aalil it lu l>rli k furiu, |«r« a. 
a later of th** fro/mcream In tl»r moul l, 
ai alter mrr It half of tin' rili'll«*l fruit, 
aild anotln r later of cream, thru ||h* n- 
maliiliiC half of tlir ui<li<*| fruit, anil 
flulall with th» re«t of tlie rreani; after 
ar« urlng tlie Hal, |> u k In a pall of lirukrn 
iif ami an It, ami — t a»l«le two huura t • 
rt|»n. ?»rr»r lu a|U**a, 11 ki I UjHUI pirttr 
pi «ica, tlie form ami aruma of tlie rrwalM 
Iwlng prraeiteil lienealli o«al glaaa 
i*i\i-ra, ilalntlly thin ami )>••» of a •In- 
to fit titer a •lire, (hie |a iilai**l U fun» 
eai Ii tfui«t, ami tlie tempting content a 
an- at otne retealeil. llie i*ner la lifted 
hv a pmttr tw|at«*| handle, atounl 
which la tl«>il a rlhlHiu Imiw lu tin* talile'a 
ili '-eii mlur, 
Ko»»i» l« ailaintr malposition 
wlil« li U l<"> well known In r«i|ulrr a 
mctltlM. wiiiu- it* wMlt idne i* 
•till iu«»Ut, mark It Into dainty •qu.in,« 
villiIIm btfkof i kilfc4lffM in « *m 
*atrr. IV»«» Krrmli, a»inlir»| itrm* 
Iwrrv Into th>* ortitrr of mil •«|mr«- «ixl 
*•••» through tll«*»r 11 lira * lirii rratK III 
irrtr. 
t'AKIil>AI. SUMMIT.—'OM I'iiit Of 
•tr iwht-rrv Jalrr.llw*JuUvnf |»o li'iimui, 
our |Miuu«i granuM*-*! iuKir ami 000 
quart «<f watrr. 11>>iI IIk- »ujf«r ami 
w itrr toKHlirr fur III* iniliiitrii; wlun 
oiM, «iiii fruit juti-«-« mnl •train. I'rrr/e 
ill k*»» cream frrr/»-r, k*-«*| in* constantly 
•tirrml until fio/rii. C inov tin- «U«li- 
rr. rr>|ia< k am! art *«t«l#* until wautnl. 
Tin* white «if an fjrjt. I«*itfii •llfl. Willi a 
talilv«|MMiuful of |mi« Ji rtil •ugar Mlrrt-tl 
in after tin* lUtlirr U Miioti >1, will n 11- 
<l« r it lighter ami morr cre«mr, but will 
linpilr tin* fin** color. Servo in »in«ll 
Iriuoiudi* gla*M*« or In ilalnljr |«aj«r 
itm with illirr riiu*. IV»r prrtl) 
rttri may tw l-M'itill.-1 hy th* ni>llli«ii 
of a «uitaMe color ilni^u. A cou|ilr <if 
•tr»w«, tl«l ti»cHhrr with crim*oti rib- 
hou, *Ih>uI<I !*• laid u|miii rath |>lat« 
with the ftlaaa. 
DRESSING COLO MKAT. 
< ut tin- iiml In pkivi iimI put tliein 
In mould In lirrri well 
riit-n |«mr o»rr ami fill tli** mould with 
i'lrar mni|i »r*rly cold, which wrhen left 
t<> dand hour* will turn out »a 
firm a* Uio(Uu, e«|*«clall) If ahank 
Ihiimm art* Imllnl In llw m»u|>. 
>h<»uld the cold UK it hr )r«| or |HMllt- 
rjr, th«* addition of «nnr amall |»lrcr# of 
tuinand of hard boiled rg/C» cut In 
•llrea and |»ut betwrrn the la)«ri of meat 
la a great lm|>ro\rment. 
Ilmd «-ruaU aliould be dhnt In the 
Oteu awl |>ut awajr In |«a|*r bag* until 
wanted for u«e. 
I "our rice In a fine atialnrr and let 
w*ter run Ihroufb It. Thla la an eaay 
node of waahiag It. 
COATS AND iNGINIft 
The Heading. IV, corrwapomlent of 
the New York World aend* the follow- 
lac: 
"Of all aulnula that wander iU( llie 
railroad," drvUinl a tetrran looMMilfo 
engineer oo the IlillaitriphU ami llmil- 
I UK yraterday, "fiali are the mo*t Irri- 
tating. ll'a next to lnt|io*alhle to kill 
thrm, and that'* not the leo*t tantalis- 
ing feature alaiut tln-m from the aland- 
point of our pmfeailou. No matter how 
fa*t you may lie ruuulng or how nuletly 
you atral down «|wni him, MUter Uoat 
«III are ) oil out of lite iwitrr of III' eye 
and manage to get out of the way Ju*t 
In time lo mlo tlie no* catcher a* the 
engine rualiea by him. t'owa and 
lior*e. are getter all) dl*po*a il of with 
ewae, though lOWtlmN tliey r1 under 
the wherl* and cau*e a had wreak. Hut 
they are mi Urge tliat the pilot grl* un- 
der tlum ami throw* them of) to one 
•hie. The gnat, though, nearly alwaya 
aucreeda In gittlug u* worked up to a 
high pitch ol lienou*m*«*, ami t^eu con- 
ItItea to get off without a M*ratch, and 
that'* whit we don't like. 
"Si<eaklng of Milking animal* on tlie 
rail," continued the COglneer, "the one 
thing we iiM»*t ilreail ou the track l« a 
hog. Xlaa chance* oat of ten tin* hog 
will thiow )ou. llr la tough and gfl UJ( 
)ou know. and If an t-ngluerr ha* any 
•how at all It'* lir«t to *to|i tie* train a* 
•|iiU k aa ran lie ami drive tlie animal 
ofl tlie trark. 
"When tlie pilot of all engine hit* a 
Ilog It uaually knock* him tlown mi l 
I lien roll* him for a few yard* In lore 
llie truck* strike him; ami when they 
do there'* great danger of their leaving 
the rail*, The drlter* are almo*t cer- 
tain to follow the truck*. *n I If iiw 
don't go down tlie hank you're lucky. 
So you ir* what havoc one pig c«n 
make with a railrmd. Another dl*- 
igitethle tiling atiout a pig I* that lie 
iH irr • toj•* M|ueallug from llie time he 
I* lilt until lie I* alone i|e«d. Old) a few 
1 day* ago a hlg freight train wa* detail- 
•al tiy Milking a liog n«ar huolirala. 
! Hur main line I* roui|itratlteiy free 
(miii wauderliig *wlne nowaday*, hut 
•otiM'how tli« liog* Mill *liow a |»r»erae 
fancy for getting ou tie- track* ou hkiic 
of our hrauclie*, 
"hhrep are tlie mo«t pitiful of all ani- 
mal* to tun down. llie) Mini to real- 
! Ire tlie danger tliey are lu and huddle 
| together between the rail* aaaltlng 
death. Their limwtnt ejei atare at )oU 
Mi ntourufull) and aadly that they 
liauut to«i for day* t• ■ «<Miie. A 
lUe MY III. to take a *av*ge drllglit III 
•|r«tr«i)lng aheep. It ilirow* thrtu In 
| every dlrrvtloii and will kill a whole 
$m k III an IttManl. 
1 "I (truck a Duck of ge**r om-e," the 
| engineer prttce*al*d, "all M|U*tled ihiw n 
mrUm ii-« Weii i *ir ifcMgfcl 
there were ao m«ny feathera In the 
; worhl. I iiiuldnl «e anything for 
feather* for ten mlliutea, and wlien wr 
reolie«| the atatloii in) engine h>oke«| a* 
1 If It had recehed a c»M of tar and 
feather*." 
Here thr engineer'* ete* la-gin to 
• parkle, ami Ih- a|o|>iM<d talking to hold 
I.,, f •• -i.l. -li il.. n I v .ii|.|,i. ... .1 
laughter over a funny 'e^i||«<«tlon. 
"Mentioning feather*,** lie ev|d*lne»l, 
after a pauae, "call* to mt mind a comi- 
cal eiirt-rlrm<e I lud a few )rar* *go. 
when I wa* running a f »«t limited pa»- 
•rngrr train over the |Vnn*tltaitl* milu 
line from I'lltatiurg to lliliadrl|dill. 
tVr'd gone « li.H.|.|ng through llie loan 
of Huntingdon, on tlie Juniata, without 
•topping, an I had whirled •«fel» anHiml 
ill. baaaof ihi HIgi Ml of tfiere, thi■ 
ar •trm k a little atretih of airtight 
k»e| between high dirt hank*, known 
aa .Hinder'* t ut. I ca»t my ojro on aln-td 
va we ai udde.l along to a w.igoii-road 
en•••illg III' ir the rml of |l|r t til. Ji|*t 
aa we appriMM lud It a tenn wa* drltni 
■loan from tlie turnpike at ttie right 
•kle, ap|Mreutl) liiteudiiig to rro*a 
Hut IlKtead of iiiaaiug the tealu MimmI 
•till. I ao men wrre In the wagon and 
they Ma-iii'il to la- having an altercation 
a* to wlirther llie) *liould rtoaa or go 
►'*« k ,\* « rompronilao Ihey ju«t ato«a| 
tln-rr on'h' ir «< k I revrrarl ill* en- 
glue an I tiitrkrd doan tir ik"«. '»ut It 
• tiMi latr. U« air lick tlie team 
Mjuare In ll»e uikldle, ate! llieii oil,Hit 
III r» tlir rwgloerr laugtml ImtiVi-ier- 
atrly. I ||« li he re.iiln.tl " I'lie men III 
1 tlie wagon wrre rvldrully fanmr* re- 
turning In a ho|«teroua humor fmui 
|town after a dajr*a mtrketlug. earrilug 
home with tin ill a queer cargo of 'atorr 
g.HnU.* t tirliiU* to relate, they weren't 
hurt In tlie leiat nor Wire Hie h«»r*e*. 
I Ih w*goii, until wr «lit It clean ill two, 
contained a feallier heal, k* g of nail* 
and a liarrad of whi«key. 
"Wr at ruck tlf-iu all at llie aaim- In- 
•tallt. Mlira ! llie nalla Ilea 'a .) U|> 
III tlir *k), «* It ealll' d, and Clltl.' down 
w nil a I ep|M-tliig rattle over the ro<ifa of 
all the co»i Im*« lu the trail! for at lra*t 
tlir mtiiutra. Tlie feitlirra aCAttere I 
far and wkle through the air like a •no* 
•toriil and mi'IiiI*.I to ouue from a thou- 
•and huatnl featlirr tail* lliatead of one. 
li.. ohlaktjrgot«IimIwttk tie* f«-.ih 
eia and apurted high In e«.-r) din tl »u 
falling to a line *prt)r, prill. l|» allV liter 
! tlie engine, tlie trmirr atel the tlr*t 
»a>uple of ran.** 
\ ooodeggral |->llli. «l orator, iiameil 
Jooea, who waa pnity aurveaaful lu 
hmtering an Irl-hmui, wa* aakeil hy 
tlie latter, Mllnw Ik* had iinne to lo*e 
III* leg*" "Well," *al I Jonea, "un e»- 
aiillulng mr i«e.|lgr.-»-, and |.Millng i||i 
mv deai-rnt, I found there wa* nine 
Irl«h Moot In llie, and hr,<otnliig coo- 
vlarod that M ill irllM Ui th«t h tt i< g. 
I hail It cut off at ou.-e," ♦•|h» tlie 
|Miwer«," *.»UI I'at, "Il *ud ev lieen a 
deuce.1 good tiling ef It lud oilljT aettle.| 
lu yer head." 
"I !»••»r llruii*«)ii «*njf '||» kn| In tin* 
1 null"- of tlw Ijit il»»* ruottrt. IHd 
li* i|u It »• II II. •!;.!. in l<. I It VII 
•<• *l*ld tint rH« |M*rMin« j« ft tit*- lull, 
•»»rr»«ttn«* m It It mm«U km***." 
|im'tiir«? IMuw! I'ak"' lt< •-« li iih'« 
niu. 
A Wotrru Nlllor tliu« wllu«l< •* to a 
i«h»IirafMtfurjr: "II*-1* yrt* >>ui 
lit* rait ait it III* di-«k and l»ru«fi rol>- 
*rlt« from tlx* lltii|{ hIiIi til* r*r«." 
AlluIt* l.kr two t. 4»|» .••iful* «'f J.-loi- 
«hi'< AimnI)IH> l.iuiimnt, In M4t«-r f<>r 
«t«iii|»« anl lilll*. 
"Aiwa)* rnmioVr lint it I* not n hh| 
ta«t« to talkatxiut n»ur»»dl In t <>iii|miiv ." 
'HHi, I tirtrrilo. I al»a\* talk about 
llw otlirr*.*' 
Itm klfifftiam'a l»>#> for tlir wlil*k«-r* 
ran Im* uppll^l *lcii it hoiiH', 4ii 11* mil- 
f..rmly *11(1 ••••fill In loloiiiig a brown 
or black. llriHi* It* (Crf.il |«>(>• il ar it T. 
Slit' *a* from lto«toii. >(•«■ i**iti• ik***I 
l»i«••<«!I v : "No ni' iiil- r of my f milr 
v»a« f\rr known to t»n*ak til* word." 
"No," rv|>llrd Iwr IhuImihI, "allliotigli 
•oUM* of the w< i<l* wfrr l»l|£ « ih«uj{Ii to 
•laud l»rrakln(C M-vi-ral tlm< «." 
IlKWAItK OF SUINIU.KIIH. 
Hr Inrr ri|Mi*rd, during tin1 la*l 
)Mr, in my awimilir*, who adtrrtUi-, 
Uildrr till'li»m<' of llirdii'ine, |||«> i'oiii- 
i «mmi«U wlik'h only Iihtmm hum hi #uf. 
(.ring, Tnallwliu mid a |Hirr iwdl- 
m* and Mood |mirItl>-r, wn rail |w»m*< tly 
r<i-omiiM'iil Milpliur llittrr*.--h lltor 
Nun. 
"Why, ret, lir'a liU'lu^uMii -d look- 
In* in .it, bat I In* nunc you iifiiton la 
not f.<mlU«r to in*. I don't tliliif I rvrr 
linnl ul liliu lirliir*.H "Yi*a, you lu»» 
Iwurd id lilui. I»ut tiw'ti forguttrn. Ilr 
no for Vicvl'iv*! >»t muki ynr« ago 
on 1 tlrkrt tint an bMlnt," 
No iiiittrr wliat imy t*» tli« III* you 
l« *r fn>m lndljp-*tkon, «fo*<> of Aw'* 
Cathartic l*llla will ••»«* yiwi without a 
•l«i<>tim. Ju*t try iImiii one* au«l !»• 
N>*<ir«<<l; thry li in- mu< li »iirn< -!i .j 
Ilea cunid. \ ••n il llud tin-in nUv and 
amply worth tin* |»rk*. 
Xefgkbor < l4M»klngc benlgnantM over 
(Im* fence)—mI am ijl.id to ace yon at 
work In your K«rd*n mi early, mr boy. 
Induttnr l»rli>K* lt« own reward." Turn* 
my Tuckir < turning up »in<hff «|>vlr- 
ful)—"I rrrkon ao, but r*i* t*i>n dljt- 
glng mur'u lulf an hour ami hurn'l g>ti 
tli«* t>Uni«il can lulf (nil o( worm* yet." 
I • uttered from a aerere cold In mr 
head for month* and «i»ul<l get on rrlUf 
Wm adtl*ed to M I -1 v" I n«iu llalui 
It tiaa worked like ni-ifk In It* rure. | 
am tree from my cold after u»lng llw 
lUlm one week, and I helloe* It I* Dm 
brat remedy known. Samuel J. Ilarria, 
Wholeaale (inner, 111# Front .Street, New 
[York. 
FOUND AT LAST 
IN BlDTHSIZi, 
Coddard Bros., 
TW aa<l Unm iMMlmnl lirm.ll. 
I t'KrT'Mll kr|4 III llrOwl »f Ml) 
illlrirM k •!«»•, null w llla« I lliwl 
rhHl.. Mrrl Uraf |li*l. Hi..vU Hh, Im 
U...^| I rlttl, P. K-, ri. AUi • Im k of 
Gents' and Ladies' Robes. 
lit fart rifi)IM>| li llw I'lflnUtrf'i Hw.aHrk 
•• |»t»4«b. tiiaml r«x*< tir. M>im laral.li 
a fiwl |«n Imtw llnrw ahri i|i«Iii.I. M im 
lbl*l< air mtIkI la Ikli Ma* «ae ma faraWh 
al I * |*r <»M I»m lk«a «a* rtn al 
Hp air |.rr|>an»l l>> |!alalMl*|, »!•»• mm 
•In t rwwraU an-1 ukr ikaip1 la a 
ra ■ («' aa l manarr «l*a •!. «l *■! S.i 
I u i<mK « >>m|i»U. 
GODDARO BROS.,I 
i«wr «f Rial A M. II. »lirH«, 
Itrlhrl, nnlNr. 
ArCWTC"' ■ *' 1 "f 
nULll I Oi" • • «ii"' "i" u«» * i. i*»f 
•rim* I »i«r®r I •• !'•<! kawWr. »i Vr» 
l 1 
AF 1 .Affair 
l!«v'?h /i r 0M Haty, 
|l *.'l f l! j 
^ 
lie If fc OU Jlkv 
»• * H * c? 
'l & r4ii 
*E*oot Recr 
THu C.1EAT 
TQPSHAMI DRINK 
i* i> (.mil/ n(T»ir—• r iui«i*« 
* •> mm 
■»« ** I l>nl nallMW* ill 
«• .'m-, > itiilttriimii 
«f!Wt *r*o ni 
fw «| 1 # *»-.,, .| |f ,V.h-» (4 
l|H ••V i-t l»r— » | n«| MM M 
>*■« " •» I MM* K >»•< •*•«** 
•' s< 
■ * '..kU/EA u U Of 
Science 
MEDICAL 
| SCIENCE 
| Km • It ttrl • 
fvtit ia 
Ik -1 u t't 
1SSCHAMS 
t (• aim I »|H »«»• M>k 
t I » |l.aJ«V> •• * %»r 
• U>orJf>< i»<|l « l«i>alr*4 
■41m, imm p*4tn Mm 
rf r- 4 I lt*f | •«! !►»? "ill (*• 
• * ■ It («■; Itll krtllk. 
Crt *in IhI- mi t l«Mli 
•>% I' 11 ffnii !»•*. 
>*•%i.wu 
MAI- l aLSAM 
• • u — li 
.. 4 u ■ ■ 
NMif •*« <>»*» 
| )t.«r W lit I««.tkfwi 
m CONSUMPTIVE .•jrrct 
BL"l5raMMS*«nl! t 
Philadelphia 
Crown 
Caramels 
FRESH. PURE. DELICIOUS 
Nt'lr '•( rVli rrr. H ml •.at-iUI* If 
JtMir ilMtrr 'k)T«M I iwp I'irM 
Send SO contt 
t> ll>» lr» ling IMWr< <»l (t I |» |>«M, 
A Handsomo Pound Box 
uf ttw 1*4 I «rtlwU, t'INrf • l. .uUl», % •Hill*. 
W.liiH ti>i'tol A lJltu 
W. F. PARKER <fc CO.^ir: 
oMoun i*i. 
Nope 
Sucb 
COHDEKiED 
t\ ipcs 
t\ea.t 
M*kr< an evftydiv cnnrenkiKf of an 
oU-tirr* luxury, hm anJ wholcv»m* 
Prepared *iOt vriipi.I>i * CM HMMt 
awar J at all Pure Fmsi H*potition*. Each 
packer mako tW Ijrur pi<v AvoiJ 
Imitations—an4 insist on having th« 
Nonh Such t<ranj. 
MEHRELL & SOUIE. Svricux. N.T. 
MlTIt I or »«!»».« M»*l 111 
H'llMII \at«ijr ThiI*| I 
11 
la lb* « mMi Klf'irl an I Mtir ..f M «lnr. 
lb# I 4h til Ntirh. * l> l«»«. h» II* ■l«-l ut 
wnlitf'.H'iit Ut.' .luljr nmriril, >Mltrl»l 
t»l innrlrl ID ml'.rl ItrtfiMr? «>f |H»»I«. I>»k 
I U I » I' 
I'trl* •atln«« lUxk. a ••rlala lm( «r |m»»l 
mt lm I I'.plkrt a lilt |hr bnlMlt/a III-rr 
al»l la Nonaar alltetfr la «aH (..an uf \-rmmt, 
Uatvlrl a»l <tr« rtlwl a* I..IU.W., alf. ...» 
rni.lai >•« |h« b.trthrfl» lla.- ut Mala *1 rrrt an-1 
uii|k»M4rrlr l-tuknlIW Taitnrrv Hroofc. •" 
rtllM, IkMr m tin I I'm- af nil Mala 
a«rarl una Ii«aln>| i»| ilitf la« M U Ik» 
■ .•r*rr«f • hA m-r4|>W>l. ut f..rm. it. » 
Hm I MarAon. IVikf bt.ilbi rljr. an lb» 
ettt Uw u( Ml.1 M*r»4..a h .tar han-ln-l an I 
IM.It Ifcrrr a*. I »nr half li-rl. HwmvMMrtli. aa 
i. Il»rl» llbr >.f Mi MarHoa 1*4. <1*1; alar 
frr| |u War«t>ia 1ml. IImtv MrtlwrlT, «• Uar 
•if -al HiH >a Miti-I, nM hunir.-l an I alnrlt 
Inllulla nifnrr ■■( Ik* >»»I..M 1.4. air*lla«l. 
iWara vHrfty. m IS# aowlbrrly ha* mt mm 
VmIm 1*4. Mimlf l«rt. .. 
( .niwrU >Un.lli>« I.* lur amlb *r4rrl)i miwr 
»• mM \rata*M, IWar* aurtbailr, la I illWl 
IIm, mm haa lr»l a a-1 i.lm-«> alaa I.t| i-i a >Uli- 
4Mritof IM M M^rilr Iim IIm ai4Mli rail 
.i 11..i nr'a IftMMrli rallna I. Own -a itrftHr, 
IM nmUirrlf Mar, n«« ut fmnily, ml KllfM*. 
»l»r.l.«l, Hr.an an I M«-«*»>• iI-t btrrtln« U"M«- 
l>4*. ikn* kaalml a»l lilt M |m a NaU; 
Uhw* amlhfflr, ftaialWI latin I tan Mm I. urn* 
ban lf»»l an I right? M In laaarr) llr-nk. 
Ikrivti .|.i«a «U iMtmfc iluMlkn* ban Iml lit! 
Ui all Mala »liwl U»i t4iwr |*airrl »l 
4a I >Huli«l |a aal'l N..t«t«t tlhaat •« |I« 
a.' I'a-rU a»-la t.l Mi l Mala »lm1.Iwnn lr lra-1 
,i. kf II* aabl Ttanrtt Hiuwk, MMb 
Ian I an« ik Imtnrrlr »l imnir V. ii»»«. 
artfrrli l.jr Iba rrHM-lrrv aal llalrti b4. amtk 
i-rij li; *ai MilaNml. n.nialnln/ Ian a« n-« 
miKf wi b't, ri>T|4l«( aa-l lr«»nla| fpaa Ibr 
iii.I i|aa-ill«<l (larral.Ibr lain IWnwi, t.a aaH 
I'.la itajr »( Mart b A l» |«a,al|k W4 Unta-lnl 
«. foil..a • mai'MM-laf al a 4akr •iaallM fwir 
Inl bullwis a • ••allaa illu* n( Iba amtlaili 
lla# «f aai.l I arn aa I Ira Inl ra-Ufl.i <if a rta 
tlniiall.m <•! Iba ra4»rlr llw.il mH l-ar». Ibrbra 
lb • Ub« (.arallri m Ik lla* raUrHi Una «f mM 
lata, ar1*blf-«MMr f*l. Utrinr «i*.|i rl», |-*r*llrI 
a illi Ibr anftlart; HaamI .al I l.aia, ••«.- I.un Iml 
in 11 -a IM Ibrara aailMrl;, |air4lM alia Ikr 
llr 4 i|r» it a- I Um, Mltalt on* ItMi Ibriarv 
m4rrli,i>a« kaailral aa>l Ira frH l» Ik in4al 
Iriaa al, ai< I a> I ha ••avllii.-a «f «aH ana I im» 
la Im'lra. ■all "•.-alb l*aila *ailaf< llaak ilalaia 
4 larwl*artu(llaaaaw,b««nii»<l'il*i a«ala<a 
la ark ra<#a aia lr aal |>r«>aI lr-1, aa-l fl«e« Ikla 
it. 41- a luf lltal |t«naM*. 
VU1TII I* A III* «AYIMli« IIA*K. 
Iliiilu ttll.«ii>,1nat 
».iulb I'arl*, Jaar t4k. 1*4. 
^4llra mt l*»llll*» far OlMlia»|r. 
■TAT»: or 
lllhiRla.aa -4'narl«(|n*4irar(, I a Ibr 
*( itknMt.K w. ML'bbKI.I^ I»»I4.m 
Ni'TII l: !• hrrrl.t fltra llul 
a |a^iln.n baa, «n 
IkU fM lUl »( Juar, I li I- 
•r*|r-l III a«ii|l Mill fiir «ai'l I aaal«,k; ItlCOKltK 
M Id «»l.l.|.. ut S-rwaj. la ilir • »lm 
ft>f«l |»r«)ia« lltal ba au) la -In rrr-l a full «li» 
tmrgr hum all kla .Wl4v |>rt>« al.b- nn Urt It- |>nt 
|t»ia« nt I ba|4*r wiral; ut Iba Malulr* ut 
Malaa, an-l ai-.n aaM |<lir..a, II la ttrtlrrwl !•> 
•aall I aail IM ■ MMf ba b»l ii(-.n 
lla *aata lafma aabl « imil al fart*, lb aabl 
I iMialt mt ll«M, t« V*nlar«lat. Iba »«fc 'laj 
»f JmIjt, A, |l ImH. al alar a'rkak la lb* tmt 
btatn; abl IM biOrr Ikrntil la (Ii|lill»l»ri| lb 
I tr 11* f..nl I Vttf. ral. • arat|4|rr i.al.ll.»ta.| la 
-.ii< .1 i.i. ..f < i\ f.trl. itMrr a »rv4 f»r lltraa «.k 
raaalra airkt. Ibr U4 (Miblkatluai l.t I* aa«ra 
•Uya Wlvit Iba ila; ml brarlMg, aa>l Ibal all rml 
llttra abu Itata amifl ibrlr ilrl4*. an-l <4brr |»r 
n.i.M-ifl mat ai>f«-ar al -..i |tla. a aa>l 
llaaa aatl ibttw iaa«a, IT aat Iba; M«*. «br a 
tllarkarf* iImiM bat la rraMal Mkl 4al4ar ar 
ttnllng In Ibr an/af mt Ma MNk*. 
Allr«4 —IIKHNll K t. lUVIb. Ilrat^r 
mt mM Caul lar Mkl laaM; mt IHIM«I. 
WELCOME' SOAP 
Is not advertised to preserve clothes, 
but will do less injury and <?ive better 
results than any soap in the world. 
aiaAAON looo. 1 
BEN VAN 6796 
8t*nd*rd and Regiiit«r«d. 
WII.NI'.M ru. r~..rl 
It .1 *4r« MI MM ID MlliKKfr, MM M 
* » ii. r « la ■ 1. ii- • 
lUm lit IiWiuim >>. rvufl f fl I J, I.) I 
•tolWIlua, mim •»I A It al. 
BEN VANL^S 
!•*. «*>l liw-l t»jr H t A f. II llitaf*. %*»-«*a. 
Mr A* • la.* »rar nil hri ..t IKr #r*| 
■< iwmr.iiii I i »ir ia i~— il« (.»•••*• 
IU> la.. Ill* !*•» *lalll»a» 
I" Mala*. I* • (fia<l la-llttlaal, |»rfal ruafi>na 
al'i-a. lira I..I an I W-««, » -• I a«ll--a, |>l»«tl)r «»f 
r- ir«(v, awl (urv (•> *|ir lot < la« ir 
• »l i..Kw. alllia|M>l •i-rlKk n*g "f ln4Ur» 
!• aa la.i ii- '<>ra| In |-arlM>< • !•!« In lm*<l 
l« hint, ill# arMWr lr# ha* l«m iflmfl I'lf Um 
Season of 1802 to $15, 
Willi I •••! ttrlnrM frlill'|ti A-Hrraa, 
f if. | «.n. 
mil ntn tiacw »t«m h rtiiw. 
fetal Ii l*arta. Halat. 
LEELAWN. 
Ilat rat, M»l aaktr a Ml* .MiInU It I I I Mffc, 
f-otfl Mai •. l««. a If I l.rr»l al lll«l<U). 
l« N«m 
I >11 to « I* IUnli'1. ttl lif l««r|» 
« I ik«*a. ft. »>it mi M la t U tut 
Hr»4 tarn, Ivlarllf, lam ••! «/.*»* .if I |laa-l 
I t'i MnlluM, atMUtkr >li» 
af Nam-. Hani* (»'.!•, Mtik < xM, 1 II I I j 
alxI •( i4Nrr. |fi | *i ,.r lallrr 
AkiMan lilta atn \||Mia|tW, I It II. 
Mlaa A Mr*, I 17 II. Aal.«ra|-4i. 1 I* I 1 a' l 
wirl i4hrr< «Hh r»rnrl< »f W»» than t II axl 
ST i4k»ra la I m Mi mim. 
»n..«l 'Ian, loalf *«rrl laid nf UrMu'll 
I M I 
M«|M, III. rrrwnl 1 fl I I "Ira ul i.alaU-a, 
I 14 11 la* wl Uaia(, 114 1/ 
TMM 'tarn. Jraai ir*at.r>l IV, In Varfwa 
• •>>» »( M .Italia* II I 4 an I II i44wn 
la I a»l *| ito .lama »f ll<>wr.ukf, I It I 1. 
m |\,4hrr> la I *• 
faartkriaai, In v*w*'• Aawrkaa Mar. 14. 
•Ira Ikr .lam. mt >'»f. J !•< I 4 a ax I 41 at*vra la 
lii. T»«H* IU tawa, |W, aufc mart |irtil 
la*a. 
W.J. IK. a.«4h Carl*. Ma 
Bay Harbinger. Standard. 
Ha* aialltoa II kaa-la III larhnkl^li, 
I#U llM 1 kfnl l>» hMiar* Tllna^aia, I'm. 
ar l>l, M I»aa»l l.r H Krr K A Hamim., HatuM. 
I'arl". Ma haixl Jala I. |aaA 
• irr, II * KIM ViilH. I«m 
Ilr4 Iam hi \ •••• M -tkr. <lr»»f fVm.) 911, 
lli»l»a (.III, fttll, I aaai'l. 1 a. %mal 'lam 
In M >aata 4 an a»Hi wl 4 .a-a ka<il 
llart la#. I., kimoat. *1' •Ira at 14 la t » 
11-4 DM -laa., thar(a, lii Ni*-lik'a llaati u 
4 .nu» amia l 'lam. Hairy Mai I l»jr «r»lri a 
laa'Vaa *lar, a|i»u||kr daa »l Ihnln, aa>l 
Da laa»a <>f |a ,4*wra la IW t * H 
At«" al llrnalrr'i Milallak, alrr »( 
i...> |.u.nh Mai I. I 14 Mr* lam. aalllf »a... 
•<a,l'i Mamlntaa.4 Mat, alra uf Ul; rV"a. 
1 M 'lam. kala. by HhL Jr. air* —1 
IV lam. uf Maixi. I <■ t 4. Jajr i:;r v», f I', 
\..4a .at t la I 4 
llriaalrf'a IMallaJl h| Kialik a Maml. I. 
Mlaa.ilaa Kali Ikartlaf, >a4( |>. ha l.y wa ul 
\a<ln a J a* |«>a 
(■a M.' U' II rt, In Morrill I i.t, t- n ut 
|N*«.ilaa. In ikailrrma linear, aaaal M .i~. 
all. Ill H Ia4kr>a|l Draa a|rf 
Ikat llaiil.fr •ill .Ian I al Ik. iltMr of M a. 
I Wla*hif,4l %mIIi I'afla Tirana. lUlnaar 
ran4 ||.araaa»iiVr 
M J M III I I.I M. "Smlh I'arla, M». 
S STRONG MAN 
or wn'iii'i, In «n| lirnltli, 
Ih k»*pt prriiy tiiiay trvlnir 
" ■ :•» 
»lcW iiiKviiff.Mi'i.iatijil* •.-rlftM? 
Mm <!\ i.i »«iiii. .n„ 
I. '» .i.» iMifofnfer I 
•ir i; •».•! i> i* % Mmroall^- 
II i. .i i ii roMilil. ifllibki 
i:i. a.4l l'iirllii'4*»iu*iiiiy il nvtljr 
•ii t',i«illsr«ll»4» firif-in*. Iiikltf* 
II.; till llw Willi l44»»». la, 
Ittrrrltjr fttrvtixdii'iiliiK iiu« 
%% l|..l«a RJklrill, Triifla. IHMfk 
" I.. KH lli«nur« 4.1 liulUUIuiiM. 
1*44la4* 44lllJT ** la. I'.** 
*f *»laia«4, Aprils l«*1 
|i-4i fia -TKU i. Mlth iiat I fcaia 
■» I >iar II I'rn (i* Ua |n4 |.ar raara ami 
■ f I. I MM MM I 
Inn •.'f liaa-l aa4 I kaolf ^ laaaf laak. 
Hhal naaawl I k n j I* a a. | raaU mat 
a < k f I. -4 l*r. t I'M .a | aw a aaak. Ila* 
ai r' tail ( iaa Imllka af l„ I' '• llai.al 1 
iMi' >, |aai"« fm>* ar I mMM 4»af 
»a*l..*-i l. ll.laa. |i» ahi'i I fi»l laii 
;ft> faL laaanaplla! I, J I' W 41.1 »In" 
If inaf 'I ataf 4>aa 14 k-ay I'maam>l II 
a > I*' aa, ai*l it. in a la. |av a. I 1 m |at'<l 
v». H. MAY U UO'l. P^tTUkwH Mi 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
TV,, unit*-iUMnr') 'h* 
Ivors fc Pond 
PIANO 
ihr l\nr-' «r«1 iim»i r*IU)4e In tl*«* wnrNI 
Kir>- n.-«ly |<n • nil I ttirnitJoM u^l tt 
! ?!«•»•• nlilj. 
(4II at cur •tor' nr.«l ••uimln*' th* 
fioft Hlnp v '« » .V' * 11.1»( * wrai 
wfiH< j>r.« Ui <• Mil tuo* 1n«u«! 
•< I Ml |4 ru->M. A 
ful I ««•»■»( !•'« 
vV. J \»'itLLLLK, 
S.M.lh I'll it, Mmm 
It's easy to say of anything 
" It is best," l»ut try 
and see for yourself. 
I:or sale everywhere. 
■V«i4, .V ,\»» »i. 
Worcester 
SALESMEN U 
-WANTED- 
fuI Ull*« i*k «f Surmrry »U»V j 
I lIL tNT AMU 
•cxrr.««KM r«ii». • i«m rm. 
F. W. CHASE. AuiruaU, Me. 
token; p ji h. 
KMM; mrm »»xl ortflMl •Imlf* »l«c ti*V 
ItrkN mm tMto pteu-t«|> lanM-nii; mm/tmr* 
«n| kf iwl»m >>lli. 
H IMt li I* r«rr» l.rw* l« Uh> 
t. amiI a a* la. |*>I I* **rN Uli» ul I •». ii 
» .l II II M * «• I w I II \ M k M 
r M I A \ M k I. t K ..f I' k f II 
i. V It H ..f \ rV. NMl4n la panl 4|»I I 
lay um'f r»|»luy»l. I.Hwral Irmi 
l»rr1Wri j'ir» WiN# aloar* t>»r full wiittckliri. 
A4.(n-M, I'llITKRMIM fl*IC «KT( », | 
Ul* |*t*r.) r. O. H»« I>71. 
II ulna. ilaaa 
—AT— 
C. L. Hathaway's, 
it drives thc demon r oiocAsc ocrons: IT 
ALLEN'S SflRSAPA?.:m 
tmk urc-aiviNa compound. 
T*»ou«>«n»M H»vn b*«»n t f»«-m p 
•. r 
KlliNCYb «nd UVUlT^ OOM by A 
129 oocrn. 01 c 
Thrt RSm|) r <1 i •: V 
> 't n | 
Tht HL1 Eff b«ft8nPAfiiLLA CJ., 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
oshqrxi: M0W I.R5 
31.41.5 snd ,r"IC 
I inp « 
r.WV «lr:iII; •» » • 
■» lU'\il>ltf • i»f• • • • 
pT- »j»^ il.icli l«» 
'Y **rnunU» 
OSBORisLl 
1 
r>.<W RAM. 
The only Anjle Steel 
^xlc Uakc built. 
A1 .<» Manufacturer* of tin 
0S30RNE Lever Set 
Spring Tooth Harrows, ; .. 
Self-Raking Reapers, and Self-Binding Harve tcrv 
wuirh Mill l»KM HIITIVK « inMNII » VM» |*R|I 
i«« 
D. M. OSBORNE 4 CO.. Auburn, N. Y. 
UULIIilifl IUI. 
I*»r %nlr hj II. I*. I.ollli. i:u»i rrrrbMrv. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
SULPhur BITTERS 
THE GREAT 
German Remedy. 
TRUTHS FOR THE SICK. 
| ..r in .«•- 
Hll> 't»«»|»ll»«l»t" 
«•«« ifMi iliiriuv 
t » I nir* <■>«. 
TS^woSTMnS 
•h .1 I » 
f»« 1 if •• 
•l imn liiuiW) 
4 •III ml» «■•g. 
• »|- miuanltitn 
>lwll iwiIkt'1 |a 
UM Mil* Ikl »"»t 
M |'rr«r» luSrlMl 
tlfnlw, i»l all wW 
Iff...n(I■<•«! In i|npf« 
•lb.., 11 MM »( I | Ml K 
Hrrttaa. TWf »1ll 
w4 II-u I* vwUairl 
*l«->ly. 
If U" tmA •»•»« 
In *»fcr fr*M lUrnw 
Mi mm. mm • U«l» *1 
«nrara Inn»m, 
II »f»f fmlU t" rwr» 
UitilM. Try It: t«mi 
■ III rrfTrt W. 
fc**Kh, vlmm* an 
run -UrW%, tknalil nm 
<l Ifill W In rT» m 
il ••• •III >• 
h<rit«w*l*r' M 
mi ■ «ll> 
.a4 »«•!•« ft > *rr I' 
urn Ml*. 
« ii- 
(■•■I atva 
ill |*|>«fMtr« l niH 
t,£ It n- «t» IH» »M» 
laPI»l>W, IIM. 10* 
tail Ilrli «» 
Minim Iiimit* 
%»t k<«Hk win f»l 
\mm. 
"I 1 rill a III 11» ■» 
■ 111 rat* l.ltrr • •** 
|iUlaL I* *• 
«rt|Al,li(Uliittt 
»• irwi ■ 111 MUM 
•111 tarifct y>Hi up Mft 
•tk* yoa «ru*« 
MM 1th T. 
•1 inn 11 inn*** 
• III Mi* }>mr I U..I 
nrr.n- h »i»l ttnmg, 
tml »-*rl«li karl. 
TfTrnTHHnn? 
r» *• 1.' »l«M. ai»l 
• Ml Will firry mri, 
<>►1 f»-rl f. H 
Ik. rum M ImI Hull 
MM|« W A. I'. omi>Wai a lu, 
tMna, Dim, M m»l« I 
$2.00 Saved 
, 
on every barrel of 
flour, by usinjj the 
old-reliable 
I Iorsford's Bread 
Preparation, instead 
of the ordinary high- 
priced baking 
powder in cans, and 
the result is better. 
Try it. 
en- 
ggji h Um* 
Tiuot » 
Marks. 
V OlSKHA 
COPTHMNTft 
W* (In «»• -«. w U r«HKi ml MMa U*4> Um ta laln'irt' ■ immu M«M MM> 
■■Hi. ttt mvi.m •' afil* u to MtlMMt 
•• .ti IU mmMM M WtM •* Hf| to* l»h ...» tWM rfttMMi 
IM—. IBM H>Cll' I. M hMIW 
r.l»MIN iiiuh ui.<v I q«,iuM»lhlMlH, I rati » si %, tiktmLHi, li. C. 
|^b*4 Mth i< tor llni mm lull ■ 
llllil M*1 •• h«n«. | lH^irnW M mmmtm. mm4 mm* «.»•>• .oummI paafftM IM IM nMm mmIuk nn u« (Mm-m 
(Nn(«* U.i |4|«| 
TO HOLDERS OF 
Rumford Falls & Buckfield 
Railroad Company 
ncvimw. 
llafcWrt of Ranhvl fall* A ItwlfeM lUtl 
ru*l I l*|«() l>m I • illtr July I. I»«V t»l 
•llirrli»l'il>l11Mtoi ilw 1*0 M»l l«*. Ml 
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